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Beretning om vinter- og vaarfisket 
aaret 1926. 
Finnmark fylke 
Ingen lodde blev formerket i naget vær vestenfor Kjelvik herred 
under dette aars vaarfiske. I Kjelvik var en del lodde tilstede i april 
maaned. 
I Østfinnmark støtte lodden under land i de fleste vær i sidste dage 
av mars og første dage av april og holdt sig til utgangen av mai. 
Større Hsketyngide formerkedes ikke i Vestfinnmark dette aar, und~ 
tagen for Kjelvik og Honningsvaag, hvor en del fisk var tilstede i maane-
dene april og mai. 
I Øs-tfinnmark merkedes større fisketyngde fra midten av april til 
utgangen av mai. I enkelte vær, som Vardø og Vadsø til midten av 
juni maaned. 
Fisket foregik saaledes dette aar omtrent utelukkende for Østfinnmark. 
Nedenstaaende iaibel viser ,fordel ingen av 'fiskerne og baater paa fyl-
kets forskjellige vær paa tællingsdagen den 21 mai eL a.: 
Fiskevær 
Loppa .. . ... . .. . ...... . . .. .. . . . 
Hasvik .... .... .... . .. .. . ... . .. . 
Hammerfest opsynsdistrikt .. . .... . 
Rolfsøy . . .... .. . . .............. . 
Ingøy ..... . .... . .............. . 
Hjelmsøy ............... . ...... . 
Maasøy .......... . . . .......... . 
Gjesvær .......... . .... . ....... . 

























Fiskevær Mand Baater Herav ut-lændinger 
Kjel vik . .. ....... . ...... .. ...... 199 75 2 
Honningsvaag •••••••• o o • •• • " ••• 828 228 
Lebesby .. ..... . .............. . 146 42 
Kjøllefjord ................. . .... 756 177 
Mehavn . .. ................. . ... 700 105 
Gamvik .......... ...... . ....... 236 70 
Finkongkjeila ............. . ..... 235 80 
Berlevaag •• ••• o ••••••••••••• o •• l 714 378 5 
Kongsfjord • • • ••• •• • •• • •• o l ••••• 416 63 
Nesseby .... .................... 173 80 
Baatsfjord .... .. . ... . ....... ... 2 500 354 
Syltefjord ............. ... ... ... 180 59 
Havningberg .. . ... . .. ..... . ..... 227 94 
Vardø opsynsdistrikt ..... . .... ... 5 958 l 177 3 
Kiberg ... ........ . ...... . . ... .. 417 137 7 
Nord-Varanger .................. 435 134 
Vadsø • o ••••• o o l •• l •••••••• • o o o 418 107 4 
Sør-Varanger ...... l • • ••• t • . .. ..... 189 74 
Ialt 17 358 3 969 21 
Disse var utrustet med : 
Liner .. 2 122 mand 396 baater 
Garn . . ....... . 178 47 
Dypsagn ....... . 401 116 
Forskjellige redskaper 14 657 3 410 
Ialt 17 358 mand 3 969 baater 
De paa tællingsdagen i Finnmark værende fiskere og baater 
var fra: 
Hjemsted l Mand l Baater l Hjemsted l Mand l Ba a ter 
l 
Bergen o o o o ••• • o ••••••• o 32 6 Trondhjem .... . . . .. ..... 17 4 
Møre fylkes landdistrikt .. 313 52 Nord-Trøndelag fylke ..... 24 6 
Aalesund ....... .. .... . . 14 4 Bodø . ... . . . .... ...... .. g 3 
Molde . .. . ..... .. ... .. . . 9 2 Mosjøen ... . . . .. .. .. . . .. l l 
Kristi;msund . .. .. . .... ... 38 6 Narvik ... ............. . . 9 2 
Sør-Trøndelag fylke ... . .. 114 l 14 Svolvær .. ... .. .......... 12 l 4 
- 511 
Hjemsted Hjemsted l Mand l Ba a ter 
Harstad . . ...... . ....... . 33 9 Tysfjord ....... . ...... .. . 48 11 
Tromsø .... . ........... . 174 48 Vaagan . . ........ . ... . . . 122 29 
Hamm erfest . . . . . ... .. .. . 72 19 Vefsn ... . . . ........ . ... . 7 
Vardø . .... . ........ . .. . 290 130 Vega .... . ... . . . . . . · . . .. . 14 3 
Vadsø ........ .' ........ . 243 89 Velfjord . . . ...... . .. .. .. . 14 4 
Alstahaug ... .. ....... . . . 92 19 Vevelstad . . ....... . . . . . . 7 3 
Ankenes ... .. .. . . . ..... . 88 18 Vik . . ....... . ......... . 9 
Beiarn ................. . 6 2 Værøy . ...... . .... .. ... . 6 l 
Bindal .............. . .. . 38 7 Øksnes ... . . .. .. . .. . ... . 274 48 
Bodin ........ . . .. . .. . . . 32 6 Balsfjord . .. . . . ... ...... . 374 45 
Borge .. . ... . . ..... . ... . 64 9 Bardu . ............ , ... . 1 
Brønnøy . .. . . .. . .... . .. . 54 9 Berg .. . . .. . . .......... . 38 7 
Buksnes . ...... . ....... . 53 9 Bjarkøy .. .. ...... . . .. .. . 106 15 
Bø i Vesteraalen .... . .. . 114 20 Dyrøy . . ... . ... . . . .... . . 243 26 
Dverberg .. . ....... . ... . 264 49 Helgøy ............... .. 186 39 
Dønnes ..... . .... . .... . . 26 4 Hillesøy . .. . .. . ...... . . , 212 37 
Evenes . ... . ...... . .... . 122 27 Ibestad .. .. ............ . 988 162 
Fauske . . ... . ... .. . . ... . 2 l Karlsøy ... . ........ .. .. . 301 51 
Flakstad . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gildeskaal ........ . . . .. . 
32 l 5 Kvæfj ord .... .. . ...... . .. 
82 11 Kvænangen .. .. . . ... .. . . 
183 41 
290 71 
Gimsøy ................ . 54 14 Lavangen ... . ..... ..... . 168 .24 
Hadsel ...... . ...... .. .. . 420 54 Lenvik ..... ........ .... . 641 94 
Hamarøy ....... . ... . .. . . 86 13 Lyngen ...... ... ..... . . . 917 133 
Hemnes . .... .. . . ...... . 20 5 Maalselv .............. . . 77 13 
Herøy . . ............... . 141 36 Malangen ....... . ..... . . 294 40 
1-iol ......... .. . .... ... . 79 16 Nordreisa . ... . . . . . ... . . . 230 35 
Kj erringøy ........... . . . 
Langenes .. . .......... . . 
25 4 Salangen .. ....... .... . . . 
82 15 Skjervøy .......... . .... . 
115 17 
590 l 128 
Leiranger ..... . . . ... ... . 84 16 Sørfjord .... .. .. . .. . .... . 127 21 
Leirfjord ..... . .. . ...... . 43 8 Sørreisa ... . . .......... . . 285 32 
Lurøy . . . . . ... .. ... . . . . . 47 9 Torsken ... . . .. . .. . . . . . . . 51 8 
Lødingen .. . . . . .. . . . . . . . 73 15 Tranøy . . ........ . ..... . . 143 22 
Meløy .......... . ...... . 51 8 Tromsøysund .... . .... . . . 569 117 
Mo i Ranen . ........ . .. . 1 O Trondenes . ......... . . . . . . 441 80 
Moskenes . . .. . .. . .. . . . . . 2 l Alta .. . . . .... . ..... . ... . 94 14 
Nesna ... . ........ . . . .. . 37 7 Berl evaag ..... .. ....... . 245 138 
Nordfold . . ............. . 5 l Gamvik ....... . .. . .. . .. . 261 161 
Nordvik .. .. .......... . . 14 5 Hasvik ....... . .... . .... . 266 90 
Rødøy ..... ...... ...... . 69 19 Kistrand ....... . ....... . 179 41 
Saltdalen ............... . 5 l Kjelvik . . ... . . .... . .... . 578 250 
Sortland . . ............. . 196 36 Kvalsund ............. .. 300 104 
Stamnes ............... . 10 3 Lebesby ............... . 361 109 
Steigen ................ . 41 10 Loppa ............. ... . . 268 65 
Sørfold .......... .. . . .. . 22 3 Maasøy . .... . .. ... . . . .. . 615 103 
Tjeldsund . .. ... . ... . .. . . 44 11 Nesseby ....... . .. . .. . . . 231 93 
Tjøtta . . ...... . . . ..... . . 66 18 Nord-Varanger .. ... . .... . 571 164 
Træna .. .. .. . .. . . . . ... . 6 2 Sørøysund . . . .... .. . . .. . 343 111 
- 512 
Hjemsted Hjemsted l Mand lB aater 
Sør-Varanger ............ 293 101 Vardø herred ............ 320 147 
Talvik ....... . .......... 278 46 Sverige ................. 2 
Tana • l ••••••• l ••••••••• 169 29 Finland ......... ..... ... 19 ----- -
Ialt 17 358 3 969 
De tilsvarende antal fiskere og baater paa tællingsdagen i de 5 fore-






6 113 mand 1441 baater 
15 577 3253 
12 773 2915 
15 179 3483 
17 104 3906 
Over de i fylkets fiskevær paa tællingsdagen værende kjøpefartøier 




i tons (føreren Hjemsted 
iberegnet) 
A. E f t e r h j e m s t e d : 
Haugesund ............... . .... 2 69 12 
Hardanger ................. . .... l 27 4 
Bergen ............... . .... . ••• l 26 l 116 149 
Aalesund ...... . ........... . •• l. 18 l 937 173 
Molde ...... . . . ... .. . . . . .. . • • : l 6 136 27 
Kristiansund ............... . .... 62 2 378 413 
. Trondhjem . ............... . '. l. 13 562 73 
Tromsø ................... . .. -. 5 251 27 
Namdalen ................. . .. l. 12 388 
. 75 
Helgeland ................. . .... 12 488 65 
Salten .. . .................. . . . l. 36 2 370 238 
Lofoten og Vesteraalen ...... . ..... 6 330 44 
Senjen og Tromsø .......... . ••• l 8 349 44 
Finnmarkens landdistrikt . .. . ·. .... l 45 5 
--





i tons (føreren 
iberegnet) 
B. Efter fiskevær. 
Honningsvaag ................... l 31 5 
Kjøllefjord .................... 4 240 31 
Berlevaag •••• l •• l. l ••••• •••••• l 2 91 lO 
Baatsfjord • l l •• • l. l l. l l •••• l ••• 64 3 237 376 
Vardø , , , r 1 to o, 1 t, • o, • •, o, • • o • • 137 6 847 927 
Tilsammen 208 10 446 l 349 
I de anførte opgaver er medtat de fartøier som med fuld last hadde 
forlatt Finnma:rk før tællingen fandt sted. 
Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises til neden-
staaend·e tabel som indeholder oplysninger om antallet av fiskere og 
baater samt skøiter og dampskibe som for kortere eller længere tid tok 
del i vinter- og vaarfisket i de forskjellige vær: 
Fiskevær Mand 
A. V i n t e r f i s k et i n d t i l v a a r f i s k e .. 
o p sy n·e t s be g ynde l se: 
Alta . ........ . ............ . ...... . ...... . 14 
Talvik .................................. . 200 
Loppa ...................... .. ..... . .... . 166 
Hasvik ... . .............................. . 402 
Sørøysund . . . .......................... . 200 
Hammerfest ... ......................... . 180 
Kvalsund ................................ . 200 
Maasøy ................................. . 825 
Kjelvik ................................. . 385 
Kistrand ............................. ... . 38 
Lebesby og Kjøllefjord ................... . 370 
Berlevaag og Gamvik ............... . ..... . 265 
Tana ..................... .. .... .. .... . . 45 
Nesseby ....... . ....................... . . 140 
Vardø by . . . . . . . . . .. . .... . ....... . .... .. . 885 






















fiskevær Mand skøiter og 
dampskibe 
Vadsø by ......... . . ............. . l. l •••• 327 65 
Nord-Varanger ... . .............. .. . l •••• l l 126 42 
Sør-Varanger ..................... . ..... l. 100 30 
Ialt 5 279 l 656 
Herav benyttet: 
Garn ............... ...... ... . ... . l ••• l. l 182 69 
Liner ............................ . l •• l. o. 946 297 
Snøre ... ... . .. .. ...... ..... ... .. . o ••• o. l 12 6 
Baade garn og andre redskaper ... . . • l ••• • o 3 619 l 122 
" liner og snøre ...... . ..... . . . .. .. ... 520 162 
Ialt 5 279 l 656 
B. V a ar fisket : 
Loppa ........ .... ........ . . ... .. . 
Hasvik .......... ... ............ .. . 
• • • • • o. 
l 
100 44 
•• o •• o . 397 163 
Mefjord....... ...... . . . . . . . . . . . 
Sørøysund . . .... .... ......... . . .. . 
• l o o •••• l 43 lO 
.. .. ... 250 86 
Hammerfest by ............. . .. ... . 
Kvalsund ............... .. . ... .... . 
o. o • • o. 200 
l 
70 
• l. o. l o 113 37 
Rolfsøy . . . . . . . ... ............... . o • ••••• 64 26 
Ingøy.. . ... .. . ...... ..... . .. . . .. . o. l l • • • 114 36 
Hjelmsøy . ........ . ... . . ..... ... . ••• o • ••• 100 33 
Gjæsvær . ...... .. ....... .. ....... . . .. .... 265 71 
Skarsvaag ..... ... .. . .. . ....... . .. . • o • • • 209 60 
Kjelvik ... . ..................... . • o ••• o •• 219 81 
Honningsvaag ..... . . .. ....... . ... . • • • ••• o 986 262 
Kjelvik herred forøvrig ............ . ... . l ••• 55 20 
Kistrand .................. .. .. . . ·. . .. o •• • •• 400 160 
Lebesby ..... ... ................ . . - .o o. l. 95 30 
Kjøllefjord ............ ..... ..... . l,, ••• • •• 810 210 
Mehavn ....... . ....... . ....... ... · •• l . l o •• 877 122 
Gamvik . .............. .. . ; ..... . l o • • •• o . 276 78 
Finkongkjeila . ................... . . o. o •••• 240 80 
Berlevaag ..... .. ................ . . . ...... l 812 401 
Kongsfjord ............. . ........ . • o. l •••• 430 67 







Baatsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 864 422 
Havningberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 115 
Syltefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 80 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 200 l 221 
Kiberg.. .. .... .. ........... . .. .. . . .. . .. . 432 143 
Vadsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 107 
Nord-Varanger... . ........ . ...... . . . . . . . . . 435 134 
Sør Varanger. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 74 
-----1--------1-------
Ialt 19 367 4 533 
Herav benyttet : 
Garn . ..... .. ... . . . . . ..... .. ... . 255 83 
Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 406 280 
Snøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 82 
Forsjellige redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 351 4 088 
-----1--------1- ------
Ialt 19 367 4 533 
Følgende tabel indeholder fortegnelse over de under fisket i de for-
skjellige vær fremmøtte kj øpefa rtøier: 
fiskevær Anta! 




40 Vadsø by . ........ . . . ..... . .. .. .. . .. . . .. . 
--·--1--------·1-----------
B. V a ar fisket : 
Honningsvaag ... . ..... . .. .. . . . .......... . l 31 
Kjøllefjord . . .. . . ... . . . . . .... .. . ... . .. ... . 3 180 
Berlevaag ................ . ..... . ........ . 2 91 
Baatsfjord ........................... .. .. . 63 3 153 
Havningberg ...... . .......... . .... . .... . . . l 50 
Vardø ... . ...................... . .. . ... . . 145 8 300 
Kiberg .......... . ... . ...... . ........ .. .. . l 64 
Ialt l 216 11 869 
- 516-
Ingen russiske kjøpefartøier eller landkjøpere var -under dette aars 
vinter- og vaarfiske fremmøtt for at kjøpe fisk i Finnmark. Heller ingen 
russiske arbeidere deltok i fiskens tilberedning paa land. 
Ordenen under fisket var gjennemgaaende god. Der opgives utfær-
diget ialt 28 mulktforelæg for overtræclelser av forskjellige § § i lov av 
3 august 1897 og løsgjængerlovens §§ 16 og 17. 
Kommandofartøiet »Heimdal«, chef kaptein Tank Nilsen, forrettet 
som militært vaktskib under fisket. 
Ingen merkbar forandring i driftsmaate og baatenes utstyr, naar 
undtages -at synkenoten mer og mer er kommet i bruk. 
Laveste og høieste pris pr. 100 kg. torsk var under vinterfisket 
kr. 8.00 og kr. 18.00 og pr. hl. lever kr. 10.00 og kr. 30.00. Under vaar-
fisket henholdsvis kr. 8.00 og kr. 13.00 og kr. 10.00 og kr. 30.00. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 800-1200 kg. paa l hl. lever, 
og av hyse fra 1100-2500 kg. paa l hl. lever. 
Efter de fr a lensmænd og opsynsbetjenter mottagne opgaver er der 
under dette a.ars vinter- og vaarfiske opfisket følgende mængder torsk, 
hyse, kveite m. v. beregnet i kg. samt lever og rogn beregnet i hl., like-
som der opgives solgt nedenstaaende an tal fiskehoder: 
----------------~----~-----~-------~------~---~---~---------
L c l H d Distrikt 
A. V i n t e r f i s k e t : 




Talvik . . . . . . . . . . . . . . . 181 000 
Loppa................ 141 380 
Alta sorensl<riveri 323 180 
Hasvik.. .. .... .... ... 537 865 
Sørøysund . . . . . . . . . . . . 104 454 
Hammerfest........... 141 382 
Kvalsund. . . . . . . . . . . . 252 071 
Maasøy . . . . . . . . . . . . . . 725 000 







2 000 2 000 2 400 
l 670 l 280 12 860 
3 670 3 280 15 260 
2100 -
5 907 11 000 
7 585 8 465 
113 000 25 000 






























_-_ - ~ -
Hammerfest sorenskr. 2 284 772 1 204 599 51 465 69 927 l 918 275 315 000 
Lebesby og Kjøllefjord. l 462 700 20 000 l 300 - l 380 1201 13 000 
Berlevaag og Gamvik.. 169 200 141 494 60 965 67 850 220 - -
Tana................. 20 000 













Torsk Hyse Kveite fiske- Lever s.~ l Hoder 
kg. kg. kg. sorter hl. o ..c stk. 0:::" l 
kg. l 
Vardø by ............. l 755 4871 479 3261 2 752 - l 679 
_, 
200 000 
Vardø herred ......... l 412 160 109 4461 - - l 374 =l 100 000 Vardø sorenskriveri l 167 6471 - ---588 772 2 752 - 1 0.53 300 000 
Vadsø by ............. 201 400 201 000 - 2 591 040 275 - -
Nord-Varanger ........ 83 500 156 500 - - 158 - -
Sør-Varanger .. . ....... 45 000 8 000 - - 40 - ------
Varanger soremkriveri 329 900 365 500 - 2 591 040 473 - -
Finnmark fy! ke l 4 817 3991 l 324 035111876212 7'44 077 1 4 371 1 3951 6R8 000 
B. V a a r f i s k e 
Loppa ........... _. __ 
Alta sorenskr 
t : l l l l l 
i·~~r·i l 69 4001 8001 750 
21 500 ~1-=-1 ----
69 400 800 750 21 500 46 - -
Hasvik ... .. ..... . 
Me 'jord . . ...... . . 
o ••• l 426 270 2 oool 14 24ol 42 850 3101 -- bO 000 
• o o . 185 519 20 000 - - 2ooJ - 83 000 
Sørøysund ....... . .... 165 980 160 3 500 6 500 87 - -
Hammerfest. ..... . •• o. 69 078 3 290 40 052 120 420 93 - -
Kvalsund . .... . .. . .... 199 540 - - - 181 - -
Rolfsøy .... ...... . .... 584 300 43 000 3 000 1.08 000 587 - -
Ingøy ... .... .... . .• o. 572 175 24 300 9 410 8 000 445 - 40 000 
Hjelmsøy . .. . . · ... . • • o. 226 000 69 540 37 860 - 228 - -
Gjesvær ......... . ••• o 802 300 268 700 18 335 980 782 - -
Skarsvaag ....... . o o'. l 375 600 245 500 7 000 12 300 l 259 - 600 000 
Kjelvik ........... . ... 526 846 162 032 - l 200 529 - 250 000 
Honningsvaag .... . .... 5 585 380 472 455 30 143 32 205 4 916 - l 900 000 
Kjelvik herred forøv rig 190 000 13 000 200 - 185 - 80 000 
Kistrand ......... . 
Hammerfest soren 
. . . . 240 000 - - - 100 - -
skr. j11 148 9881 -----,-l 323 977 163740 332 455 9 902 - 3 033 000 
Lebesby ......... . •• o. 232 000 40 000 - 8 oc~o l 394 - 5 000 
Kjøllefjord .. . .... . .. o. 3 912 000 241 000 9 200 39 000 4 270 - l 500 000 
Meh.1.vn .......... . ... 7 898 300 817 5001 48 000 48 430 8 690 - 200 000 
Gamvik ....... . .. . 
finkongkeila ...... . 
Bulevaag . . ...... . 
... l 475 500 202 5001 6 900 600 l 766 - 200 000 
... 2 040 201 242 815 - - l 7331 - -
... 12 145 000 894 000 122900 48 000 12 799 - 3 658 500 
Kongsfjord ........ . . . . 3 421 150 304 462 - - a 638 - l 067 600 
Nesseby ......... . ... 358 500 5 000 - 4 000 360 - ------
Tana sorenskri ve ri 31 · 482 651 2 747 277 187000 148 030 33 650 - 6 631 HlO 
Baatsfjord ........ . 
Havningberg ...... . 
... 114 859 013 l 346 500 8ool - 16 152 -16 660 000 
... 1 658 640 451 335 - 11 000 2 431 - 610 330 
Syltefjord ......... . ... l 680 000 118 000 - - 2 400 - l 000 000 
Vardø ............ . .. . J2 817 280 l 402 559 - - 35 622 - 20 000 000 
Kiberg ........... . 
Vardø sorenslui 
... 2 69! 200 256 3801 l 000 700 4050 - l 100 000 




Torsk Hyse Kveite fiske- Lever c Hoder Distrikt b.O.....: 
kg. kg. kg. sorter hl. o ..c stk. ~ 
kg. 
Vadsø ................ 3 070 300 689 400 - 2 511 000 3 889 - - l 200 000 
Nord-Varanger ....... . 2 127 300 460 800 - 123 000 2 674 - 800 000 
Sør-Varanger ......... 608 176 6 833 - 80000 713 - -
Varanger sorenskriveri 5 805 776 1157033 - 2 714 000 7 276 - 2 000 000 
Finnmark fylke ........ bo22159481 8 ~03 861 1_3532901 3 227 68511115291 - 141 034 430 
Finnmark fylke vinter og l l l l ! l l vaarfiske tilsammen.. 107033347 10 127 896 472052 5 971 762 115900 395 41 722 430 
Desuten er der under fisket forbrukt ca. 870 910 kg. torsk og 210 248 
kg. hyse. 
Ifølge de indsendte opgaver er av det anførte kvantum torsk opfisket: 
a. Under vinter fisket: 
Med garn .. 
» liner . . . . . . . . . . 
» snøre . . . . . . . . . . 
» forskjellige redskaper 
b. Under vaarfisket: 
Med garn .. 
» liner . . . . 
» snøre. . . . 
» forskjellige redskaper1 ) 
753 000 kg. 
l 782 165 » 
277 500 » 
2 216 304 » 
9 163 600 kg. 
35 617 108 » 
6411310 » 
51 683 270 » 
5 028 969 kg. 
102 875 288 » 
Tils. 107 904 257 kg. 
Fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under fisket i de indkomne opgaver over det samlede utbytte av vinter-
og vaarfisket beregnet til følgende beløp: 
A. V inter fisket: 
For A l t a sorenskriveri: 




) Not indbefattet. 
kr. -280.00 
» 26 405.00 
» 25 528.40 
kr. 52 213.40 
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For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred .. 
Sørøysund herred . . . . 
Hammerfest by . . 
Kvalsund herred 
.Maasøy herred .. 
Kjelvik herred . . . . 
Kistrand herred . . . . . . . . 
. . . . kr. 72 629.80 
» 23 661.00 
» 27 229.00 
» 37 131.00 
» 156 410.00 
» 83 858.00 
» l 600.00 
For Tan a s o rens k r iver i: 
Lebesby og Kjøllefjord herred . . . . . . kr. 74 294.00 
Berlevaag og Gamvik herred » 11 O 160.00 
Tana herred . . . . » 2 000.00 
Nesseby herred. . . . . . . . . . » 9 750.00 
For V ard ø· sorenskriveri: 
Vardø by .. 
V ard ø herred . . . . . . . . . . . . 
For V a r a n g e r sorenskriveri: 
Vadsø by . . . . . . . . . .. . .. 
Nord-Varanger herred . . . . . . 
Sør-Varanger herred .. 
------
kr. 157 615.79 
» 62 192.20 
. . kr. 168 810.00 
» 23 240.00 
» 5 740.00 
kr. 402 518.80 
» 196 144.00 
» 219 807.99 
» 197 790.00 
Tilsammen kr. l 068 474. 19 
B. Vaarfisket: 
For A l ta sorenskriveri: 
Loppa herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 11 324.00 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred . . . . . . . . kr. 65 169.00 
Sørøysund herred . . . . 
Hammerfest by . . . . 
Kval sund herred .. 
1\·1 aasøy herred . . . . . . 
K jelvik herred .. 
Kistrand herred. . . . 
» 





» 37 4~ 877.65 
» 1144 059.65 
» 27 900.00 
» l 753 043.15 
For T a n a sorenskriveri: 
Lebesby og Kjøllefjord herred .. 
Gamvik herred .. 
Berlevaag herred 
Nesseby herred .. 
For V a r d ø sorenskriveri: 
520 -
. . kr. l 342 950.00 
» 1617483.10 
» 2 134 964.85 
» 42 090.00 
·------ kr. 5 137 487.95 
Vardø by . . . . . . . . kr. 3 658 853.00 
Vardø herred . . . . . . . . . . . . » 2 733 827.25 
For V a r a n g e r sorenskriveri: 
Vadsø by .. . ... ... . 
Nord-Varanger herred .. 
Sør-Varanger herred .. 
Vinterfisket . . 
Vaarfisket. . . . 
kr. 472 789.00 
» 290 168.00 
» 112 104.98 
» 6 392 680.25 
» 875 061.98 
Tilsammen kr. 14 169 597.33 
kr. 1068474.19 
» 14 169 597.33 
Tilsammen kr. 15 238 071.52 
De tilsvarende tal var: 
I 1921 .. 
I 1922 .. 
I 1923 .. 
I 1924 . . 
I 1925 .. 
kr. 3 625 328.22 
» l o 998 998.86 
» 7 952 428.84 
» 17 834 919.92 
» 19818479.95 
Av c.et anførte opfiskede kvantum torsk er virket til klipfisk, russe-
fisk> rundfisk og rotskjær samt solgt til fersk fisk: 
Fiskevær 
l 
Loppa ... .. .... _ .. _._· ._
1 
___ 1_30_0~-----1 
















bl) -~ c:- ....... ru·- "O 
~ ....... c: 
::c 2 
Hasvik .. ............ l 4 000 - 311 100! 108 170 3 oool 426 270 
Mefjord........... . . - - 157 519 28 000 - 185 519 
Sørøysund...... . .... 10700 - 155280 - - 165980 
Hammerfest . . . . . . . . . 3 800 - 57 928 - 7 350 69 078 
Kvalsund........... 25500 - 174040 - - 199540 
Rolfsøy . . . . . . . . . . . . . 29 000 - 51 O 300 45 000 - 584 300 
Ingøy ........ ..... ,. - - 485 000 87175 - 572175 
Hjelmsøy . . . . . . . . . . . 8 000 - 154 500 55 500 8 000 226 000 
Gjesvær .. .. .. .. .. .. 52 300 - 672 500 77 500 - 802 300 
Skarsvaag... ........ 37 300 - l 171300 167 000 - l 375 600 
~jelvik . . . . . . . . . . . . . 6 000 - 473 686 46 800 360 526 846 
Honningsvaag . . . . . . . 75 885 - 4 697 579 738 981 72 935 5 585 380 
Kjelvik herred forøvrig 8 000 - 160 000 22 000 - 190 000 
Kistrand . . . . . . . . . . . . - - 85 000 155 000 - 240 000 
Hammerfest sore_n_s-kr ___ , _ _ 2_6_0_4-85-l----~ 9 265 732 l 531 126, __ 9_1_6-45+1- 1_1_4_8 -98-8 
-------~----~------~----~------~----~-------
Lebesby . . . . . . . . . . . . 5 3ool - 226 700 - - 232 ooo 
Kj øllefjord..... ..... 242000 - 3310000 360000 - 3912000 
Mehavn......... . . . . 357 000 - 7 220 100 321 200 - 7 898 300 
Gamvik.... . . . ... .. . 68 700 - l 284 900 121 900 - l 475 500 
Finkongkjei la . ....... 15 000 - 2 001 201 24 000 - 2 040 201 
Berlevaag . .......... 250 000 - 11 240 100 654 900 - 12 145 000 
. Kongsfjord.. . . . . . . . . 117 750 - 3 067 675 235 725 - 3 421 150 












__ 3_58_ 5_0_0 
Tana sorensk~ l 055 750 - 28 665 676 l 754 225 7 000 31 482 65 1 
Baatsfjord .... .. ..... l 6 835 8001 - 7 733 413 289 800 -
1
14 859 013 
Havningberg . . .. . . ... 17 000 - l 629 640 12 000 - l 658 640 
Syltefjord . . . . . . . . . . . - - l 657 000 23 000 - l 680 000 
Vardø by .... .. ..... 20957 426 -
1
11 801654 58200 - 32~17280 
Kiberg..... .. ....... 108 000 - 2 375 200 211 000 - 2 694 200 
Vardø sorenskriveri 27 918 2261 - 25 196 9071 594 000 - 53 709 133 
Vadsø by . . . . . . . . . . . 226 000 - 2 212 300 632 000 - 3 070 300 
Nord~Varanger . . . . . . 35 000 - l 794 300 298 000 - 2 127 300 
Sør·Varanger . . . . . . . . 15 000 - 492 476 100 700 - 608 176 
---1----1-- --1-----1 -----I-----
Varanger sorenskr. 276 000 - 4 499 076 l 030 700 - 5 805 776 
Ialt 129511761 1 167694491 1 4911051 1 98645110221 5948 
Fisken antages gjennemsnitlig av 100 stk. torsk at ha git 56 kg. 
rundfisk og 95 kg. klipfisk. 
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Mefjord ....... . 
Sørøysund 
Hammerfest . . 
Kvalsund 
Rolfsøy .. 
Ingøy. . . . 
Hjelmsøy .. 
Maasøy .. 
Gjesvær . . 
Skarsvaag 
Kjelvik . . . . . . . . . . 
Honningsvaag . . 




Gamvik . . 





Havningberg . . . . . . . . 
Syltefjord 
Vardø by 
Kiberg . . 
Vadsø by 
Nord-Varanger. . . . . . . . 

































Tilsammen 36 480 tønder 
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1\1ed hensyn til den gjennemsnitlige og høieste mandslott under 
vaarfisket i de forskjellige opsynsdistrikter stiller forholdet sig saaledes: 
Gjennem· Høieste 
Opsynsdistrikt snitslot lot 
kr. kr. 
Loppa .......... 110 
l 
140 
Hasvik ......... 300 500 
Mefjord ......... 65 120 
Sørøysund ...... 70 91 
Hammerfest ..... 250 418 
Kvalsund ....... 200 236 
Rolfsøy ..... .... 100 200 
Ingøy .. . ....... 150 300 
Hjelmsøy ....... 150 400 
Gjesvær ........ 200 450 
Skarsvaag ....... 600 1100 
Kjelvik ..... . ... 320 680 
Honningsvaag ... 450 800 
Kjelvik herr. f.øvr. 300 500 
O p sy nsdistrild 
Kistran d .. " . . .. . 
Kjøllefj ord ...... . 
Finkon gkjeila ... . 
Berleva ag ....... . 
Kongsfj ord ...... . 
Baatsfjo rd ....... . 
Havn in gberg ... . 




Nord-V aranger .. 

















Under vinterfisket forulykket 3 mand fra Loppa, l fra Vardø by og 
2 fra Vardø herred. 
Under vaarfisket 2 mand fra Havningberg og l fra Vardø. 
Finnma,nk Æyl1~e den 4 november 1926. 
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Beretning om fjnnmark fylkes sommer- og høstfiske samt 
lshavsekspeditioner m. v. i aaret 1926. 
A. Som'm·er- og ihøstfis.ket efter toriSk, sei m. rv. 
Efter sammendrag av de fra lens,mændene iilJd~omne · opgaver er der 







12 714 792 kg. raa· Æis:k so1g.t til norske handlende for kr. l 409 827 
87 439 » 1aik~s fanget i 'sjøen » 127 295 
61 300 » rotskjær . . .. . . . . . . . . . . . . . . » 43 050 
109 200 » tør sei . . . . . . . . . . . . . . . . » 5Q 020 
45 900 » rundfisik og titling . . . . . . . . » 22 830 
12 395 hil. ·lever rtia værdi . . . . . . . . . . . . » 180 500 
Tilsammen kr. l 835 522 
I 1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3 283 07 G 
- 1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 565 177 
- 1923 . . . . . . . . . . , . . . . . . . » 2 227 058 
- 1922 . . . . . . . . . . » l 858 584 
- 1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l 085 822 
f10r de f.orskjeUige dristrikter inden fy.lket stiller utbyttet av det[e fiske 
sig saaledes som omstaaende tab el viser : 




Anta l Værdi 
kg. kr. 
Alta .......... ······ · · · · · · · · · · · . 11 60 ooo l 8 600. -
Talvik ............. . . . ....... . .. 225 000! 39 000.-
Loppa .... . ... . ...... . ...... . ... 91 020 15 025.-
Hasvik ... . · ..... .. . . .. . . . ..... . .. 637 402 61 482.-
Sørøysund ...... . ........... . . .. . 550 000 97 130.-
Hammerfest ........ . . . .. ; ... ... . . 307 460 94 959.-
Kvalsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.... 503 900 46 355. -
Maasøy ....... . . . ..... . ... . .... l 853 500 160 700.-
Kjelvik ................... .. . . ... 4 043 500 383 960.-
Kistrand ......................... 45 000 4 500.-
Lebesby ........................ . l 295 137 126 246.--
Berlevaag ....................... . 707 740 99 083.-
Gamvik . ....................... . 948 990 125 583.-
Vardø herred ............ . ...... . 497 336 29 023.-
Vardø by ............ . ... .. ..... . 431 653 41 981.-
Nord-Varanger .. ................. 196 460 27 860.-
Vadsø ........................... 299 700 44 860.-
Nesseby .. . .. . ..... . ............. 15 000 3 000.-
Tana .................. . ......... - -
Sør-Varanger. ...... . ............. 6 000 l 480.-
Tilsammen 12 714 792 l 409 827.-
b) Laks fanget i 
Rotskjær sjøen 
Anta! l Vær di Anta! l Pris pr. l kg. kr. kg. 20 kg. 
3 800 l 4 630.- l 200 l 15.-
15 570 20 500.- - -
5 472 8 777.- 2 100 10.-
10 400 17 680.- -· -
- - -- -
- - - -
- - - -
3 400 4 800.- 16 000 12.-
l 000 l 500.- - -
8 180 11 190.- 42 000 15.-
2 500 3 000.- - -
4 240 6 36~.- -- -
3 940 4 788.- - -
- - - -
- - - -
4 257 5 850.- - -
- - - -
l 000 l 815.-- - -
3 680 5 405.- - --
20 000 31000.- 11 - -



























d) Tør sei. 
Distrikt 
Ant"l l Pris pr. l V~ kg 20 l<g. l<r. 
Alta ....... . .. 11 2 200 12.- l 320.--
Talvik . ... . .... - - -
Loppa . .... . ... 28 000 8.- 12 200.-
Hasvik ........ - -
Sørøysund . .. . . - -
Hammerfest .... - -
Kvalsund ... . .. - - -
Maasøy ....... 60 000 10. - 30 000.-
Kjelvik ....... . - - -
Kistrand .... . .. 19 000 10_. - 9 500.--
Lebesby . ...... - ·- -
Berlevaag... . . - -
Gamvik .... . . . - - -
Vardø herred .. -- -
Vardø by . . .... - - -
Nord-Varanger . - -
Vadsø . ....... - -
Nesseby .... . .. - -
Tana .......... - - -
Sør-Varanger. .. - - l -
Tilsammen l 
- --- -- -
l 09 200 - 52 020.-
e) Rundfisk og ti tling f) Lever l Tilsammeu 
. Antal l Pris pr. l Værdi Antal l Pris pr. l Værdi 
11 
a -f l<r. 
kg. 20 kg. kr. hl. hl. kr. 
200 12.-1 120.- - - l - 15 570.-
22 000 10.- 11 000. - 200 15.- 3 000.- 73 500. -
l 400 8.- 560.- 210 10.- 2 100.- 38 712.-
- - - 685 10.- 6 R50. - 86 012.-
- -· - 850 12.- 10 200. - 107 330.-
- - - 490 11. - 5 390.- 100 349. -
- -- - - l 750 10.- - 17 500. - 63 855.-
14 000 10.- 7 000.- 1 91 o 15.- 28 650.- 240 750. -
- - - 3 372 20.- 67 440.- 452 900.-
8 300 10.-- 4 150.- 240 10. - 2 400. - 63 240.-
- - - - l 270 15.- 19 050.- 148 296.-
- - - 189 15.- i 2 835.- 108 278.-
- - - 255 15.- 3 825 .- 134 196.-
- - - 30:Z 10. - 3 020.- 32 043. -
- - -- 182 13.- 2 366.- 44 347.-
- - - 215 12.- 2 580.- 36 290. -
- - - 263 12.-- 3 156.- 48 016. -
- - - 9 12.-- 108.- 4 923.-
- - -- - - - 5 405. -
h~oo] 
-





Med hensyn til deltagelsen i sommer- 'Og hø stfi.sket 1926 ihen'vises til 
nedens~aaende tabel, som ogs:aa utviser gjennemsnitslot og høiestelot i 
de forskjeHige distrikter: 
Deltagere ~ 





Talvik . . ........ 230 
Loppa . . ........ 209 
Hasvik .......... 296 
Sørøysund .. . ... 570 
Hammerfest ... 570 
Kvalsund ........ 350 
Maasøy ......... 1180 
Kjel vik ••• l •• . . 540 
Kistrand . ....... l 423 
Lebesby . . . . . . . . l 160 
Berlevaag .. • • • l 120 
Gamvik ......... 130 
Vardø herred .... 
l 
:225 
Vardø by ....... 430 
Nord-Varanger. . . l 324 
Vadsø by ... ... 138 
Nesseby ........ 150 
Sør-Varanger .... 120 
Finnmark fylke 6301 l 
I 1925 ........ . . . 6879 
- 1924 . .. . .. ..... 5635 
- 1923 ... . ....... 6554 
- 1922 . .... . ..... 6913 
- 1921 . ......... . 6096 
Der betarltes fo r: 
1 kg. stor kveite .. 
l » .smaa kveite. . . . 
l » torsk . . 



























Gj ennemsni tslot Høieste lot 
For l For For l For hjemme- frem - hjemme- frem -
hørende mede hørende mede 
100. - 800. -
l 
- -
370.- -- 500.- -
150.- ' 240.- 200. - 600.-
150.- 150.-- 200. - 200. -
188.- - 200. - -
176.- - 190.- -
180.- - 200. - -
250. - 250. - 1200.- 800.-
350.- 100.- 700.- 250. -
150.- - 250. - -
80.~ 150.- 150.-- 250. -
300.- :300.- 800. - 800. -
300.-- :300.- 800. - 800. -
142.44 - 275. - -
l 03.14 - 250. -- -
100.- - 150.- -
100.- 300.- 150.- 400. -
150. - - 250. - -
250. - - 300.- -
l 
l -
ha kr. 0.75 til kr. 1.30 
» » 0.30 » » 0.70 
» » 0.07 » » 0.11 
» » 0.40 » » 0.45 
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l kg. hyse .. 
l » s.ei .. 
l » lak1s. .. 
fra kr. 0.05 til kr. 0.08 
» » 0.07 » » 0.09 
» » 0.75 » » 1.75 
Under dette fiske forulyikket 
Vardø hened. 
l mand 1fra Vardø by .o ~g l .mand Æra 
B. S i l d ·e ~t isket. 
Følgende agnsi1difiske Æandt ~ted i fylket sommeren og høsten 1926: 
Distrikt 
l 
Fangst- IGjennemsnits l V d' . 1 mængde i hl. pris pr. hl. ær 1 1 u. 
Alta •• l ••• l ••• l .... .. ........... 13 500 4.- 54 000. -
Talvik ............. . ...... ...... 59 550 4.- 238 200.-
Loppa ••••••••••••• l ••••••••••• 9 385 12.- 112 620.-
Hasvik ... ...... ................ 45 000 4. - 180 000.-
Hammerfest. .......... . ... . .. .. . 16 500 4.- 66 000.-
Maasøy • • • •• o • ••• • ••• l • • ••• • • • • 5·ooo 3.50 17 500.-
Tilsammen 148 935 - 668 320.-
C. H a a k j æ r r ·i n g lf i s k e .t. 
Dette fiske blev ikke drevet i 1926. 
D. Fan .g s t efter .hva l ros, kobbe :m. v. i p o 1 ar ·egnene. 
Denne .~angst blev i 1926 kun drevet fra Ham ·mer fest by. 
Utbyti·d var følgende: 
l l 
Utbyttets værdi 
Anta! utekspe- Samlet Besætningens efter den for Stedet hvor 
. derte fartøier drægtighet samlede anta! mandskapets fangsten er gjort 
part beta l te pris 
Hvitsjøen, Øst-
13 993 157 314 000 isen, Nordisen, 
Vestisen og 
Danskestrædet 
Der fange des ialt: 140 stk. hva"llros, 25 505 kobbe, l :hvitfisk og 
36 hjørner. 
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FøJgende tabel utv·iser det i handelen komne bruttoutbytte av fylkets 
fiskerier, ekspeditioner ~tl Isihavet un. v. i aarene 1917-19,26: 
l 1926 l 1925 l 1924 l 1923 l 1922 
1000 kr. 1000 kr. l 000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- og vaarfisket . . . . .. 15 238.1 19 818.5 1~7 834.9 7 952.4 10 999.0 
Sommer- og høstfisket . ... l 835.5 3 283.1 5 565.2 2 227.0 l 858.6 
Agnsildfisket. ............ 668.3 50.50 1 084.9 172.4 2 411.3 
Haakjærringfisket ......... 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 
Ishavsekspeditionen .. .. . . . 314.0 549.31 444.4 260.1 83.9 
Tilsammen 18 055.9 23 701.4124.929.4 /10 618.3115 352.8 
l 1921 l 1920 l 1919 l 1918 l 1917 
l 1000 kr. l 000 kr. l l 000 kr. l 000 kr. l l 000 kr. 
Vinter- og vaarfisket . .. . .. 3 625.3 9 097.7 16 655.6 9 949.0 8 267.5 
Sommer- og høstfisket .... l 085.8 2 851.1 4 625.9 3 881.3 3 872.4 
Agnsildfisket. . .. ......... 908.5 97;0 l 071.3 l 278.3 419.1 
Haakjærringfisket ...... ... 0.0 9.0 65.4 410.8 448.4 
Ishavsekspeditioner ....... 193.5 l 133.5 855.8 l 140.4 219.0 
Tilsammen 5 813.1 113 192.3 23 274.0 16 659.8 13 226.4 




Beretning om skreifisl<et i Troms fylke 1926. 
(Væsentlig efter lensmændenes opgaver). 
l. K v æ n an g e n. Her faldt .fis·ket i 1926 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saal.edes: 
Aar l Mand l Baatcr l Sti<. skrei l Værdi kr. l Lotten l<r. 
1926 ............ 80 33 
1925 ........ . ... 40 15 
1924 ............ 40 15 
1923 ............ 60 25 
1922 ............ 75 25 
1921 . . ... . . .... . 75 25 
Fangstmaate: 
Med garn og .andre 
redskaper . . . . . . 59 260 stk. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hængt til rundfisk ... 100 000 kg. 
- rotskj ær . . . 20 000 » 
Solgt til ferskfisk . . . 40 000 » 
59 260 26 300 328.75 
11 000 7 750 193.75 
11 100 5 550 138.75 
18 520 6 600 110.00 
18 500 9 850 131.33 
14 815 7 320 97.60 
Lever . . . . . . . . . . 100 hl. 
Rogn, saltet til eksport 20 » 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei . . . . . . kr. 0.15 
'>-' hl. lever . . . . . . » 20.00 
» - rogn . . » 15.00 
Hj emmef.orbruk. . 2 000 stk. 
V ær di herav. . . . . . . . ler. 1000 
2. N o r d r e i s a . Her faldt fisket i 1926 saaledes sammenlignet 
med 5 tidligere a ar: 
Aar l Mand l Baater l Sti<. skrei l Værdi kr. l Lutten l<r. 
1926 .... . ....... 40 20 15 000 5 850 168.25 
1925 ........ . ... 40 20 5 550 3 750 93.75 
1924 ............ 40 20 7 400 4 000 l 00.00 
1923 ............ 40 20 3 700 l 320 33.00 
1922 ........... . 40 20 3 700 l 980 49.50 
1921 . ...... . .... 40 20 l 852 l 100 27.50 
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Fartøienes utrustning : 
Garn og andre redskaper: 20 
aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Solgt ferskfisk . . . . . 20 000 kg. 
Hængt til rundfisk .. 10 000 » 
Leverpartiet . . . . . . 30 hl. 
Rognpartiet . . .. .. 15 » 
Gj ennemsni tspriser : 
Pr. kg .. skrei . . . . . . kr . 0.15 
Hj emmeforbruk . . . . 2 000 stk. 
V ærdien herav . . . . kr. 800 
3. S k j er v ø y. Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
fo regaaende aar saaledes : 
Aapne 
A ar Mand Baater 
baater Motor bo med 
motor 
1926 96 32 - 5 
1925 81 10 3 6 
1924 90 35 - -
1923 193 30 6 12 
1922 138 9 2 12 
1921 225 55 -- 15 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 8 aapne baater. 
Kun line : 17 aapne baater og 5 
motor ba a ter. 
Kun snøre: 2 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 68 000 kg. 
Hængt tilrundfisk ... 166 500 » 
- rotsl{j ær . . . 1 500 )/ 
Solgt til ferskfisk . . . 24 000 » 
Stk. skrei Værdi kr. 
96 300 37 820 
70 370 57 000 
37 000 18 750 
185 200 65 500 
220 000 123 500 
55 555 27 600 
Lever til medicintran 
Utvundet do. . . . . . . 
Lever til anden tran o • 













Pr. kg. fisk . . . . 
» hl. lever . ... 
o. kr. 0.13 
» - rogn .. 
Hj emmeforbruk . . 
V ær di herav . . . . 
» 20.00 
» 17.00 
3 000 stk. 
kr. 1500 
4. H elg ø y. Her foregik intet skreifiske i 1926. 
5. Kar l Q ø y. Her fa ldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
f.oregaaende aar saaledes: 
l Aapne 
A ar Mand l Ba a ter baater Motorb. Stk. skrei Værdi kr. Lotten kr. med 
motor 
1926 36 6 l 2 2 31 850 14 552 404.22 
1925 17 3 l - 14 815 11 700 688.23 
1924 90 15 3 4 26 000 14 336 159.89 
1923 120 20 8 6 22 000 12 000 100.00 
1922 ? ? - l -
? 
l 
110 000 57500 
l 
? 
1921 160 35 - 10 59 259 38 000 237.50 
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Fangstens anvendelse : 
. Fisken: 
Saltet til klipfisk . . . . 48 000 kg. 
Hængt tilrundfisk . . . 30 000 » 
- rotskj ær . . . 8 000 » 
Lever til dampmedi-
cin tran . . . . . . . . 88 hl. 
Utvundet do. . . . . . . 40 » 
Rognpartiet, saltet til 
·eksport . . . . . . . . 26 hl. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 0.14 
» hl. lever . . » 25.00 
» - rogn . . . . . . » 12.00 
Hji emmeforbruk . . 1 500 stk. 
V ærdien herav . . . . . . kr. 220 
6. T r o m s ø y s u n d . Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med 
de fem foregaaende aar saaledes: 
A ar Mand Aapne baater 
1926 67 24 
1925 61 14 
1924 60 12 
1923 108 20 
1922 198 30 
1921 59 10 
Fangstmaate: 
Med garn .. 











1 200 stk 
5 300 » 
» andre r edskaper 4 000 » 
Stk. skrei Værdi kr. 
10 500 2 254 
5 000 3 300 
5 000 l 780 
24 000 7 980 
63 000 29 130 
·14815 6 180 
Leverpartiet . . . . . . 











Pr. l~: g. fisk · . . . . . . kr. 0.13 
» hl. l ever . . » 12.00 Fangstens anvendelse : » - rogn . . . . . . » 10.00 
Hængt til rotskj ær . . . 7 000 kg. Hjemmeforbruk . . 4 500 stk 
- rundfisk . . . 9 000 » V ærdien herav . . kr. 1575 
Fisket foregik væsentlig i Lyngøy. Bedste fiskehd mai. 
7. Hi ,1.1 ·es ø y. Her fa:ldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
forega aende aar saaledes: 
Aapn e Motor-
ku Mand Aapne baater far- Seil- Stk. skrei Værdi lu. Lotten kr. baater med tø i er baater motor 
1926 . . 1200 l 5 17 22 - 359 530 l 151 036 755.18 
1925 .. 167 5 3 19 - 26 960 255 310 1528.74 
1924 .. 211 3 30 37 4 163 500 109 045 516.80 
1923 . . 267 24 10 21 - 234 750 102 458 383.74 
1922 .. 175 12 11 21 - 166 000 94 563 540.36 




Med garn ........ 950 000 kg. 
» line . . . . . . . . 20 730 » 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 690 730 kg. 
Hængt til rundfisk .. 260 000 » 
Solgt fersk .. 20 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran. . . . . . 1130 hl. 
Utvundet do. . . . . . . 480 » 
Rogn, saltet til eksport 415 » 
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Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk 
» hl. lever ... . 
» - rogn ... . 
Solgt fiskehoder 20 000 
stk., pris pr. 100 stk. 
fiskehoder .. 
Hj emme.forbruk .. 
V ærdien derav . . . . 





4 000 stk. 
kr. 2000 
8. Berg. Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem fore-
gaaende a ar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne baater Motor-baater med fartøier 
motor 
1926 272 36 28 13 
1925 193 32 15 7 
1924 449 72 12 15 
1923 207 30 14 15 
1922 187 27 20 13 
1921 139 13 23 8 
Fangstmaate : 
Med garn . . . . . . . .166 215 kg. 
» line . . . . . . . .189 250 » 
» andre redskaper 63 550 >> 
Fartøienes utrustning: 
Baade garn og andre redskaper: 
12 aapne baater uten og 16 med 
motor og 3 motorfartøier. 
Baade line og snøre: 24 aapne 
baater uten og 12 med motor 
·og 10 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk. . . . 75 857 l{g. 
Hængt til rundfisk . } 
39 6 - - rotskjær .. · 05 » 
Stlu. skrei Værdi kr. 
155 200 69 414 
264 480 207 692 
113 000 89 216 
164018 86 907 
160 900 90 297 
137 074 77 493 
Solgt til ferskfisk og 
hermetik ....... . 
Leverpartiet, til damp-









16 218 kg. 




Utvundet do. . . . . . . 
Rogn, saltet til eksport 
Rogn, solgt fersk .. 
Solgt fiskehoder .. . . 139 800 stk 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk 
» hl. lever .... 
» - rogn . . . . 






9. To r .s k e n. Her :fal,dt fisiket i 1926 sa·mmenlignet me.d de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne ba a ter Moto
r- Damp- St kr. Værdi Lotten 
ba a ter med fartøier 
motor 
l 
1926 968 72 36 59 
1925 723 179 23 39 
1924 488 120 21 23 
1923 502 180 16 14 
1922 595 218 30 13 
1921 428 139 15 15 
l 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 98 500 stk 
» line . . . . . .113 000 » 
» andre redskaper 23 333 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 11 aapne baater og 14 
aapne baater med motor. 
Kun line: 1 dampskib. 
Kun snøre: 8 aapne baaler. 
Baad~ garn og andre redskaper: 
34 aapne baater med og 10 
uten motor og 8 motorfartøier. 
Baade line og snøre: 19 aapne 
baater med og 12 baater uten 
motor, 51 motorbaater. 
Faugstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . .153 550 stk. 








234 830 130 073 134.37 
606 850 535 088 740 09 
202 000 162 164 331.10 
118 341 63 859 127.21 
339 700 205 727 345.76 
274 259 170 805 399.08 
Hængt til rundfisk og 
rotskj ær. . . . . . . . 60 600 stk. 
Solgt til farskfisk og 
hermetik .... .... 20 683 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . 
Utvundet do. . . . . . . 
832 hl. 
416 ~'> 
Rogn, saltet til eksport 325 » 
solgt fersk.. 11 » 
Fiskehoder solgt. . . .117 415 stk 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk kr. 0.15 
» hl. lever . . . . . . ~ 15.00 
» - rogn . . . . . . » 18.00 
)/ 100 fiskehoder . . » 2.00 
Hj emmeforbruk. . . . . . 16 000 stk 
V ærdien herav . . . . . . kr. 8184 
10. B j ark ø y. Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne ba a ter Motor- Stkr. skrei 
Værdi Lotten 
baater med fartøier kr. ].;r. 
motor 
1926 216 70 12 8 15 200 8 743 40.50 
1925 60 - - 15 ~~7 040 22 600 376.67 
1924 84 - 16 6 11 600 f2 040 143.33 
1923 - - - - - - -
1922 120 4 20 8 7 400 5 000 41.67 
1921 - - - - - - -
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Fangstmaate: 
Alt fisket med line. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til ldip,fisk . . . 1 500 kg. 
Hængt til rundfisk . . 11 500 » 
Solgt til ferskfisk . . . 3 200 » 
Lever til dampmedi-
cintran . . . . . . . . 50 hl. 
Rogn, saltet til eksport 20 ~ 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 0.15 
» hl. lever . . » 30.00 
?> - rogn . . » 20.00 
Hj emme.forbruk . . 200 stk. 
V ærdien herav . . . . . . kr. 140 
11. Sør f j ord. Her faldt fisket 1926 sammenlignet med de 
fire foregaaende a ar saaledes: 
A ar l Mand l Baater l Stl<r. skrei 
1926 •••• • •• • o ••• 50 25 5 000 
1925 o . .. ......... 50 25 6 400 
1924 •• • • • • • ••• • o - - -
1923 •• • •• o , •••• • - - -















følgende .tab el vi ser deltagelsen og ~utbytte f·or herredene 1926, 
samt for hele fylket i si.dste 6 aar: 
~ Fordelt paa anta! Utbytte Gjennem-
~ 
:@ .... snits-
Herredene .....; 2 ~ utbytte Cl) .... C) .... o 1 .... 
c; c C) c2 S ro 





E <V <V o <V skrei kr. kr. 
.::c: <t:..d ..:t::.Oc.> 'Q) ~.o <V s (/) a 
Kvænangen .. 80 33 1 - - - - 59 260 26 300 328.75 
Nordreisa ... 40 20 - - - - 15 000 5 850 168.25 
~1. ..__,,qærvøy .... 96 32 - - 5 - 96 300 37 820 393.96 
Helgøy .. . .. - - - - - - ·- - -
Karlsøy ..... 36 6 2 - 2 - 31 850 14 552 404.22 
Tromsøysund 67 24 4 - 2 - lO 500 2 254 33 .65 
Hillesøy ..... 200 5 25 - 22 - 359 530 151 036 755.18 
Berg .. . .... . 272 36 28 - 13 - 1S5 200 69 414 255.20 
Torsken ..... 968 72 36 - 59 l 234 830 130 073 134.37 
Bjarkøy ..... 216 70 12 - 8 -- 15 200 8 743 40.50 
Sørfjord _ .. _._·_· 50 25 - - - - 5 000 3 900 78.00 
------ - - -
Ialt 2025 323 107 - Ill l 982 670 449 942 222.19 
I 1925 ...... 1432 303 64 - 87 - l 048 465 l 111 070 774.09 
- 1924 ...... 1552 292 59 4 87 - 576 000 416 881 268.61 
- 1923 ...... 1557 359 78 - 77 - 775 529 348 924 224.10 
- 1922 . ..... 1592 377 82 - 85 - l 226 600 684 207 429.78 
- 1921 ...... 1333 312 52 - 78 - 709 095 416 689 312.59 
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Beretning om skreifisket i Nordland fyll<e 1926. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. D v e r b e r g (A n d ø en). Her faldt fisket 1926. sammen-
lignet med de fem foregaaende aar saaledes : 
Motor- Gjennem-Aar fiskere fartøier Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
l<r. 
1926 • l • • •••• l •• l 270 45 440 000 26'2 850 973.52 
1925 ••••• l ••• l. l 220 44 244 000 233 000 1059.09 
1924 ••••••••• l •• 280 55 234 000 233 460 833.80 
1923 ••••••• l ••• o 295 58 
l 
101 000 59 790 342.37 
1922 . . ... . . · ··J 320 64 110 000 81 193 253.73 
1921 •• l •• l •••• l l 310 l 62 l 22 000 19 1.00 61.61 
Fartøienes utrustning: Lever til anden tran 100 hl. 
Kun garn: 12 motorbaater. Derav saltet til eks p. 226 » 
Kun line: 33 motoTfartøier. Solgt fersk .. . . .. 154 :» 
Fangstens anvendelse: Til hermetik .. . . . . 200 » 
Fisken: Fiskehoder solgt .. 215 000 stk. 
Saltet til klipfisk .. . . 265 000 stk. Gj ennemsnitspriser: 
Hængt til rundfisk . . 135 000 » Pr. stk. fisk .. . . . . kr. 0.45 
Solgt til ferskfisk ... 40000 » » hl. lever .. . . . . » 30.00 
Leverpartiet til damp- » - rogn .. . . . . » 10.00 
medicintran .. . . . . 1510 hl. '>.'> 100 fiskehoder .. » 5.00 
Derav utvundet damp- Hj emmeforbrukt . 3 400 stk. 
medicintran . . . . . 785 » V ærdien herav .. . . . . kr. 1540 
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2. Ø k s n e s. Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne Motor 
A ar Fiskere Aapne ba a ter far· ba a ter med tøier motor 
1926 .... '272 - - 47 
1925 .. . . 272 l - 45 
1924 .... 247 3 - 44 
1923 .... 189 l l 31 
1922 .... 
l 
223 16 - 33 
1921 .... 191 7 l 30 
Fartøienes utrustning: 
Med garn: 42 motorfartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
5 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klip:fisk. . . .132 780 stk 
Hængt til rundfisk .. 211 870 » 
Solgt til ferskfisk . . . 11 650 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . 1 480 hl. 
Gjennem-
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
356 300 214 000 786.76 
337 700 521 545 1917.42 
272 260 313 971 l 271)4 
318 034 236 482 l 251.13 
315 000 259 855 l 165.25 
200 000 163 960 858.43 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . . . 750 hl. 
Rognpartiet . . . . . . 
Rogn, saltet til eksp. 495 » 
solgt fersk. . 390 » 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 0.45 
» hl. lever . . >> 35.00 
» - rogn . . » 20.00 
Hj emmeforbrukt . . . . . 15 000 stk 
V ær di, usløiet . . . . . . kr. 10 500 
3. L an gen es. Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med 5 aar 
før saaledes: 
Aapne l 
baater Motor-A ar Fiskere Ba a ter 
med l baater 
motor 
1926 . . 423 17 5 59 
1925 .. 361 22 8 50 
1924 . . 297 27 2 39 
1923 .. 290 29 3 34 
1922 .. 
l 
236 41 - 32 
1921.. 156 22 - 36 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . .160 000 stk. 
» line . . . . . . . .154 000 » 
» andre redskaper 1 300 » 
Gjennem· 
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
315 300 172 130 406.93 
274 700 411475 1139.81 
294 854 294 421 992.90 
247 900 166 225 573.19 
144 9116 123 561 523.56 
102 500 83 538 535.50 
Fangstens anv.endelse: 
Fisken: 
Saltet til klip:fisk. . . . 40 320 stk 
Hængt til rundfisk .. 209 630 » 
Solgt fersk. . . . . . . . 65 350 » 
. l 
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Leverp~rtiet . . . . . . 
Til dampmedicintran 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . . . 
Lever til andre tran-
sorter . . . . . . . . 
Rognpartiet . . . . . . 
Saltet til eksport . .. 
Solgt fersk . . . . . . 







Gj ennemsni tspriser: 
Pr. stk. fisk 
>> hl. lever . . 
» - rogn .. 







12 noo stk. 
Værdi av hjemmeforbr. kr. 8400 
4. Bø. Her faldt fisket 1926 sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar fisl \ere Aapne bnater baater med 
motor 
1926 .. 1101 150 57 
1925 .. 1086 206 37 
1924 .. 515 50 lO 




1921 .. 426 56 -
Fangstmaate: 
Med garn . . . . 850 000 stk. 
» line . . . . 315 000 » 
» andre redskaper 10 850 » 
Fartøienes utrustning : 
Kun garn: 60 motorfartøier. 
Kun line : 120 aapne baater med 
og 50 uten motor og 30 motor-
baater. 
Kun snøre: 30 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
7 aapne baater med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldipfisk. . . . 226 500 stk. 
Gjennem-Motor Stk. skrei Værdi kr. snitslot ba a ter kr. 
90 l 175 850 692 950 629.40 
50 758 000 828 400 762.80 
51 680 850 633 570 l 230.23 
50 775 500 458 050 934.80 
45 630 000 626 600 l 453.83 
44 431 400 253 150 594.25 
Hængt til rundfisk .. 929 850 stk. 
Solgt fersk. . . . . . . . 19 500 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 3 120 hl. 
Derav utvundet do . . . 
Rognpartiet . . . . 
Saltet til eksport. . . . 
Solgt fersk . . . . . . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever . . 
» - rogn .. 
Hj emmeforbruk .. 








20 000 stk. 
kr. 10 000 
Fremmøtt 2 kjøpefartøier og 10 landkjø.pere. 
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5. f .l a k s t 1a d. Her Hskedes 7000 stk. av 142 mand med 40 aapne 
barater uten og 4 med motor samd: l O m:Otorfartøier. V ærdi kr. 2732. 
6. M 10 s k ene s. Her fisikedes i 1926 samcrnenl:i~gnet 1ned 1925 og 
1924 saaledes : 
Aapne 
Gjennem-
Fiskere Aapne baater Motor-Aar baater med baater Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
motor kr. 
1926 . . 138 30 6 12 6 300 2 550 18.50 
1925 . . 137 . 25 4 15 7 500 7 655 55.90 
1924 .. ? ? ? ? 17 100 17 570 ? 
7. Buksnes. Utenom Lofotopsynet fisk:edes i 1926 med følgende 
resultat sammenlignet med tidligere aar : 
Aapne 
A ar A;1pne baater baater med 
motor 
1926 .. . ... . .. . ... . - 6 
1925 . ... .... . ..... 6 -
1924 ........ . ..... 2 -




1921 .............. 3 -
Fangstmaate: 
Kun garn: 4 aapne baater med 
motor. 
Kun line: 2 aapne baater med 
motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli p fisk. . . . 9 000 stk 
Hængt til rundfisk . . 20 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 101 hl. 
Besæt- Sti<. skrei Værdi kr. ning 
29 29 000 23 240 
25 l 500 l 740 
9 7 000 9 020 
20 17 000 12 125 
25 17 000 19 450 
16 9 000 4 480 
Utvundet do. . . . . . . 
Rognpartiet, saltet til 













Pr. stk. fisk . . . . kr. 0.60 
» hl. lever . . . . » 40.00 
» - rogn . . » 30.00 
Hj emmeforbruk. . 1 000 stk 
V ærdien herav . . . . . kr. 6000 
3 
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8. B o r g e. Her faldt fisket i 1926 sammelignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
~ (\) ..... 
Aapne 
(\) c (\) baater Motor 
A ar ..::.:: p.~ med fartøier Vl Cl; <':l 
i.L: -:t:.o motor 
1926 .. 425 2 45 30 
1925 .. 370 9 34 25 
1924 .. 390 18 25 29 
1923 .. 350 15 20 24 
1922 .. 280 8 19 21 
1921 .. 230 12 15 19 
Fangstmaate: 
Kun garn: 2 aapne baater uten 
og 42 med motor og 27 motor-
baater. 
Kun line: 3 aapne baater med 
motor og 3 moto-rfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipifisk. . . . 82 700 stk. 
Hængt til rundfisk .. 480 600 >> 
Leverpartiet til damp-
medicintran 2 700 hl. 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . . . 1 350 )) 
Gjennem-
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
563 300 419 950 988.35 
460 000 631 000 l 702.70 . 
354 000 471 000 l 207.70 
415 000 315 300 900.86 
386 000 411 400 l 469.29_ 
197 000 143 200 622.6l 
Rognpartiet . . . . . . 1 2QO hl. 
Rogn, saltet til eksport 600 ~) 
Rogn, solgt fersk. . 600 ~ 
Fiskehoder solgt. . . . 10 000 stk. 
Gjennemsnits·priser: 
Pr. stk. fisk . . kr. 0.50 
~ hl. lever . . . . ~ 40.00 
~ - rogn . . . . ~ 25.00 
» 100 fiskehoder . . ~ 3.00 
H:i emmeforbruk .. 
Værdien herav . . . . 
5 000 stk. 
kr. 4000 
9. O i ms ø y. Her foregik intet fiske 1921. I 1926 sammen-
lignet med 4 a ar før faldt fisket saaledes: 
Aapne 
baater Motor-A ar fiskere med fartøier 
motor 
1926 ..... 140 5 18 
1925 . . ... 70 10 3 
1924 . .... 50 8 2 
1923 ..... 57 9 3 
1922 .. ... 30 6 -
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 2 aapne baater med 
motor og :JO motorbaater. 
Kun line: 3 aapne baater med 
motor ·og 8 motorbaater. 
l Gjennem-
l 
Værdi Stk. skrei kr. snitslot kr. 
145 000 101 200 722.86 
30 000 39 400 563.00 
25 000 29 150 583.00 
30 000 21 900 384.21 




Saltet til klipfisk. . . . 10 000 stk. 
Hængt til rundfisk ... 130 000 ~ 
- r,otskj ær . 5 000 :-> 
Leverpartiet . . . . . . 250 hl. 
541 -
Herav til dampmedi-
cintran . . . . . . . . 
Til andre transorter .. 
Rogn, saltet til eksport 






Pr. stk. fisk . . . . kr. 0.60 
~ hl. lever . . » 40.00 
» - rogn . . . . . . » 30.00 
Hj emmeforbruk. . 1 000 stk. 
Værdien herav . . . . kr. 600 
lO. H a m a r ø y. Her fisked'es i 1926 sammenlignet med 4 aar 
før saaledes: 
Aapne 
ba a ter A ar Fiskere Baater med 
1926 .... 89 
1925 .. . . 62 
1924 .... ? 
1923 .... ? 
1922 .. .. ? 
Fangstens .anvendelse: 
Saltet til klipfisk. . . . 
Hængt til rundfisk .. 
Leverparti . . . . . . . 
Derav til dampmedi-
cintran . . . . . . . . 
Utvundet do. . . . . . . 







10 000' stk. 





Gjen nem -Motor 
fartøier Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
kr. 
9 40 000 30 150 338.76 
4 18 000 16 050 258.90 
? 20 000 15 000 ? 
? 15 000 7 500 ? 
? 30 000 25 000 ? 
Rogn, saltet til eksport 80 hl. 
Fiskehoder solgt . . . . 40 000 stk. 
Gj ennemsnitspliser: 






» hl. lever . . . . . . » 
» - rogn . . . . » 
» 100 fiskehoder . . . » 
Hj emmeforbruk. . . . . . 
V ærdien herav. . . . . . » 
11 . Ste .i gen. Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar .saledes: 
Aapne 
A ar Fiskere Aapne baater ba a ter med 
motor 
1926 .. . 74 20 7 
1925 ... 69 18 6 
1924 ... 75 20 5 
1923 ... 175 55 7 
1922 ... 129 46 2 
1921 ... 36 11 l 
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 38 000 stk. 
» andre redskaper 15 000 ) 
Gjen nem-Motor- Stk. skrei Værdi snitslot fartøier kr. kr. 
- 53 000 31 470 425.30 
- 29 000 28 675 415.59 · 
- 18 000 20 750 276.67 
3 105 000 70 410 402.34 
2 66 000 62 300 482.94 
l 15 000 17 100 475.00 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 10' .aapne baater uten 
og 7 med motor. 
Kun snøre: 10 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli pfisk . . . . 
Hængt til rundfisk .. . 
- rotskjær .. . 
Leverpartiet . . . . . . 
Rognpartiet, saltet til 
eksport ....... . 
1 000 stk. 
51 000 » 





Pr. stk fisk .. 
» hl. lever .. 
» - rogn .. 
Hjemmeforbruk .. 




2 000 stk. 
. . kr. 1000 
12. Le i ranger. Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne Gjennem-
A ar Fiskere 
Aapne ba a ter Stk. skrei Værdi snitslot baater med kr. kr. 
motor 
1926 .......... 29 7 3 8 000 4 520 155.86 
1925 .......... 32 8 3 5 500 5 150 160.94 
1924 .......... 45 14 2 8 000 9 150 203.33 
1923 .......... 46 16 2 24 000 15 660 340.44 
1922 .......... 39 12 3 9 500 7 200 184.62 
1921 .......... 24 6 2 5 000 5 690 237.08 
Fangstmaate: Gj ennemsnitspriser: 
Alt med garn. Pr. stk fisk .. kr. 0.40 
Fangstens anvendelse: » hl. iever . . » 50.00 
Fisken: » - rogn . . » 40.00 
Hængt til rundfisk . . 8 000 stk. Hj emmeforbruk. . . . 1 000 stk. 
Leverpartiet . . . . . . 20 hl. Værdien herav.. . . . . kr. 500 
Rogn, saltet til eksport 8 )) 
13. Nord f o l d. Her faldi: fisket i 1926 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne Gjennem-
baater Værdi 




1926 ..... o ••• 50 25 - 8 000 3 155 63.10 
1925 .......... 32 15 1 9 000 7 200 225.00 
1924 . .... ..... 30 15 - 5 000 4 000 133.33 
1923 .......... 81 13 4 49 600 31 012 382.86 
1922 ....... o •• 40 20 - 20 000 12 900 322 50 
1921 .... o ••••• 30 15 - 30 000 12 000 400.00 
Fangstmaate : Leverparti . . . . . . . 8 hl. 
Alt fisket med garn. Rognparti . o • • • • 5 » 
Fangstens anvendelse: Gj ennemsnitspriser: 
Hængt til runclfisk . . 8 000 stk. Pr. stk. fi sk . . . . . . kr. 0.35 
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14. Bodin. Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
foregaaende a ar saaledes: 
Aapne j Gjennem-baater 
1 
Seil- Motor- Værdi A ar Fiskere Baater med skøiter baater Stk. skrei kr. snitslot 
motor kr. 
1926 . .. . . 50 5 2 l - 7 41 060 22 979 440.00 
1925 .. . .. 26 3 -
l 
- 4 6 250 8 095 311.35 
1924 .. ... 30 5 - 4 7 370 9 610 320.33 
1923 ..... 37 - ~ l 5 - 13 400 14 780 399.46 
1922 . . .. . 109 16 - - 13 93 700 98 965 859.63 
1921 ..... 27 3 - - 4 15 900 12 520 463.70 
Fangstrnaate : Til darnpmedicintran 100 hl. 
Med garn . . . . .. . . 34 000 stk. Til andre transorter 25 » 
» line . . . . . . . . 4897 » Rogn, saltet til eksport 40 » 
» andre r edskaper 2 163 » Gj ennemsnitspriser: 
Fangstens anvendelse: Pr. stk. fi sk .. . . . . kr. 0.39 
Fisken: » hl. lever . . .. » 45.00 
Hængt til rundfisk . . 39 860 stk » - rogn .. » 30.50 
Solgt til fer skfisk ... 1200 » Hj emmeforbruk .. 70 stk. 
Leverpartiet .. . . . . 125 hl. V ærdien herav . . kr. 37.00 
15. O i l desk a a l. I 1926 faldt fisket sammenlignet med. de fem 
foregaaende aar saaledes: 
~ Q) ..... Aapne 
~ 
t: Q) ba a ter Motor-A ar o.~ 
"' "' med fartøier fl: ~.o motor 
1926 . . 44 - 12 l 
1925 . . 18 - 4 -
1924 . . 47 -
l 
9 -
1923 . . 98 - 16 3 
1922 . . 30 3 
l 
3 -
1921 . . 78 5 7 6 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 8 aapne baater med 
motor og 1 motorfartøi. 
Fangstens anvendelse: 
Hængt til rundfisk . . 41 800 stk. 
Solgt fersk . . . . . . . 4 200 » 
Leverpartiet . . . . . . 170 hl. 
Bedste fisketid januar-februar. 
Værdi Stk. skrei 
kr. 
46 000 22 020 
19 200 26 220 
15 500 19 881 
33 000 16 625 
14 000 15 600 
30 400 25 000 
Rognpartiet, saltet til 
ekspo-rt ... . ... . 
Gj ennernsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . 
» hl. l ever .. 


















16. M el ø y. Her foregik intet fiske i 1921. fisket i 1926 sam-
menlignet med 4 aar faldt saaledes: 
... 
Aapne 
baater Motor· A ar fiskere med fartøier 
motor 
1926 ... . 24 2 3 
1925 . ... 36 - 6 
1924 .... 24 - 4 
1923 .... 18 - 3 
1922 .. .. 36 - 6 
Fangstmaate: 
Alt fisket med garn. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 21 900 stk. 
Hængt til rundfisk . . 2'7 300 » 
Solgt fersk. . . . . . 2 000 » 
Leverkvantum til 
dampmedicintran . . 180 hl. 
.. 
Værdi Stk. skrei kr. 
52 400 35 700 
44 000 57 200 
20 000 30 800 
47 000 35 640 
22 000 16 550 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . . . 
Rogn, saltet til eksport 
Rogn, solgt fersk.. . . 












Pr. s lk. fisk . . . . . . kr. 0.50 
40.00 
20.00 
» hl. lever . . » 
, » - rogn . . . . » 
17. R ø d ø y. Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
~ <l) .... 
Aapne 
(lJ c: <l) bailter Motor · 
A ar .!<:: o..10 med fartøier Vl - ~] u:; motor 
1926 .. 353 7 19 48 
1925 .. 296 12 16 38 
1924 .. 210 6 3 33 
1923 .. 195 l - 34 
1922 . . 
l 
190 l - 33 
1921.. 161 l - 30 
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 308 000 stk. 
~ line . . . . . . . . 83 000 ) 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. . . 54 600 stk. 
- persefisk ... 10 400 » 
Hængt til rundfisk .. 326 400 » 
Solgt til ferskfisk . . . 4 000 J> 
Gjennem-Værdi Stk. skrei l<r. snitslot kr. 
391 000 267 765 758.55 
202 000 287 875· 972.55 
246 500 298 925 l 423.45 
203 000 152 640 7.82.77 
213 000 209 650 l 103.42 
204 600 159 130 988.38 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . 1 736 hl. 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . . . 718 » 
Rognpartiet . . . . . . . 515 » 
Derav saltet til eksp. 440 ;$> 
So1gt til hermetik . . . 75 » 
Solgt 380 000 fiskeho-
der, pr. 100 fiske-
hoder . . . . . . . . kr. 2.50 
· Uj e1memsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 
» hl. lever . . . . . . » 
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Pr. hl. rogn . . . . kr. 0.25 
0.45 Hj emmeforbruk. . 3 000 stk. 
0.40 V ærdien derav. . . . . . kr. 1950 
Myken - V a l vær 1926. Indberetning fra opsynsbetjenten 
Myken og Va[vær a[lgaaende fi~kets gang i 1926. 
Opsynet var i virksomhet fra 14 januar til 30 mars - 76 dager. 
Personalet bestod av l opsynsbetjent og l underbetjent. Opsyns-
betjenten var stationert paa Myken og underbetjenten .paa Valvær. 
Da ·opsynet tr.aadte i virksomhet var allerede de første prøvesæt 
[oretat, men med meget Htet u~bytte ,da fiskens in:dsig 'Og:saa iaar lfore-
.gik :s·enere end almindelig. 
Den 29 januar var første dag at der merkedes. nogen tyngde av 
fisk, den d'ag fik man fangster paa 3 nætters garn optil 1500 - gjen-
nemsnit 900 fisk. Med lignende fangster holdt fisket sig de første 3 
uker av februar, selvfølgelig litt mere og litt mindre de enkelte dager, 
men dog gjennemgaaende godt - tildels rikt. Ogs.aa paa line fiskedes 
bra med gjennemsnitsfangs.ter av 300-400. Den sidste uke av februar 
satte ind med storm og landligge, hvilket varte til midten av mars. Der 
var .dog enkelte ,fu:a :sjøveirsdager i denne Hd, men redsikapene sto.d saa 
længe i sjøen mellem hver sjøveirsdag at baade fangst og delvis. redskap 
var ødelagt. Den samme tyngde av fisk var o:gsaa tilstede under uveiret, 
derfor var det tap som uveiret forvoldte baade paa redskap og fangst 
meget stort. 
fra 15 mars og utover blev veiret bedre, og det viste s.ig at der 
endnu var nogen fisk tilsiede omend mindre end før. Dog fik man like 
til 26 mars optil 400 paa garn og 1'50' a 200 paa line. 
For linebrukene var agnmangelen noksaa følelig hele tiden og der-
hos uforholdsmæssig d'yrt agn. Saa billig som storsilden var i vinter 
er det ganske uforstaaelig at en 50 literkasse skal koste fra 14 til 16 
kroner naar den kommer fpem Hl ~orbnuiker,en. Det sikulde vel synes billig 
at æra srl:atens fryseri i Aalesund maatte man kunne vente en mere moderat 
pris end fra pri!Vate, men heri bl,ir man sørgelig skuffet. 
Utbyttet : Det til handelsvare tilvirkede kvantum utgj-orde ved 
~i~Sk.ets sJutning 391 000 fi:sk, 718 thl. dampmedicintr.an og 515 hl. rogn. 
Av fiskepartiet blev 326 400 hængt ·fil rundfisk, 54 600 saltet til 
klipfisk og 10 ·400 eksportert iset. 
Til guanofabrikation ca. 360 000 torskehoder ·og til forsendelse til 
hjems;tedene ca. 40 000. 
Til fortæring i !fiskeværene og .til bortsendel1Se i smaapartier medgik 
i:ktke saa Utet fi8!k. Dis:se partier kan pass:ende sættes til 4000, hvilket parti 
ikke er medrat ·i lfora[lnæ·vnte sarrnlcle kvantum og sat ut av hetragtning 
ved værdiansættelsen av det endelige utbytte . 
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I fisket deltok ialt 362 mand, hvorav 216 med garn og 146 med line. 
Av disse deltok nogen kun en kortere tid. 
Ojennemsnitsutbyttet UJL lot s~tiNer 1sig saa1ledes: Brutto1ot med garn 
som redska·p kr. 900 og med line kr. 350. 
L an ~d 1 i g g ed a .g er: I løpet av vi:nter·en har det være.t 19 hele 
og 9 delvise landliggedager, hvorhos linebrukerne har et plus av 7 
dager paa grund av agnmangel. 
Sundhetstilstanden var den hele fisketid meget god, hvilket for en 
stor del kan tilskrives d'en helt gjennemførte renslighet og gode orden i 
rorhoderne. 
Med undtagelse av en skøitefører, som med en del andenmands 
redskap seilte fra fiskehavet - antagelig til Lof·oten - uten at melde 
sig til o-psynet, forekom ingen lovovertrædelse som foranlediget paatale 
eller shaf. Og saavel paa land som paa havnen blev opsynets forord-
ninger efterkommet uten mindste motsigelse. 
18. Træ n a. 1 ) fisket i 1926 fal·dt saaledes i sammenligning med' 
de fem foregaaende aar: 
e Q) ..... Aapne 
Q) c Q) baater Motor-A ar ~ 0..~ med fartøier Vl ro ro 
il: <C ..o motor 
1926 .. 390 26 30 44 
1925 .. 400 20 - 92 
1924 .. 654 45 10 102 
1923 .. 426 37 8 5 1 
1922 .. 
l 
316 34 16 34 
1921 .. 260 20 - 40 
Fangstmaate: 
Garn . . . . . . . . . .400 000 stk. 
Line og andre redsk. 50 000 ~ 
Andre . . . . . . . . . . 20 000 » 
Fartøienes . utrustning: 
Kun garn: 6 aapne baater og 44 
motorfartøier. 




Saltet til kli pfisk . . . . 6 000 stk 
Hængt til rundfisk .. ·434 000 » 
Av · partiet er 400 000 stk. fisket 
1
) Lurøy, Selvær og Træna . . 
Værdi Gjennem-Stie skrei kr. snitslot kr. 
470 000 314 400 806.15 
197 000 276 700 691.75 
330 000 342 500 523.70 
230 000 184 760 433.70 
242 000 194 900 614.87 
210 000 148 950 572.90 
Solgt fersk. . . . . . . . 30 000 stk. 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . 1 700 hl. 
Derav utvundet do. . . 870 ~ 
Rogn, saltet til eksport 300 ~ 
Hogn, solgt fersk . . . . 500 » 
Fiskehoder so1gt. . . . 400 000 stk. 
Gj e1inemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . kr. 
» hl. lever . . » 
»· - rogn . . » 






19. Dønne s. Opgaver ·mangler for 1925. I 1926 øg de fore-
gaaende 4 a ar faldt fisket saaledes: 
~ Q) ..... Aapne 
Q) c:: Q) baater · Motor-A ar ,!:::; o..~ med fartøier V> ro «l 
i.l: <I:: .o motor 
1926 .. 117 - 12 17 
1924 .. 90 3 4 13 
1923 .. 99 lO 6 11 
1922 .. 115 12 8 13 
1921 . . 80 1 l 5 17 
Fangstmaate: · 
Med garn. . . . . . . . 75 000 stk. 
» garn o. a. redsk. 44 606 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 2 aapne ba a ter med 
motor og 13 motorfartøier. 
Kun line: 10 aapne baa-ter med 
motor og 4 motorfartøiel'. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . . 25 000 stk. 
Værdi Gjennem-Stk. skrei kr. snitslot 
kr. 
118 606 74 363 635.58 
67 100 89 900 998.89 
71 000 61 750 623.73 
68 000 66 800 580.87 
81 000 58 750 734.38 
Hængt til rundfisk .. 71 606 stk. 
Solgt til ferskfisk . . . 22 000· :-> 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . 330 hl. 
Utvundet do. . . . . . . 165 :» 
Rognpartiet, saltet til 
eksport.. . . . . . . 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg. :fisk . . . . . . kr. 
» hl. lever . . » 





Bedste fisketid 2. og 3. uke av mars. 
20. Her ø y. Her faldi fisket 1926 sammenlignet med de fem 
foregaaende a ar saaledes: 
~ Q) ..... Aapne Gjennem-u c Q) baater Motor· Værdi A ar ,!:::; o.. ...... Stk. skrei snitslot ro ro med fartøier kr. -~ <I::.2 kr. u... motor 
l 
1926 .. 333 14 64 6 626 100 362 679 1089.13 
1925 .. 380 8 76 11 292 250 350 460 922.26 
1924 .. 429 27 68 15 340 000 376 400 877.39 
1923 .. 402 25 65 14 396 000 255 100 634.57 
1922 .. 384 23 59 12 322 500 262 110 672.16 
1921 .. 
l 
451 Il 76 22 224 500 170 300 377.60 
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' Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 29 aapne baater med 
motor og 3 motorbaater. 
Kun liner: 7 aapne baater, 34 
aapne baater med motor og 3 
motorfartøier. 
__ Kun snøre: 7 aapne baater uten 
og 1 med motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli p fisk. . 60 000 stk 
Hængt til rundfisk . . 539 300 /-> • 
Solgt fersk. . . . . . . . 26 800 /-> 
Leverpartiet . . . . 2 322 hl. 
Til dampmedicintran 1 962 /-> 
21. Veg a. .Her faldt fisket 
f.oregaaende a ar saaledes: 
Aapne 
baater Seil-
Utvundet medicintran 981 hl. 
Til andre transorter . . 360 ~ 
Rogn, saltet til eksport 1 094 ~ 
Rogn, solgt fersk og 
til hermetik . . . 52 » 
Fiskehoder solgt. . . . 589 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. 
» hl. lever .. .. 
» - rogn . . . . 
» 100 fiskehoder 
Hj emmeforbruk .. 





8 000 stk. 
kr. 4400 
1926 sammenlignet med de fem 
Motor- Værdi Gjefm
em-
Aar Fiskere med Ba at er skøiter fartøier 
Stk. skrei kr. snitslot kr. 
motor 
1926 ... 401 31 54 -
1925 ... 177 7 6 l 
1924 ... 145 - 15 -
1923 ... 180 - 25 -
1922 ... 
l 
197 - 20 -
1921 ... 153 - 4 -
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 211 500 stk. 
» line . . . . . . . . 15 300 ~ 
Fartøienes utrustnnig: 
Kun garn: 45 aapne baater uten 
og 28 med motor og 38 motor-
baater. 
Kun line: 2 aapne baater uten 
og 3 med motor og 1 motor-
fartøi. 
Baade garn og andre redskaper: 
7 aapne baater og 1 motor-
fartøi. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli piisk . . . 29 600 stk 
Hængt til rundfisk . . . 194 800 » 
- rotskj ær . . . 600 » 
40 226 800 129 114 322.78 
24 132 600 138 360 781.70 
22 190 000 246 400 l 699.31 
25 135 000 107 3701 595.39 
28 170 000 160 725 862.94 
26 110 000 99 0001 647.06 
Solgt ferskfisk . . . . 1 800 stk. 
Leverpartiet . . . . . . 715 hl. 
Derav til medicintran 670 l> 
Utvundet do . . . . . . 327 /-> 
Til andre trans orter. . 45 » 
Rogn, saltet til eksport 267 » 
Rogn, solgt fersk . . . 135 » 
Fiskehoder solgt. . . . 220 ODO stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever .... 
» - rogn . . . . 
» 100 fiskehoder 
Hjemmeforbruk .. 








F ø:l~gende tab el rviser deltagelsen i o.g utbyttet for herredene i 1926 
samt for hele fylket i de si ds te 6 a ar: 
~ 
t-. 
l ~" .... Utbytte ·~"' ~ ~ ~ -+-'0 ... ~ E~c Q) ro ro__. ~ «:l (l.) ..Cl ro 
~ 
Cd ro o '$ ro i§::; E "' ..Cl ..o a ..Cl ~ ..::.:: o (l,)(/) • ::§ (l,) ~"' ~ Værdi 6~ o. (l,) t:: ·;u o I stk. skrei 0.. o.. C!) (/) ::c t:: ro ro - rJ) ::s kr. <t: <t: <t:t:: l<r. 
Dverberg 270 - - - 45 440 000 262 850 973.52 
Øksnes .. 272 - - - 47 356 300 214 000 786.76 
Langenes 423 17 5 - 59 315 300 172 130 406.93 
Bø ...... 1101 150 57 - 90 l 175 850 692 950 629.40 
Flakstad . 142 40 4 - lO 7 000 2 732 19.24 
Moskenes 138 30 6 - 12 6 300 2 550 18.50 
Buksnes . 29 - 6 - - 29 000 23 240 801.40 
Borge ... 425 2 45 - 30 56:3 300 419 950 988.35 
Gimsøy .. 140 - 5 - - 18 145 000 101 200 722 86 
Hamarøy . 89 19 l - 9 40 000 30 150 338.76 
.Steigen .. 74 20 7 - ~ 53 000 31 470 425.30 
Leiranger l 29 7 ~ l = 
- 8 000 l 4 520 l 155.86 
Nordfold. 50 25 - 8 000 3 155 63.10 
Bodin ... 50 5 2 - 7 41 060 22 979 440.00 
Gildeskaal 44 - 12 - l 46 000 22 020 500.48 
Meløy ... 24 1 - 2 - 3 52 400 35 700 1487.50 
Rødøy ... 353 7 19 - 48 391 000 267 765 758.55 
Træna ... 390 26 30 -- 44 470 000 314 400 806.15 
Dønnes .. 117 - - 12 - 17 118 606 74 363 635.58 
Herøy ... 333 14 64 ·- 6 626 100 362 679 1089.13 
Vega .... 401 54 31 - 40 226 800 129 114 322.78 
-- - --
Ialt 4894 416 311 - 486 5119016 3189917 651.80 -- - --
Mot i 1925 4069 371 208 l 411 3 060 200 3 876 200 1266.65 
- 1924 3798 283 156 - 428 3 156 034 3 468 819 912.85 
- 1923 3494 302 152 5 344 3 226 434 2 223 119 636.27 
- 1922 3480 360 116 - 356 2 883 616 2 665 424 763.05 
- 1921 2629 183 107 -- 337 l 888 300 l 375 868 523.42 
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Beretning om sl<reifisl<et i Nord-Trøndelag fylke 1926. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. K o l v e r e id. Her faldt fisket .i 1926 sammenlignet med 3 
aar før saaledes: 
Aapne Gjennem-
A ar Anta! Aapne ba a ter Stk. skrei Værdi snitslot fiskere ba a ter med kr, kr. motor 
1926 .... 200 50 l 25 27 000 17 900 l 89.50 
1925 .... 270 100 30 130 100 132 808 491.88 






25 452 221.32 
1923 .... 175 65 15 42 100 25 270 144.40 
Fangstmaate: Rognpartiet . . . . . . 50 hl. 
Fisket foregik med garn, line og Solgt fiskehoder. . . . 16 500 stk. 
snøre. 
Fangstens anvendelse: Gj ennemsnitspriser: 
Saltet til klipfisk ... 16 800 stk. Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 0.18 
Hængt til rundfisk .. 10 200 » » hl. lever . . . . . . » 35.00 
Leverpartiet . . . . . . 95 hl. » - rogn . . . . . . » 25.00 
Til dampmedicintran 25 » » 100 fiskehoder . . » 5.00 
Lever til andre tran- Hj emmeforbruk. . 1 000 kg. 
sorter . . . . . . . . . 70 » V ærdien derav . . kr. 500 
Der var fremmøtt 5 la.ndkjøpere. 
2. L .e ka ·(Sklinna). Her faldt fisket 1926 sammenlignet med 
de fem foregaaende aar saaled'es: 
Anta l Aapne Motor- Damp- Fangst Værdi Gjennem -A ar snitslot fiskere baater baater ski be stk. kr. kr. 
1926 .. 195 71 22 - 146 000 76 650 393.08 
1925 .. 114 24 14 - 68 000 66 470 583.07 
1924 .. 115 6 20 - 103 000 94 260 819.65 
1923 .. 135 5 19 l 102 000 59 500 440.74 
1922 .. 
l 
126 5 19 - 116 000 68 150 
l 
471.00 
1921.. 84 2 16 - 85 300 52 178 621.17 
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:Fangstmaate : 
Med garn . . . . . . . .117 000 s tk. 
» line . . . . . . . . 8 400 >;. 
» snøre og andre 
redskaper . . . . 20 600 » 
Utvund.et medicintran 
Til andJl'e trans orter .. 
Rogn, saltet til eksport 
Rogn, so1gt fersk . . . 





Fisken: Pr. kg. fisk . . kr. 0.15 
Saltet til klipfisk . . . 8 500 stk. » hl. le·ver . . . . » 25.00 
Hængt til rundfisk .. 137 500 » » - rogn . . » 15-20.00 
Leverpartiet . . . . . . 420 hl. Hj emmeforbruk. . 3 500 stk. 
Derav til medicintran 324 » V ærdien herav . . kr. 1950 
3. G r a v v i k. Her fiskedes i 1926 6500 stk ·torsk til en sam-
let værdi av 2505. Leverpartiet 15 hl., rognpartiet 6 hl. Der deltok 20 
aapne baater med 30 mand. 
Skli n n a. Indberetning fra opsynsbetjenten i Sklinna og Horta-
vær, S. A. Thorsvik, om skreifisket m. v. i 1926 : 
Opsynet sattes den 11 februar og hævedes. den 9 april. 
De 2 førs te skøiter 1illom til !Været den 25 januar. Den 2 5ebruar 
var for disse den første trækningsdag nær land, og fangsten va r kun 
4-64 1skr.ei. EMer hvert kom Here skøiter, :saa der den 19 februar var 16. 
Den 12 februar var fangsten paa fire nætters garn paa »Raasen« 
300- 900, men nær land (Straalsgrunden) ubetydelig . Den 24 februa r 
var fangsten paa fire nætters garn 100~ 1500--800. 
Veiret hadde !hittil rværet :stormende, men tfraland:s, men nu blev det 
i næsten 2 uker vekslende storm fra syd, vest og nor d, saa garnene, da 
de blev trukket den 7 mars v;ar 11 nætters. Fa ngsten av brukba r fi sk 
var da 300- 1300-700, men en god del maa tte kastes i sjøen ig jen . 
Sd:lo·rmende veir fo rtsatte o g ,først. den 15 mars. blev der sat garn i sjøen 
ig jen. fangsten var .den 17 mars Ifra 90 ·Otptil 450 og paa en :snøreJbaat 300. 
Resten av maaneden var det godt garnfiske o·g likesaa paa snøre, 
idet g jennemsnitsfangsten paa snøre var 300. 
Fordelingen av fangsten blev ujevn, nemlig fra 3000 til 9000 stk. 
Belægget var omtrent som 1fjor, nemlig 16 skøiter og 3 smaa-
baater, mot henholdsvis 14 og 3 i 1925, 20 og 6 i 1924, 19 og 5 i 1923 
og 27 og 4 i 1922. 
fiskepartiet blev iaar 96 000 stykker, mot 56 000 i 1925, 103 000 
i 1924, 102 000 i 1923 og 111 000 i 1922. I 1912 var fangsten 
384 000 stk. 
Værdien av fangsten blev iaar 57 800 kroner mot 58 540 i 1925, 
94 260 i 1924, 59 500 i 1923 og 96 600 i 1922. I 1912 var værdien 
119 040. 
D·en gjennemsnitlige bruttolot blev iaar 560 kr. mot 550 i 1925, 
650 i 1924, 471 i 1923 og 685 i 1922. 
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Ved utregningen aw bruttolo.t er Hortavær hol1dt utenfor og der er 
tat •hensyn til lort for Æa~ostene. 
Der foretokes 2 turer til Hortavær, nemlig l mars og 29 mars. 
Ivlen da der ikke var fremmede fiskere og fisket var ubetydelig, blev der 
ikke anordnet signalheising. Fiskepartiet for Hortavær var ved opsynets 
slut 4000 stykker, som er medtat i partiet for Sklinna. 
»Torghatselskapet«s anløp av været var som ifjor, nemlig en gang 
ukentlig til l mars og fra da av og til 27 mars to ganger. I sommer-
ruten ifra 29 mars var \Været ikke opført, men ·eifter ihenstitl.Iing fra 
fiskerne og med opsynsbetjentens anbefaling fik man i 3 uker anløp 
hver mandag. 
Cirkulæretelegrammer sendtes pr. post til Leknesbukta, og derfra 
pr. telefon til opsynsbetjenten i Sørgjeslingan. 
Av bergede redskaper meldtes intet til opsynet. Ordenen paa sjø 
og paa land var god, og intet forelæg utstedtes. - Smugling eller 
hjemmebrænding merkedes ikke. 
Rens.Iigfueten i •og omkring rorbodene var som vanlig og tillfr,eds-
stillende. - Dis±r:ikts:lægen i Lelm ~forroerl:i:ede som fiskerilæge. Sundhets-
tilstanden var meget god. 
De 5 offentlige brønder i Sklinna blev tjærebrædd i 1921 og de to i 
Hortavær i 1924. Brønden paa Haarholmen brukes ikke, da der nu 
ikke er folk der. De 4 andre vil iaar bli brædd. 
Av det samlede fiskeparti, 96 000 stykker, er 85 000 fisket med 
garn, resten 11 000 med snøre, alt hængt. 
Anta! hektoliter lever 316, hvorav brukt til damptran 296 og tilovers til 
andre transorter 20 hl. 
» hektoliter damptran 160 og rogn 174. 
» baater 22, fiskere 88, arbeidere og kokker 15, trandampere 3, 
fiskekjøpere 2, l handelsmand, ialt 119 mand. 
Hertil kommer for Hortavær 10 smaabaater og 15 mand, 
altsaa ialt 124 mand. 
» sjøveirsdager 32, derav hele 21 og delvise 11. 
Utbyttet blev: 
96 000 stykker a 2.9 kg. a 0.15 pr. kg ... 
316 hl. lever a 35.00 .. 
174 hl. rogn a 20.00 .. 
Ca. 75 000 hoder . . . . 
Brutto.lo.t pr. Æisker 560 kroner. 
kr. 41 760.00 
>:- 11 060.00 
» 3 480.00 
>:> l 500.00 
Kr. 57 800.00 
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Redskapstap og slitage kan formentlig ansættes til det samme beløp 
som ifjor, nemlig 8000 kroner, mens det i 1924 var 10 000 i 1923 5000 
og i 1922 15 000 kroner. 
4. Flat anger. Her faldt fisket 1926 sammenlignet med de 
fem foregaaende a ar saaledes: 
Aapne 
Aapne baater A ar Fiskere baater med 
1926 ... 208 
1925 ... 204 
1924 ... 214 




1921 ... 158 
Fangstmaate: 
Med garn .. 














68 000 stk. 
42 000 » 
/J andre 2 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn : 4 aapne baater med 
motor og 18 motorfartøier. 
Kun line: 16 aapne baater uten 
og 12 med motor og , 9 møtor-
fartøier. 
Kun snøre: 7 aapne baater. 
Fangstens m~vendelse: 
Saltet til klip.fisk. . . . 75 000 stk. 
Gjennem-Motor- Fangst Værdi snitslot fartøier stk. kr. kr. 
27 i 112 000 70 875 340.74 
23 78 000 117 700 577.00 
34 120 000 146 950 885.24 
27 81 500 56 965 343.16 
28 70 000 57 880 373.42 
25 100 000 61 480 389.11 
Hængt til rundfisk .. 15 000 stk. 
Solgt fersk . . . . . . . · 22 000 ~ 
Leverpartiet til medi-
cintran . . . . . . . . 
De.rav utvundet medi-
cintran . . . . . . 
Rognpartiet 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk fisk .. 
/J hl. lever .. 
» - rogn .. 
Hjemmeforbruk .. 







3 000 stk. 
kr. 1500 
· 5. V i k n a. Indberetning fra opsynsbe!jenten i Vikna, ]. Hals, 
om iSkr.eifi.skert: i 19Q6: 
Fiskeriopsynet traadte i virh:omhet den 15 februar med opsyns-
betjenten og assistenten til tjeneste. Underbetjenten tiltraadte først den 
19 februar. Betjent og assistent har ifølge fylkesmandens ordre hat fast 
station i Æiskevæærl: Sørgjæslingan den hele sæsong med bopæl ~i Statens 
vaaningshus dersteds. Underbetjenten har i likhet med ifjor hat fast 
station i fiskeværet Nordøyan med kontor i leiet lokale. 
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Denne nye ordning med forlægning av l av opsynspersonalet i ytre 
værene (Nordøyan) er blit en nødvendighet som følge av det sterkt økede 
belæg i Nordøyan, efter at havnen der ute er betrygget ved det nu paa-
gaaende molo-anlæg i vestre N ordøysund. Heromhandlede sikrings-
arbeide var i vinter vistnok ikke helt fu ldført, men dog i saapas utstræk-
ning, at saavel baater som fartøier var nogenlunde bra sikret. Der 
kunde .iaar saaledes gjennemføres den Æor .trygge fiskerhavner vanlig·e 
regel, at farkostene ligger agterfortøiet. Ojennemførelse av denne ord-
ning byr paa flere fordeler, særlig hvor havnen er liten i forhold til 
belægget; og den situation er tilstede for flere av Viknaværene, specielt 
for Nordøyan og Sørgjeslingan. Ikke mindst av hensyn til havnetjene-
sten har jeg fundet at maatte efterkomme henstillingen om til stadighet 
at ha en av opsynets folk stationert i Nordøyan. Ojennemførelsen a v 
dette arrangement vil imidlertid i no.gen grad ske paa bekostning av 
tilsynet med de andre av opsynsdistriktets 8-9 rorvær, men hermed er 
f. t. intet at gjøre. Nyttevirkningen av opsynets virke blir dog herved-
alle hensyn tat i betragtning - den største, og det er det som maa være 
formaalet. Jeg har brag t i forslag en for det samlede distrikt hensigts-
mæssigere og bedre ordning, nemlig ved ansættelse av en 2den assistent 
og naget større baatutstyr ; derved vilde opsynets virksomhet i Vikna-
værene kunne anlægges og fremmes ganske tilfredsstillende og helt tid-
høvelig. Med den beskedne øikning av bevHgning en, som ·det her ovilde 
bli tale om, vil man med flinke folk i tjeneste ha et apparat til ra adighet, 
som v.il dække et rimelig behov i en lang fremtid . Jeg haaper at dette 
forslag om en økning av opsynsstyrken for Viknaværene maa finde 
gehør; det er ikke andet og mere, end hva d der trænges, om den nød-
vendige ledelse og kon trol paa hav, paa land O'g i havn skal kunne frem-
mes godt. 
Hvad det ogsaa iaar har skortet paa, er overholdelsen av god skik 
og real Æremfærd under redskap:strækning paa fangstfeltene; der er det 
mange som ikke har rene hænder. Uvorren og ødelæggende haand-
faring av andenmands redskap forekommer ret som det er; enkelte gan-
ger kan det utarte til likefrem ran. Vistnok er det saa, at det ofte er 
vanskelig at IOIJ.J'~a av sjøen .egne redskaper, :uten at tiol!føie andre red-
skaper, som er sammenviklet med egne, en del skade, men denne - paa 
grund av veir og andre forholde nødtvungne - skadetilføielse faar man 
finde sig i, den er ikke til at undgaa, og denne skadetilføielse vil i mange 
tilfælder ikke fortrinsvis gaa uto·ver andre; det er den likesele, uvørne 
ihandlfaring, som ofte vedelifare:s andenrnands bruk, som er ·saa beklagelig 
og for andre saa tap bringende. No gen bedring i dette forhold kunde 
sagtens opnaaes, om fiske rne selv nøiere paasaa overholdelsen av paa-
budet om, at den, som under trækning har andre redskaper sammen-
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viklet med sine egne, skal signalisere dette, og likeledes benytte sig-av 
adgangen til at sætte en mand ombord i. den baat, som trækker sam-
menviklet bruk. 
Distriktslægen i Vikna har ogsaa iaar jforrettet som fiskerilæge . 
Han har hat Æa:st ~ont·or i Sørgjeslingan l gang ukentlig med s·om 
regel ankomst tirsdag eftermiddag og avreise onsdag 'formiddag. Des-
uten har han flere ganger været i Nord øy an og tildels i andre ror-
vær ogsaa. 
En sykepleierske har under hele fisketiden været stationert i Sør-
gjeslingan. Sykestuen i Sørgjeslingan har været i drift under fisket. 
En sundhetstilsynsmand har ogsaa iaar tjenstgjort i Viknaværene . 
.Han har hat fast station i Sørgjeslingan med bopæl i opsynsboligen der. 
De hygieniske og sanitære forhold i værene er ganske god. Stellet 
og ordningen saavel indendørs som utendørs er forholdsvis bra. Und-
tagelser gilves der sagtens, hvor srundhet·sÆorskriJHene ikke sker fyldest, 
men stort set har fiskerne det renslig. Det er renslighet utendørs, som 
staar længst iilbake; her maa der tilsyn og paamindelser til oHe. En 
del rorboder er i mindre god stand, særlig de ældre. Efter at det er 
blH almindelig at ha Jwinder 6onn koldæ i 1 ortb.odene, er m.a.tsteJ og .ren-
hold betydelig bedret mot før; der er en gavnlig kappestrid om at ha 
rorboden og dens stel i bedst mulig stand. 
Værene har nu gjennem de av Staten byggede brønde ganc:ke god 
forsyning av mat- og drikkevand. Av saadanne brønde har opsyns-
·distriktet nu 20, foruten l rvandreser·vo·ir 1pøa Kirkøya i Sørgjeslingerne. 
Vedlikeholdet av disse brønde er overtat av fylket. Tid efter anden maa 
brøndene tømmes, rengjøres. Vand, som blir o·verstaaende fra et aar til 
et andet, vil lett bli mindre friskt og velsmakende; bedst klarer sig de 
brønde, hvis beholdning saavidt strækker til for fiskesæsongen. IVlect de 
brønde som nu er bygget, er der avhjulpet et stort savn for fisker-· 
befolkningen. 
I Sørgjeslingan og i Norøyan er der anbragt stormvarslingsappa-
rater, som i skreifisketiden betjenes av opsynet. Fiskerne sætter megen 
pris paa disse indretninger, og det er jo en billig og hensigtsmæssig 
lfol111l 1hr meldinger om ~Vindretning og vindstyrke. Sa1a:snart raa·d haves 
bør Æileæ rørvær Æaa stonmiV'aPsl ing6apparater. 
I Sørgje:slin.gan, No-rdøyan og .i Skjærvær har fiskerheimer været i 
drift under skreifisket. Særlig Nordøyan har lyse, vakre, rummelige 
lokaler mred tidhøvelig ooordning nor 'Serv.ering m . rv. Vir:ills.omJheten ved 
fiskerheimene har været den vanlige. Den befulgte arbeidsramrne er 
na-get snever og ensidig. Heimene !kunde gijøre mere gagn, .om virk-
somheten var lagt i et videre, alsidig plan. 
Veiret var i begyhdelsen av fisket naget ugunstig for bedriften, mest 
ulaglig var det i første halvdel av mars. I anden halvdel av mars og 
4 
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i april var veirforholdene ganske bra, kun med enkelte laridliggedager 
en gang imellem. Nord vestlige og sydvestlige vinde var de frem-
herskende. 
Skrei formerkedes allerede de første drager av februar, men fang-
6tene lfaldt smraa. Bedrs.te lfi~ke i Æørste del ~w ~angsrtperiro.den 'Paagik 
ved Nylanrdskj~æret, Bmikaraasa og Trengrunna sa:mt paa Nor.døyrøra. 
Skreien gik efterhvert længer indover fangstfeltene, og i slutten av mars 
og i begyndelsen av april tog es bra fangster paa N ordgjæslingkjønna 
og helt indover mot Nærøysund, tildels ogsaa paa Indre-Folden. Nogen 
stor tyngde av skrei :var der neppe for Viknarværene iaar. fangstene 
gik sjelden over 700-800. pr. baat pr. nat; til gjengjæld var der fisk 
tilstede over hele fangstfeltet, hvad der gjorde, at ophopningen av red-
skaper paa et enkelt, mindre felt kunde undgaaes. Herved blev ogsaa 
redskapsslitage og tap av børnskap forholdsvis ringe, en omstændighet 
som jo spiller sterkt ind paa nettoværdien av fisket. Det i flere tidligere 
aar hldels godt !fiske i T raugraasa sJog i vinter lklik, det blev med kun 
enkelte smaa, sporadiske tilløp. 
Agnforsyningen var i vinter ganske bra, vistnok den bedste hittil. 
Der var flere som drev omsætning av agn. Det var væsentlig storsild 
i fersk og i iset stand som tilførtes værene. En del lodde blev ogsaa 
forbrukt, men dog i mindre maalestok. Mot slutten av fisket bruktes litt 
agnskljæl. Agll1!Prisene var :rtoget stirve. AgntiHør~·elen 1foregik ganske 
jevnt i hele fisketiden og dirigertes ganske tilfredsstillende til de ymse 
rorvær. Der var baater som i mars drev Æangs,t av agnsild direkte fra 
Sørgjæslingan og fra Bondøy og N ordøy. Utbyttet var gjennemgaaende 
litet, men enkelte baater tok dog nogen maal pr. nat. Agnforsyningen 
har hittil for Vikna værene været et svakt punkt; man maa haape, at den 
i likhet med i vinter maa komme i en hedre, sikrere gjænge. Et fryseri 
og kjøleanlæg i Namdalen (Rørvik?) vilde være fordelagtig for fiske-
rierne som ogsaa for landbonæringen. 
Belægget var ikke særlig stort, forholdsvis størst i Nordøyan. Logi-
rummene paa land var ordinært belagt. Belægsprocenten av fiskere 
var størst fra Nord-Trøndelag, dernæst fra Sør-Trøndelag. Fra Nord-
land var belægget mindre end tidligere aar. Mange fiskere, som før har 
drevet fiske her, var iaar i Lofoten. 
Det opfiskede kvantum skrei fordeler sig paa fangstuker saaledes: 
D~i~:~- r " !2 1 "i·-'131''·-"'·1 "" - ·% 1""-"'·1 ·%-'!. 1 .,,_,'14 1 "'· 
160 oooi s ooo lw oool147 oool22o oool337 oool 17o oool356 ooo 
I uken 18 april-24 april opfiskedes 43 000 skrei. 
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Kvantum og priser. 
Kvant. skrei 
l 
Kvant. lever Kvant. rogn l Kvant. t l Kvant. l ev er til damp ran andre transorter 
l 351 000 
l 




Gjennemsnitspris.ene paa Æis!ke,produ!ktene s.tiol1ler s.ig saaledes: 
l 00 stkr. sløiet skrei kr. 51.20 
l hl. lever . . . . » 28.20 
l » rogn . . . . » 26.40 
100 stk. hoder . . . . . . » 3.00 
Av fiskepartiet er hængt li l rundfisk 86 000, saltet til persefisk 
19 000, solgt til ferskfisk 7000, solgt til hermetik 2000, resten l 237 000 
saltet til klipfisk. En mindre del av rognpartiet er gaat til hermetik-
fabrikker. Størstedelen av hodepartiet er avhændet til handelsvare 
(guano). 
Fiskens gjennemsnitsvegt var noget nær 3 kg. Tranprocenten dreiet 
om 53.4. 
Intet menneskeliv gik tapt under skreifisket. Baatforlis fandt 
ikke sted. 
Bjergede saker, som indbragtes eller anmeldtes for opsynet, blev 
eiermanden ihændekommet, hvor saadan kjendtes. 
En a,v redningsselskapets ~!køiter var -s tationert i Sørgiæslirrgan i den 
første del av fisket. 
Efterstaaende tabel gir en oversigt over belæg og bedrift m. v. i 
Viknadistriktet i sid ste l 0'-aar: 
Anta l Kvantum Kvant . Kvant. Kvant. Kvant. Total- Gjennem-Anta l damp - til A ar fisker- fiskere skrei lever rogn tran raatran utbytte snitslot baater stk. hl. hl. hl. hl. kr. kr. 
1926 ... .. 751 2 4JK l 351 000 5 200 2 055 2 557 100 932 104 325.40 
1925 ..... 685 2 668 980 000 5100 l 700 2 31Q 100 l 262 180 469.33 
1924 ..... 690 2 366 2 175 000 8 992 2 300 4 080 710 2 659 793 l 124.17 
1923 .. . .. 474 1583 930 000 3 400 l 000 l 605 93 412 055 345.28 
1922 ..... 694 2 318 881 000 3 630 l 225 l 545 1 230 785 095 336.65 
1921 ..... 790 2 361 l 198 000 3 322 l 400 l 560 679 626 887 265.52 
1920 ..... 550 l 871 893 000 3192 l 110 l 096 50 1174185 627.57 
1919 ... .. 386 l 306 164 000 377 240 186 15 388 544 259.22 
1918 ..... 646 2 200 175 000 475 325 198 25 207 395 321.05 
1917 ..... 961 3 115 1 049 000 3 165 l 570 l 647 45 165 285 530.65 ------
Gj.snit l i~ 663 2 221 980 000 3 685 l 293 l 678 203 861 352 460.49 
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6. V e r r a n . Her faldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
A ar Fiskere Baater 
1926 . ' ...... 200 100 
1925 ........ 200 100 
1924 .... . ... 200 100 
1923 ........ 200 100 
1922 ........ 200 100 
1921 . . . ..... 200 100 
Fangstmaate: 
Med garn og line . . . 20 000 stk. 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 90 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
10 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til persefisk . . 3 000 stk. 
Gjennem-
Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
l<r. 
20 000 17 300 86.50 
30 000 16 650 83.25 
12 000 14 250 71.25 
10 000 6 300 31.50 
6 000 4 960 24.80 
8 000 17 200 86.00 
Solgt fersk. . . . . . . . 17 000 stk. 
Leverpartiet til tran 
R ognpartiet, saltet til 
eksport ....... . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 
» hl. lever . . » 






Følgende tab el viser deltagelsen og utbytte for herredene 1926 
samt for det hele fylke i de sidste 6 aar: 
~ 
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I Q) ...... 
l 
...... ' C.l 
~ ...... Q) ...... Q) Utbytte E~ -o Q) C1: Q) 1:3 




C1: .... ""o §SE 
Herred 







Q) o 1000 stk . Værdi e:e ei c ...... "'d 
0.. '(i) "" "'QJ o c m Cl .< E sl< rei kr. 
VJ 
C/) ;;s . <!; ~ l kr. 
l ' l l 
Kolvereid. 200 50 - =l 25 - 27 17 900 89.50 Leka ... . 195 71 - - 22 146 76 650 393.03 
Vikna .... 2 418 323 - - 73 355 l 351 932 104 558.77 
Flatanger. 208 66 - - 23 27 112 70 875 340.74 
Verran ... 200 100 - - - - 20 17 300 86.50 
---- - --
Ialt i 1926 3 221 610 - - 121 404 l 656 l 114 829 346.11 ------ - ---
Mot i 1925 3456 348 - 4 132 530 l 286 l 595 808 461.75 
- 1924 3 010 573 -- 2 115 248 760 2 940 705 979.00 
- 1923 2 259 480 - 2 49 204 l 192 679 090 300.61 
- 1922 2 7991 590 - -- lO 268 l 073 916 086 327.17 
- 19211 2 803 691 5 1- 10 l 250 l l 383 755 553 l 269.55 
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Beretning om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1926. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Hitra og Kv æ n vær. Her foregik intet fiske i 1922. For-
øvrig faldt fisket saaledes: 
Aapne Motor- Gjennem-A ar Fiskere Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater fartøier kr. 
1926 .. . . . 126 36 4 
1925 ..... 81 25 -
1924 .... . 55 20 -· 
1923 ..... 81 25 -
1922 ..... -- - -
1921 ..... 70 25 5 
Fartøienes utrustning: 
Kun snøre: 36 aapne baater. 
Baade line .og snøre: 4 motor-
baater. 
Fisken saltet til ldipfisk. · 
Leverpartiet . . . . . . 184 hl. 
Rogn, saltet til eksport 143 » 
Solgt fiskehoder. . . . 64 000 stk. 
64 300 l 45 310 359.60 
21 500 32 910 401.36 
6 000 9 565 173.91 




4 500 4 020 57.43 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 0.50 
» hl. lever . . . . . . » 30.00 
» - rogn . . . . . . » 40.00 
:r 100 fiskehoder . . » 3.00 
Hj emmefoPbruk. . 150 stk. 
Værdi herav . ... .... lu. 105 
2. No .r d tf røy a.1 ) Her faldt iisket i 1926 sammenlignet n1ed de 
fem foregaaende aar saaledes: 
Q) ..... 1&~2 1 ..... l ..... l l Gjennem-c Q) 2 ..... Q)o· ..... Aar Fiskere 0..~ '$ -o2 1 Stk. skrei Værdi kr. snitslot C1:l C1:l lrn . o' l <r:;.o <r::~E .!:<: ~E kr. C<j (/) .o 
1926 .. 1432 1 74 1 20 11 1184 1 1 119 400 665 450 464.70 
1925 .. 1440 79 20 10 181 854 000 666 140 462.25 
1924 .. l 379 22 161 - 153 456 000 522 205 378.70 
1923 .. l 145 172 - 12 11 3 472 000 308 333 269.29 
1922 .. l 081 100 -
l 
- 142 399 000 312 170 288.79 
1921 .. l 083 92 4 6 142 270 000 l 180 475 166.64 
1) Halten, Sulen, Mausund og Kya. 
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F.angstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 412 300 stk. 
» line . . . . . . . .136 500 » 
» .andre redskaper 570 600 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 11 seilbaater og 67 
motorfartøier. 
Kun line: . 11 baater med motor 
og 27 motorfartøier . 
Kun snøre: 69 aapne baater uten 
motor og 8 med motor, 80 mo-
toTfartøier. 
Baade garn og andre redskaper : 
1 .aapen baat med motor. 
Baade line og snøre: 5 aapne 
baater og 10 motorbaater. 
Fangstens .anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til klipfisk .. 1 072 400 stk. 
Hængt til rundfisk . 
- ro·iskj ær . 
Solgt til ferskfisk ... 
Leverpartiet . . . . . . 
Derav til medicintran 
Utvundet medicintran 
Lever til andre tran-
sorter 
Rogn partiet 
Dera~ saltet til eksp. 
Til hermetik 
12 000 stk. 
10 000 » 
20 000 » 
3 440 hl. 
3 084 » 
1590 ~ 
356 » 
2 166 » 
1946 » 
120 » 
100 » Solgt fersk .. 
Fiskehoder solgt .. . . 897 000 stk. 
Gj ennemsnitspr~.s er: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever .. 
» - rogn .. 
Hj emme.forbruk . . 




6 600 stk. 
kr. 4100 
Ha l ten 1926. Indberetning fra opsynsbetjenten i Halten, O . 
Oksvold. 
Fiskeriopsynet ved skreifisket i Halten traadte i kraft den 18 januar, 
idet opsynsbetjenten kom til været den 16 s . m. Nogen baater var an-
kommet, men fangstforsøk var saagodtsom ikke foretat. 
Det var dog bragt paa det rene at nogen skrei stod der endda ikke 
paa feltet. Den fisk man fik var netnlig væsentlig sei. 
Efter hvert som fiskerne kom gjorde de forskjellige bruk sine prøve-
sæt, mens den almindelige redskapsmængde kom først i bruk ved februar 
maaneds indtræden, !fangsten e vedblew dog fr·emdeles at være ube-
tydelige. 
Den 13 februar kunde opsynet fø rst melde et ukeparti paa 14 000, 
m;en Ifra nu av merkes ·en :paata.gelig ~fremgang i ukerapportene, s.om 
viser at skreityngden var seget ind paa fangstfeltene. Ukerapporten for 
20 februar viser nemlig et parti paa 35 000, og den næste uke 27 februar 
20 000 skrei. 
U1Jsigrf:ene ~or !fisket rvar nil.l d et aUerbedste, hvis veirtfothiQ.ldene i 
mars tnaaned blev saadanne, a t almuen kunde faa røgte sit bruk. 
Imidlertid fik vi ~ørste uke av :rnan; h aardt vei r med :storm og 
tungs.j.ø :fra no11d . o g nordvest sorrn 1hindret garn~iskerne i at komme ut 
og .trækike ibru!k. Linefiskerne d erimo t fik en ølkrt:, saa de drog sit bruk 
og viste at Æiskertyng·den fremdeles :sto-d for veiret. Uken 27 feb ruar-
6 mars hadde s aaledes iklun 2 delvis.e s jøveirsdage. Garnbruiket henstod 
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hele uken og fangstværdien blev paa grund herav forringet; men fang-
stene var jevne, 1000 skrei pr. baat, nogen litt mere, tandre noget 
mindre. 
Fisket som utelUJkJkende er foregaat paa 130-150 favnes dybde maa 
i kvanhtativ henseende betegnes som betydelig over et m:iddelaars, men 
de lcwe ,priser paa pr·odluktene gjorde at to.talvær.dien arv fisket ubety,delig 
o:versteg tfjoraarets (1926 kr. 144 200, 1926 kr. 148 700). Mands1ottene: 
for garnbruk ikr. 562, linebru!k kr. 530 og snørefolk kr. 200. 
Garntfis!kerne var u1:.rustet med 40-50 s.to.rgarn pr. mand7 og den 
ordinære dr~ft f.oregiik aH:id med 2 :sætninger å 25 garn pr. .motorbaat, 
undtageh:;esvis ogsaa med 3 1sætninger. Linefiskerne anvendte 1500L-1700 
angler 1ine pr. robaat, motorbaatline 2500. Med den størrel6e og 
bemanding baatene for tiden har, !kan en større redskapsmængde ikke 
haandteres. De1: økonocrni1sike 6pørsmaal begræms.er vel ogsaa redskaps-
mængden. 
Sammenvikling av redskaper paa havet ff.on~kom iklke· i større omfang 
o.g konflikter i den anl<edning forekom ikke. Under stormen i mars 
maaneds første hal~del tforekom noget redskapstap blandt garnbru!ke.t til 
en værdi a;y ca. kr. 1000, Æordelt paa 5 baater. 
DriV'garnsfisket har iaar været g1anske ubetydelig Æor Halten - og 
agnforsyning.en Jlar saaledes maattet foregaa fiia andre vær - væ,sen1:1ig 
fra T·itran. 
Storsild og skrei 1har ptaa Hal.tenhavet hver sit fang:sNdt og der vil 
neppe indtrædife ko1lils}on mellem disse bedriJter. I min 29-aarige virk-
som,he1: har det,te !kun for-ekommet en ·eneste gang. Det vakte panik blandt 
torskefiskerne, men ved næ11mere undersøkelse viste ,det sig at ængstelsen 
var forhastet. 
Ordenen har været den bedste, spritsmugling og alkoholforbruk 
blandt !Hskerne paa Halten er ·en saga blot. - En ·enkelt un:dtagelse før 
hskernes avreise bekræHer ,Jrun dette faktum. I betragtning av at der 
ogsaa iaar, i den beds.te ~æsong, laa flytende :spritstation utenÆ.or lastet 
med al slags alkothol, maa dett·e sies til fiskernes hæder. 
Redningsskøiten har været 1 rvirks.o:mhet under hele fisketiden indtil 
14 mars, da den forla JS-in vdnksomhet til .M.ausund. Der :hersker almindelig 
tilfredshet med s!køitens arbeide. En basar blev avho1ld1: i Æiskerhjemmet 
7 mars til indtægt ~for redningssaken. 
fiskerhjemme,t h·ar .likeledes været i virksomihet siden 18 januar og 
ut gjennem hele fisketiden. Hjemmets J1u~mor var ogsaa iaar utdannet 
som sykepleierske og ·deltok den !hele tid i .sykepleien. Hun har behandlet 
ca. 40 personer, hvorav mange flere gange. 
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· Sundihei:sHls.tanden har i det hele været god. Den ansatte :fiskerilæge 
avla sine -regelmæss~ige hesøk en gang om uken. 
Ved vandbrøndene og moloene paa havnen er intet at :bemerke. 
Indberetning fra lensmanden i Frøya om skreifisket i Bogøy og 
l\1ausund 1926. 
Sikreif.iskei rtok iaar sin begyndelse de sidste dage av jHnuar og 
avs.l ui:tedes i midten :av fUpril. 
Veiret var den hel,e ti-d .gansike .godt, naar undtages ca. 2 uker ·først 
i mars, var der urtror hele sæsongen. Torsken holdt iaar til paa dypere 
vand end man før var vandt rtil, hvor1for .fisket til at begynde med blev 
ganske s.maH:t. 
Der b}ev efterhverrl: gjort rfonsøk paa Jorskjellige dybder, og efter at 
det derved var bevisf !hvor rfisiken stod, blev der \fisket gjennemgaaende 
godt og jevn1t i hele 1nerikedistritktet og ·paa samtlige redskaper. 
Det oprfi1skede kvantum blev for dette crnerkediiStrikt 117 000 stk. torsk. 
Detrt·e ~parti er av fi~sikeme selv sal~tet for a± tilVlirikes til klipfisk, ca. 1500 
er medgaa,t til hjemmefonb.ruk 
Rognen er ti1virikerl: til h.anidelsvaæ .og saltet 140 rt:dr. Leveren er 
anvendt .til da:mpning av m-edidn±ran, hvorav der ·ialt er tilvirket 175 hl., 
anden han 50 hl. Fi1sken var iaar sma~falden.de og delv,is daarl.ig 
levenholdig. 
Den hadde en gjenne:nsnirtsvegt av 290 kg. pr. 100 stk., og en lever-
holdighet Ifra 250-400 pr. hl., gjennemsnitlig 330 pr. hl. Fettprocente:n 
var ca. 50. , 1 • 
Leverprisen dr.eiet sig om 25 øre 1pr. 1iter. 
I Æisket deltok 26 baater 1med 152 :mand. 
Belæggei fordeler sig ISaaledes paa .de ·forskjellige vær: 
M~usu.nd 20 baa1ter med 120 mand 
Bogøy 6 - »- 32 -
Belægg.et, med [Ha u111dtagelser nær, bestod av fastboende folk i merke-
distriktet. SundJhetsrtils·tanden var .gjennem1gøaende god. 
Der indtrarf ingen ulykker med tap av m·enneskeliv under bedrirrten, 
likesom denne efter Æonholdene forløp p~m en il:i:15redss:tililende maa1te, saa~ 
ledes at ,der til •Oipsynet iklke indløp nogen meddelelse om uregelmæssig-
heter eHer overtrældelse av de for diJStriktet gjældende vedtægter. 
Su l a, V a a g svær, K y a, Hum l i. n g svær 1926. Indberet-
ning fra opsynsbetjent Ole O. Aukan. 
Skreifi:sket ,tok iaar sin begyndelse omkring slutten av januar og 
avsluttedes de s.J.dste dage av april. 
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V eiret iaar var gjennerrngaaen.de _ godt paa 2~3 uker nær var der 
vanlig utror under hele sæsongen. 
Torsken holdt iaar Hl paa de vanlige fangstpladse, men først paa 
vinteren var der ingen tyngde tilsrt:ede. Naar de~: led ut i mars var fisken 
i van~ig mæn~de tilstede -og .der f,i,skedes jevn•t 'P'aa samtlioge redskCllper. 
Det .optf]skede kvantum blev for samtlige vær 705 000 stk. torsk 
Av det,te part-i er omtrent alt salted: til klip:fisk ·en ubetydelig del solgt fersk 
og anvendt til ro.tskjær, ca. 5000 stk. er medgaat til hjemmeforbruk. 
Rognen er for det an·es,te saltet ti!l handelsvare, iaH 15{)0 hl. rogn. Leveren 
er anvendrt: til dampning av medicinhan, hvorav der ialt -er tilv;jrket 
936 ihl. medicintmn. Anden tmn 300 'hl. 
Fisken var iaar 1smaafalden og delvis daarlig leverholdig. Den hadde 
en gjennemsnitsvegt av 2180 k·g. pr. 100 stk. og en leverholdighet fra 
250 til 40'0 :s.tk. pr. hl., leverens :fett-pro-cent drei·e,t s:ig om 50. 
Pr.isen :pr. skrei dreiet sig ·om kr. 1.00 til kr. 0.50. Gjennemsnitspris 
kr. 0.65. Leverpr-is. kr. 0.30 til kr. 0.20 pr. liter. Rognpris kr. 0.40 pr. 
liter. Med -dis!Se priser utgjorde I.ottene for de 'heldig;ste f:iskere kr. 600, 
mens gj:ennemsnitslort:ten kan anslaaes .til kr. 400. 
I [ilSket deltok 192 baater med 984 mand. Belæ~get &ordeler sig 




110 baater med 579 mand 
61 -»-~ 266 
21 -»- 139 ~ 
For Kyas vedkommende øket 'belægget .i april maaned, da flere f1iskere 
efter endt fiske ttor Halten Jly.ttet ,tH Kya. 
Su.ndihetst.il:standen var i det hele tat god. 
Under .driJften indtralf ingen uly,ktker e11er tap av menneskeliv og aH 
foregik ef,ter omstændig1hetene stille og ordentlig baade •p:aa fangstfeltet, 
paa havn og iland . 
For Ky.a ·og Humlingsvær savner man nu anløp av dam:pskibe. 
Dette er til adskillig gene for pos.t og 1hskeforsendelsen. 
Det vil.de være ønskelig om :der blev tru~fet en ordning med 
distrikt.slægen og Fosen darrnp;sk1bsselskap saaledes som for Halten at 
lægen paa sine rundr·eiser fik tid til 1at behandle de syke og a~t skibet 
ventet en kort s.tund mens ,denne s.ykebehandl ing paagilk. Belæg,get er 
dobbelt s·aa stort i Sula !Som i Halten !foruten den bosittende bef.olkllling. 
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3. S ø r ;f r ø y a. Her Æaldt fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aajme 
A ar Fiskere Al'lpne baater Motor-baater med fartøier 
motor 
1926 l 237 222 
l 
58 
1925 l 438 316 56 
1924 l 123. 258 33 
1923 l 079 267 32 
1922 731 186 24 
l 
1921 772 157 25 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 4 000 stk. 
» line . . . . . . . . 64 000 » 
» andre redskaper 558 000 » 
Fartøienes utrustning: 














425 120 343.67 
410 000 566 512 393.96 
400 000 466 150 415.09 
651 000 321 935 298.36 
168 000 116010 158.70 
75 000 48 170 62.40 
l 
Solgt til hermetik . . 2 800 stk. 
Leverpartiet . . . . . . 1 400 hl. 
Derav til medicintran 1 370 » 
Utvundet medicintran 692 » 
Til andre trans-orter.. 30 » 
Rogn, saltet til eksport 390 » 
Rogn, solgt til hermetik 300 » 
Fiskehoder, solgt ... 620 000 stk. Kun line: 1 a apen ba at uten og 
7 med motor og 9 motorfartøier. Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk .. kr. 0.54 Kun snøre: 220 aapne baater, 51 
.aapne baater med motor og 1±2 
motorfartøier. 
» hl. lever . . . . . . » 26.00 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ~dipiisk .. . 548 200 stk. 
Solgt ferskfisk . . . .105 000 » 
» - rogn . . . . . . 
» 100 fiskehoder 
Hj emmeforbruk .. 
V ærdien derav . . . . 





Titran. Indbeætning Æra 'Oips.ynsbetjent B. Dragsness om skrei-
fisket 1926. 
De første [orsøk efter skrei -iaar 1f,or Titran fandt ·sted omkr:ing slutten 
av januar, men det viste si1g at der var yderst smaa.t av fisk tilstede ved 
vanlige fiskegrunder, og nogen nævneværdig bedring heri blev det •heller 
ikke de nærm.est paadøl~ende uker. 
Til midrten av februar var som deltagere i skreifisket bokiført 200 
baater med tilsammen 800 mand. Til den tid var der kun ·opfisket 
40 000 fisk. 
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Til utgangen av mars var ·baatantaulet øket til 315 m·ed ialt 1135 
mand, og Æiskepa,rtie.t var til da 550 000. Senere økedes ba.atantallet med 
18, med 102 mand. 
Der iVar 5aaledes under Hsket .ialt bo,kført 333 baater med <tilsammen 
1237 mand. 
Av baatantallet var 111 m·oto11baater og 222 ro- eller seilbaa±er. 
Av sjmeirsdage var der i tiden l ,februar--24 april ialt 28 m·ed helt 
sjøveir og 16 med tildels sjøvei<r. 
Fi~kepar.tiet blev iarr.t 656 000 fisk, hvorav 548 200 saltedes. til klip-
fisk og l 07 800 solgtes som ~ersktiiisk. 
Der blev indvundet 690 h.l. r.ogn o.g 1400 Jll. lever. Av leverpartiet 
anvendtes 1370 hl. til damptran, thv.orav tilvinkedes 692 hl., mens 30 hl. 
lever Æor anden tran. 
Der var tilstede 27 kjøpefartøier for HskesaHning og 5 'for tran-
dampning. · 
Fiskeprisen 'begyndrl:e med kr. 1.00 pr. rundHsk, gik senere ned til 
70 øre og videre melt ned rtil 50 øre. f ·o,r hele fisket er gjennemsnits-
prisen beregnet til 65 øre pr. rundlfilsk. 
Gjennemsnitstpr1sen !for rogn er beregnet Hl kr. 32 pr. hl. og lever-
prisen til kr. 26 pr. hl. 
Det samlede utbytte av fisket er beregnet til kr. 425 120. 
UfuyHet pr. mand ~a1dt ujevnt og var for manges vedkommende 
meget daarlig. Bedst f,aJ.dt utbyttet for de der under driiften benyttet 
motoroaat. 
Da som anført, kun en mindre del drev fisket med bundstaaende 
redskaper, hlev redskapts±apet heller i1k!ke av større omfang. 
Der forekom heldigwis heller ikke ;ulyk!ke med tap av menneskeHv. 
Fiskeralmuens Jorhold var under dr.ilf:t og 1paa land meget godt. 
Opsyns,tjenesten avsluttedes den 24 april. 
4. ] øs sund. Her blev fisket i 1926 23 000 stk. eller 62 000 kg. 
til ·en samlet værdi av 10 714 kr. Der deltok 221 mand med 45 aapne 
baater uten og 20 med motor samt 4 ·motorbaater. FangJSten blev saltet 
til klipfisk. 
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5. St ok sund. Her Æaldt 'fisket i 1926 sammenlignet med de fem 
for.egaaende a ar saaQedes: 
Aapne 
A ar Fiskere Aapne 
baater Motor·· 
baater med fartøie1r 
motor 
1926 182 52 l 3 
l 
1925 168 50 2 
1924 120 30 2 




l 1921 76 20 l 
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 20' 000 stk. 
>> line . . . . . . . . 10 000 » 
» andre redskaper 17 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 7 motorfartøier. 
Kun snøre: 20 aapne baater uten 













47 000 l 27 900 153.30 38 000 46 560 226.19 
18 000 22 900 190.83 
100 000 66 650 ·520.70 
15 000 13 625 197.46 
15 600 13 700 180.26 
Solgt ferskfisk. . . . . . 7 000 stk. 
Leverparti. . . . . . . . 115 hl. 
Lever til dampmedi-
cintran . . . . . . . . 100 >> 
Utvundet dampmedi-
cintran . . . . . . . . 
Til andre transorter .. 
Rognpartiet, saltet til 
eksport . . . . . . . . 




40 000 stk. 
Baade garn og andre redskaper: 
20 aapne baater uten og 2 med 
motor. Gj ennemsnitspriser : 




Pr. .stk. fisk .. 
» hl. lever .. 




6 000 stk. 
Saltet til kli p fisk . . . . 40 000 stk. 
Hj emmefmbruk .. 
V ærdien derav .. . . kr. 3000 
6. R o an. Her faldt fisket i 19·26 sammenlignet med .de fem Æo.re-








1926 513 100 3 l 43 l 292 000 212 500 414.23 1925 573 95 3 42 176 000 320 500 559.34 
1924 430 75 3 40 197 000 312 430 726.58 
1923 746 220 3 40 460 000 380 750 506.37 
1922 399 68 
l 
3 33 226 000 204 825 513.34 
1921 375 66 4 36 280 000 245 810 655.49 
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Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 256 000 stk. 
» line . . . . . . . . 6 000 » 
» andre redskaper 30 000 » 
Fa.rtøienes utrustning: 
Kun garn: 50 aapne baater, 2 
aapne baater med motor og 38 
motodartøier. 
Kun snøre: 15 aapne baater og 1 
motorbaat. 
Baade garn og andre redskaper: 
30 aapne baater uten og 1 med 
motor og 1 motorfartøi. 
Baade line og snøre: 5 aapne 
baater og 3 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 290 000 stk. 
Solgt til ferskfisk . 2 000 stk. 
Leverpartiet . . . . 1 060 hl. 
Derav til medicintran 1 010 » 
Utvundet medicintran 505 » 
Lever til andre tran-
sorter.. . . . . . . . . 
Rognpartiet, saltet til 
50 >Y 
eksport . . . . . . 600 » 
Fiskehoder, solgt . . . 280 000 stk 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever .. 
» - rogn .. 
Hj emmeforbruk .. 




12 000 stk. 
kr. 6000 
7. Osen. Her faldt ~isket .i 1926 s~ammenlignet med de fem fore-





A ar Fiskere 











1926 380 45 7 39 204 000 
l 151 400 398.42 
1925 354 30 7 35 139 500 298 550 843.36 
1924 . 372 35 7 30 200 000 316 100 849.73 
1923 392 37 7 30 200 000 175 000 446.43 
1922 312 42 7 24 191 000 175 200 561.54 
1921 366 62 7 26 l 
231 000 202 840 l 
554.21 
Fangstmaate: Fangstens anvendelse: 
Med garn . . . . . . . .180 000 stk. 
» line . . . . . . . . 4 000 » 
» andre redskaper 20 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 20 .aapne baater uten 
og 7 med motor og 39 motor-
fartøier. 
Kun snøre: 10 aapne baater. 
Baade garn og .andre redskaper: 
9 .aapne baater. 
Baade line og snøre: 6 aapne 
baater. 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . 
Solgt ferskfisk ... 
Leverpartiet . . . . 
. . 200 000 stk 
Til medicintran .. 
U tvundet medicintran 
Til andre transorter .. 






eksport.. .. .. .. 410 » 
Fiskehoder solgt .... 200 000 stk. 
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Gj ennemsnits.priser: Pr. 100 fiskehoder .. kr. 3.00 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 
» hl. lever . . » 




Hjemmeforbruk .... .. 10000 stk. 
V ærdien herav . . . . . . kr. 5000 
Bedste Jfiskevær: Skjærvøene 15 .februar-IS mars. 
Følgende talb·el vi:ser deltagelsen og utbytte for herredene 1926 
samt for h le le fylke .t i de rsidste 6 aar: 
~ Fordelt paa anta! Utbytte Ojennem-(j) ..!:1:: 
snits-
Herredene ~ 
(j) ~iJ· ~l ~ 
I stk. skrei l 
utbytte (j) ..... -ro c (j) c~ a c;.~ 2 
Værdi kr. pr. mand c o.+-> ~~"0 , 0~ l '5 <Il <Il lu. < <.8 <Ca S ::E ~ ..!:1:: C/} 
-
Hitra og l 
Kvænvær .. 126 36 - 4 - 64 300 45 310 359.60 
Nordfrøya . . . 1432 74 20 . 184 11 l 119 400 665 450 464.70 
Sørfrøya .... 1237 222 58 53 - 656 000 425 120 343.67 
Jøssund ..... "221 45 20 4,- 23 000 10 714 48.50 Stoksund .... 182 52 3 8 - 47 000 27 900 153.30 
Roan ....... 513 100 3 431 - 292 000 212 500 414.23 
Osen ....... 380 45 7 39 - 204 000 151 400 398.42 ---- - - ----
Ialt 1926 4091 574 111 335 Il 2 405 700 l 538 394 376.04 ------
Mot i 1925 4099 610 91 310 10 l 644 000 l 935 432 472.17 
- 1924 3479 440 206 264 - l 277 000 l 649 350 472.94 
- 1923 3571 746 44 144 87 l 923 000 l 275 393 357.15 
- 1922 2592 416 35 216 - 999 000 821 830 317.06 
- 1921 2742 422 41 242 6 876 100 695 015 253.47 
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Beretning om vaartorskefisket i Møire fylke for 1926. 
A vgit av kst. opsynschef Barmen. 
l. Fiskets gang. 
Allerede fra midten av januar maaned foregik i indre del av Bor-
gundfjorden et godt skreifiske. Der deltok da 200 baater. Flere hen-
vendelser var gjort for at faa opsynet sat i kraft før den sedvanlige tid. 
Fisken var noget smaafalden, men særdeles fin og fet, hvorfor den blev 
godt betalt i forhold til størrelsen. Denne fiskesort fik god avsætning i 
Oslo. Der var saaledes utsigter til et rikt fiske, men allikevel blev 
Borgundfjorden en skuffelse, idet fisket i ytre del av fjordep. slog feil. 
Den 2. februar blev opsynet sat i virksomhet for hele !\!\øre fylke . En 
større del av fylkets fiskeflaate var endnu beskjæftiget med storsildfisket, 
men de lave priser bevirket dog at man snart gik over til to.rskefisket. 
En ca. 100 moiorbaater deltok desuten i drivlinefisket efter storsei. 
Dette fiske viste sig ogsaa iaar selv med lavere priser at være mere løn-
somt end storsildfisket. 
De daarlige priser og liten kjøpelyst, der gjorde s·ildclisket ulønsomt, i 
forbindelse med det sjeldent fine veir bevirket at man næsten helt undgik 
de aarlige kollisioner mellem faststaaende og drivende redskaper. Kun 
i Romsdal og paa Nordmør forekom nogen saadanne. 
Hverken i februar eller førstningen av mars var der nogen · særlig 
fisketyngde tilstede. Men fra midten av mars begyndte det at bli bra 
fiske overalt, bedst for Søndre Sunnmør og for Smøla. Aarets fiske 
gav for hele fylkets vedkommende det største k~vantum skrei siden 
1916, idet der blev opfisket 9 515 390 stk. skrei og 157 000 stk. storsei. 
Fiskeprisene var gjennemgaaende lave. Fisken var av ujevn stør-
relse, dog almindelig fet. Vegten av 100 stk. sløiet fisk varierte mellem 
200-350 kg. og betaltes med 85-90 øre pr. stk. usløiet. Fra l. april 
blev der betalt 60-50 øre pr. stk. 
Deltagel~e·n i fisket var iaar nogenlunde den samme som ifjor. Red-
skapstap var ubetydelig. Derimot var slitage paa redskapene stor, da 
man som regel fik trække hver dag. Sjøveirsdagene for de forskjellige 
(istrikter varierer mellem 41-68 dage. 
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Angaaende fisket forøvrig og utbyttet herav henvises til opsyns-
betjentenes beretninger. 
Opsynsbetjenten i No1'd- og Vestsmøla. Under det gode veir, som 
indtraf i januar maaned iaar, drev endel fiskere baade fra Nordsmøla og 
Vestsmøla torskefiske med snøre; likeledes blev det i sidste halvdel av 
januar gjort endel forsøk efter skrei baade med garn og line, men alt 
med daarlig resultat. 
Det samme var ogsaa tilfælde første halvdel av februar. Den egentlige 
skrei var endnu ikke kommen; for den torsk, som fiske des i ovennævnte 
tidsrum, var for det meste den saakaldte sildtorsk 
Omkring midten av februar tok skreifisket for alvor sin begyndelse. 
Da kom skreien ind under land og det i noksaa stor mængde; nu blev 
det et jevnt godt fiske paa alle redskaper og med tildels store fangster, 
undtagen for merkedistriktene Hopen og Steinsøysund, Nordsmøla, hvor 
garnfisket mislykkedes. Fisket fortsatte uforandret til slutten av februar; 
da satte . det ind med uveir, -og som følge herav landligge, i 2 hele uker, 
og hermed gik de 2 bedste fiskeuker tapt. 
Efter midten av mars blev det igjen vedvarende godveir og godt fiske, 
helt til begyndelsen av april, da agnmangelen begyndte at gjøre sig gjæl-
dende. Av den grund blev fisket utover · .april maaned mere ujevnt end 
før; skreien var endnu tilstede i stor mængde. - I urk·en l9 til 24 april 
blev agnmangelen saa stor at sto-rparten .av de tilreisende fiskere ikke 
fandt det lønsomt længer at f.ortsætte driften, hvorfor disse sluttet og 
reiste hjem. Av samme grund avsluttet ogsaa endel av indbyggerne skrei-
fisket for at ta fat paa seifisket. 
Nogen, som har været saa heldig av og til ogsaa uken efter 24 april 
at faa tak i smaasild til agn, fortsætter fremdeles linefisket. Resultatet 
har været fangster fra 80 til 200 skrei, alt efter den mængde line de 
har hat at trække. 
Snørefisket derimot avsluttedes omkring 24 april, da det siden har 
været umulig at faa natfersk agn hverken paa sættegarn eller drivgarn. 
Agntilførselen har iaar i likhet med tidligere aar hovedsagelig yæret 
besørget av drivgarnsfiskere som kom direkte ind fra storsildfeltet utenfor 
Smøla og solgte sine fangster i fiskeværene. Baade hele februar og til 
omkring 20 mars fik torskefiskerne paa denne maate forsyning av tilstræk-
kelig agn. Prisen dreiet sig mest om 5 å 7 kroner pr. bret eller 1A~ kasse. 
Mot slutten av mars blev silde1fisk.et utenfor Smøla saa daarlig, at samtlige 
drivgarnsfiskere sluttet; fra nu av og utover til efter paaske kjøptes til 
agn vaarsild fra Søndmøre; men da det ikke længer kunde skaffes mere 
sild derfra, blev det meget vanskelig at faa tak i godt agn. 
Torskefiskerne forsøkte nu selv av og til med drivgarn baade i 
Ramsøyfj orden og Griphølen; men for det meste med daarlig resultat. 
Paa faststaaende sildegarn har det før om aarene fra omkring 20 mars 
og utover saa at si foregaat et aarvisst agnsildfiske straks utenfor skjærene 
paa Nordsmøla; men dette slog ogsaa feil iaar. For Sørøene, Vestsmølas 
opsynsdistrikt, var det derimot efter paaske og utover til 24 april litt 
sild at faa paa sættegarn en og anden gang, fra J/ z og opover til 2 a 3 bret. 
D elt age l sen i skreifisket har iaar været større end paa flere 
foregaaende aar. 
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I N or d s m ø l a s opsynsdistrikt har delta1t: 
56 dække.de motorbaater med 
54 aapne motorbaater med . . . . 
96 aapne baater uten motor med 





Av disse har 32 farkoster med 175 mand ·drevet garn og andre red-
skaper, 65 farkoster med 235 mand drevet line og snøre og 109 farkoster 
med 344 mand drevet kun snøre. 
I Vestsmølas opsynsdistrikt har deltat: 
62 dækkede motorbaater med 
66 aapne motorbaater med . . 
30 aapne baater uten motor .. 





Av disse har 96 farkoster med 305 mand drevet kun line, 57 farkoster 
med 233 mand drevet kun snøre og 5 farko ster med 20 mand drevet line 
og snøre. 
D e t o pfi s k e d e kv a n t u m er iaar større end paa flere tidli-
gere aar, likesom det er længe siden det har været saa stor tyngde av 
fisk tilstede utenfor Smøla. 
For Nordsmø l a er pr. 24 april opfisket med garn 118 000 stlrr. 
skrei, med line 164 000 og med snøre 264 000; ialt 546 000 stlu. skrei. 
Herav er 541 000 saltet til klipfisk, resten 5000 er avhændet som fersk-
fisk til indenlands forbruk. Utvundet er 1276 hl. rogn, 662 hl. medicin-
. tran, 97 hl. lever opsat til andre transorter samt 541 000 stlrr. torskehoder 
til guano, idet 5000 medfulgte den solgte ferskfisk til indenlands forbruk. 
Av rognen er 12:1.1 hl. saltet for eksport og 65 hl. solgt til hermetik. 
Fo-r Vestsmøla er til samme tid opfisket med line 378 000 stlu. 
skrei og med snøre 242 000; ialt 620 000 stkr. skrei, alt saltet til klipfisk. 
Ut-vundet er 1272 hl. rogn, som alt er saltet for eksport, 835 hl. medicin-
tran· og 620 000 stlu. torskehoder til guano. 
Foruten det opførte kvanhm1 skrei er under torskefisket opfisket : 
For Nordsmøla 2500 stkr. sei og for Vestsmøla 1500 stkr. sel. 
Baade leverholdighet, tranprocent og rundfiskvegt har iaar været 
mindre end de nærmest foregaaende aar, og det især i mars maaned, 
da det kom et tilsig av smaafisk hvorav en stor del var undermaalsfisk. 
Prisen paa fisk og fiskepro-dukter har iaar været lavere end ifjor, 
for rundfisk omtrent halv pris mot ifjor, saa nettoutbyttet av aarets torske-
fiske blir omkring fjoraarets. 
O r d e n e n paa sjøen saavel som paa land har i det store og hele 
været bra. I forhold til den store deltagelse i aarets skreifiske paa Smøla 
har konfliktene mellem de redskapsdrivende fiskere været faa. 
Et par konflikter er ordnet i mindelighet, 3 bøter er forelagt og 3 
saker anmeldtes saa sent, at de ikke kunde ordnes før opsynets slut, og 
disse maa derfor overse-ndes po-litiet. 
Sundhetstilstanden blandt fiskerne har været god. 
5 
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Opsynsbetjenten i Kristiansund-Grip: Grundet det udmerkede gode 
veir i de første dage .av januar, begyndte endel garnbaater at drive 
med torskegarn efter sei, og viste det sig de første trækninger, at være 
en del sei tilstede pa a grundene uten nævneværdig skrei; men efter en 
ukes drift avtok seifisket ·Og blev der da næsten svart baade for sei 
og skrei. 
Veiret holdt sig fremdeles udmerket og allerede omkring midten av 
januar forsøkte endel linebaater .at drive fangst efter torsk, men uten 
væsentlig utbytte for dette redskap heller, grundet mangel paa indsig 
av fisk. 
Den 2 februar traadte opsynet i virksomhet, men nogen almen del-
tagelse i fisket blev der ikke før den 10 februar. Skreifisket begyndte 
da .at bedres, hvorf-or de .aller fleste fiskere sluttet sildefisket og begyndte 
med torskefangst, og det var da gode utsigter for dette fiske med jevne 
fangster især for line, til slutten av maaneden. 
Den 1 mars indtraadte imidlertid stormende veir og sterke strøm- · 
sætninger .og hindret totalt .alt fiske helt til den 15 mars, .efter den tid 
bedaget veiret sig saa fiskerne fik tn:ekke sine redskaper og de .aller 
fleste fandt sine saker igjen, om end i helt bedærvet stand, ødelagte, sa a 
fiskerne led et stort tap ·paa redskap grundet uveirsperioden, og vil føles 
tungt med de uf.orholdsmæssige høie redskapspriser. 
Veiret holdt sig nu godt og fisket bedredes utover, baade for line, 
garn og snøre, om end noget ujevnt de første dage efter uveiret, jevne des 
det dog e.fterhaanden, til at bli bra utover til slutten av mars; men avtok 
saa sukcessivt utover resten av fisketiden for alle redskaper. V ed opsynets 
avslutning den 24 a·pril var praktisk talt .alt torskefiske slut, dels av mangel 
paa fisk og mest av mangel paa agnsild. 
Deltagelsen i fisket er iaar øket litt fra 568 mand ifjor, til 594 mand 
iaar, forøkelsen skyldes vistnok utsigter til godt snørefiske i forbindelse 
med slette arbeidsd'orholde. Imidlertid blev snørefisket en skuffelse her 
i distriktet iaar, idet den bedste tid for dette fiske slog aldeles feil, saa 
snørefisket iaar maa betragtes som minimalt. 
V eiret har gj ennemgaaende iaar været meget godt, naar undtages den 
før nævnte uveirsperiode, sees være noteret 38 dage med hel og 15 med 
delvis trækning samt 6 landliggedage. 
Kvantummet er iaar steget fra 264 000 ifjor, til 521 700 stkr. torsk iaar. 
Resultatet for garnbaatenes vedkommende er fra 4000 til 9000, gj ennem-
snit 5300. Linebaater fra 2500 til 8000, gj ennemsnit 4500. 
Fiskens kvalitet og størrelse er betydelig nedgaaende med en vegt 
av fra 270-320, foT linefisk gj ennemsnitlig 280 mot 350 forrige a ar, garn-
fiskens vegtighet gj ennemgaaende 300. Leverholdighet 250-400, gjen-
nemsnitlig 3·21, tranprocent 51. 
De ·opnaadde priser for rundfisk ·er gaat ned til omtrent det halve 
iaar, høieste pris kr. 1.00 og lavest kr. 0.50 paa vaarparten, mot kr. 2.00 
til kr. 1.50 i 1925. Leverprisen har været fra kr. 40 og helt ned til kr. 25, 
gj ennemsnitlig lu. 32 pr. hl. Rogn prisene dreier sig om ca. kr. 30. 
Ca. 100 hl. solgt fersk for hermetik. Den største del av fisken her i 
distriktet, tilvirkes av fiskerne selv og behandlingen blir da ·den aller 
bedste med slagtning, vaskning og tørring. Gj ennemsnitsprisen for solgt 
rundfisk blir iaar kr. 0.80 baade for line- og garnfisk. 
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Agnsilden har været betalt med fra kr. 5.00 til 12.00 kr. pr. bret, 
lj2 kasse. Noget agnfiske av fiskerne selv blev der ikke iaar, og utgifter 
til agn, parafin og smørolj e er pa a grund herav betydelige, det dreier 
sig fra kr. 700 til 2200, gjennemsnitlig kr. 1300 pr. linebaatlag. 
Av det opfiskede kvantum utgjør: 
Garnfisk .. 
Linefisk .. 
Snørefisk .. . 
109 000 stk. 
387 700 » 
25 000 l) 
Tilsammen 521 700 stk 
521 700 stk. a kr. 0.80 utgjør .. 
10 000 stk. sei a kr. 0.50 .. 
kr. 417 360 
» 5 000 
Tilsammen kr. 422 360 
Fællesutgifter paa lagene, løn til ægnere 
iberegnet . . . . . . . . . . . . . . » 182 000 
Rest kr. 240 360 
Mandslotter og baatslotter gj ennemsnitlig for alle redskaper noteres 
netto kr. 404, 90 ægnere der har fast betaling er ikke medtat i antal 
av lotter. Utgifter til redskap fragaar nettolotten. 
Forøvrig har forholdene været som vanlig. 
Opsynsbetjenten i Honningsø-Aarsbog: Ved nytaarskifte begyndte 
garnfiskerne at sætte ut garn for Sandøværene. De fik ubetydelig med 
torsk, men bra med sei paa nogen trælminger. Paa 14 baatlag opfiskedes 
24 500 storsei. 
Størsteparten av fiskerne flyttet sammen i første hal del a februar. 
V eiret var da brukbart, men ingen væsentlig fisketyngde. Storsildfisket 
optok enkelte til at begynde med, men efterhvert gik alle over til 
torskefisket. 
I første halvdel av mars var der vedvarende landligge, men siden 
var der et sjelden godt veir. Bra med fisk seg det ogsaa ind paa grun-
dene, og den blev staaende til langt ut i april. Der er notert 47 hele 
og 6 delvise sjøveirsdage samt 12 landliggedage .. 
Av 123 farkoster med 487 mand er der opfisket 778 000 torsk (derav 
paa garn 80 400) samt 24 500 sei, der i fersk tilstand beregnes at utbringe: 
778 000 torsk a kr. 0.70 .. 
24 500 sei a kr. 0.50 .... 
kr. 544 600 
» 12 250 
Tils. kr. 556 850 
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Paa 688 mands- og baatlotter blir dette ca. kr. 800 paa hver. Herfra 
maa trækkes andel i lagets fællesutgifter, der for et 3 a 4 mands motor-
baatlag anslaaes til: · 
Agnsildutgifter .. 
Ægnerløn (2 ægnere) .. 
Kok og husleie. . . . . . 
Motorolje og smøreolj e .. 
Bøterangler med forsyner .. 





Tils. kr. 2320 
Pr. mandslot antages dette at utgjøre ca. kr. 460. Redskapsutgiftene 
anslaaes pr. mand at utgjøre ca. 250. Nettoutbyttet for fiskerne skulde 
da bli ca. kr. 190 i gj ennemsnit. Da størsteparten av fiskerne imidlertid 
selv tilvirker fisken til færdigb ehandlet klipfisk, maa det antages, at 
utbyttet derved forbedres endel. 
Siden vrakerloven kom, har jeg lagt merke til en stadig økende for-
bedring av fiskens behandling. De fleste slagter fisken straks den kom-
mer ind i baaten. Den videre behandling er noget forskjellig, men gjen-
nemgaaende bra. Enkelte er yderst omhyggelig fra først til sidst, og det 
er en lyst at se det produkt de fremstiller. Stort arbeide utkræves jo 
hertil, men det maa haapes, at dette lønner sig. Fisken var iaar av 
meget ujevn størrelse men av fin kvalitet og blev li tet overstaat, saa der 
var betingelser for at faa god vare. 
Den avsluttede sæsong kan, hvad kvantum angaar, betegnes som 
meget god, men prisene gik sterkt ned, hvorfor nettoutbyttet blev dam·lig. 
De øvrige forhold har været som vanlig. 
Beretning om torskefisket i 1926 fra opsynsbetjenten i Bud-Hustad 
opsynsdistrikt: 
Opsynet tok til som vanlig de første dage av februar. Omtrent alle 
baater holdt da paa med storsilden. Flere garnbaater begyndte noksaa 
tidlig med torskegarn og de fleste fis:h:et noksaa bra. Det har vist sig 
nu i mange aar, at naar silden er kommet, saa er det ogsaa torsk tilstede. 
Det er den samme ulempe iaar som tidligere mellem sildegarndrivere 
og faststaaende redskaper, at torskegarnbaatene tør ikke bruke den vegn 
de vilde, for det blir eierne av faststaaende redskaper som lider den 
meste skade. Det har iaar været et svært arbeide -for opsynet i den 
retning og det er indlwmmet 4 anmeldelser paa sildegarndrivere for øde-· 
læggelse av faststaaende redskaper; men heldigvis saa er disse ordnet 
i mindelighet, og resultatet er hittil at sildegarndriverne har maattet 
betale til eierne av faststaaende redskaper kr. 270. Hvis ikke det har 
været et saa udmerket fint veir under sildefisket, saa vilde det ha været 
næsten helt umulig at bruke faststaaende redskaper. 
I det nye opsynsdistrikt (Bud-Hustad) som omfatter hele Bud preste-
gjeld, Bud herred og Hustad herred, samt endel av Træna herred, da 
det er 8 baater fra Træna, som ligger paa Harøsund, er det anmeldt 
til opsynet 104 baater med 583 mand. 
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Orden paa sjøen har væ.ret noksaa bra. Det har været endel smaa 
anmeldelser, men det har ordnet sig i mindelighet. 
I ap syns distriktet er opfisket: 
Torsk . . . . . . . . 
Rogn (hl.) . . . ... 
Medicintran (hl.) .. 
Sei, saltet . . . . 
Sei, hængt ..... . 
Eksportert fersk .. 
Hj emmeforbrukt. . . . . . 
Prisene paa fisken har været: 













Efter paaske har det været paa alle sorter kr. 0.10 mindre. 
Leverprisen har været til paaske 0.35 pr. L, efter paaske 0.25 pr. l. 
Det maa tilslut sies at vinterens utbytte er noksaa godt, især for 
de som ogsaa har deltat i storsildfisket, saa maa det sies .at det er et 
udmerket aar. 
Tilslut maa jeg takke hr. opsynschefen for godt samarbeide i vinter, 
som er gaat, og haaper paa like godt samarbeide til kommende vinter. 
Indberetning om torskefisket i Ona-Bjørnsund opsynsdistrikt 1926: 
Paa grund av det gunstige veir fortsattes sildefisket langt ut i februar 
med storparten av flaaten. 
Nogen faa mindre farkoster forsøkte med torskegarn, men paa grund 
av daarlig fiske, og frygt for at miste sine redskaper for sildegarndrivere 
gik ogsaa en del av disse over til bruk av , drivliner ·og rykk efter sei. 
I uken 13-19 februar begyndte det .at kvikne litt paa torskegarn. 
Sildegarndriverne sluttet da denne bedrift. Men en del saa endnu tiden 
an med at sætte torskegarn. 
I uken 20- 26 februar var de fleste komne i drift, især den sidste 
del av uken. Der var da naget bedre fiske - om end naget ujevnt 
paa de indre banker. 
Men saa indtraf 14 dages uveir, som hindret omtrent al bedrift. 
I midten av mars .slag veiret om, det blev godt veir, mens det hoved-
sagelige fiske foregik med line langt ute paa Onagrunden. 
Den paafølgende uke 20-,26 mars begyndte fiskerne med garn. Det 
blev bedre næsten for hver dag til det naadde høidepunktet 30 og 31 mars, 
da fangstene var o·p i 2000. Smaatorsken, .aarsldassen 1919, var repræ-
senteret overalt. 
Efter paaske blev fisket mindre og svært ujevnt, naget som ogsaa 
var tilfæ1de før paaske. 
At fisket falder ujevnt, grunder sig ogsaa paa, at endel farkoster 
satte garn langfredag og kom hjem paaskeaften med fangster fra 600-2700. 
Paa grund av det daarlige fiske i februar, reiste endel farkoster til 
Lo,foten og V ærøene. Nogen baater var før paaske en tid paa Sønd-
mørshavet. 
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Ordenen paa sjø og land mellem fiskerne var god, dog blev der efter 
paaske, da der paa Onahavet kom endel fremmede fiskere, adskillige 
klagemaal over, at torskegarniler blev avkuttet i uti·ængsmaal. Her er 
skik og bruk at løse sine egne redskaper, drage om ilehav og lignende 
for at undgaa, saa meget som mulig, at kutte av andres redskaper. 
Der blev dog ikke saa meget skade forvoldt av sildegarndriverne, 
so'm man til at begynde med frygtet for, naar undtages Bjørnsund, hvor 
en sildegarndriver g·jorde stor skadø paa staaende redskaper. Endel 
skadelidende anmeldte saken, og gjorde krav paa erstatning, der blev 
avgjort i mindelighet. 
Anmeldelse om luav paa erstatning for forvoldt skade paa andres 
fiskeredskaper blev der iaar et større antal end tidligere aar. Ved 
opsynets bistand blev tvisten i de fleste tilfælde ordnet i mindelighet. 
Redskapstapet er minimalt. Slitage paa redskaper svært rimelig. 
I den uveirsbolk vi hadde i første halvdel av mars, var det ubetydelig 
med redskaper ute. 
Indberetning fra opsynsbetj enten i Ulla o p syns distrikt om fiske og 
forhold under vinterfisket 1926. 
Da o·psynet traadte i kraft den 2 f'e·bruar var de fleste fiskere i fuld 
drift efter storsilden. 
De enkelte forsøk med torskegarn som blev gjort gav smaa fangster, 
og dette i forbindelse med den sedvanlige frygt for sildedriverne bevirket 
at deltagelsen i torskefisket først blev mer almindelig i slutten av februar. 
Den iaar usedvanlig store sildetyngde søkte mer end almindelig til 
de ordinære torskebanker saa her forekom adskillige kollisioner mellem 
sildedrivere og de staaende torskeredskap med derav følgende skade paa 
torskebruket. 
Efter endt silde.fiske reiste flere baater til Lofoten med garn for 
derfra at drive torske.fiske. Nogen fortsatte med drivline efter sei hvor-
ved ogsaa endel torsk blev opfisket. 
I første halvdel av mars indtraf en ruskeveirs.bolk med faa sjøveirs-
dage, saa den virkelige fart i torskefisket blev fra midten av mars og 
utover med godt veir og jevnt bra fangster. Den vandrende paaskehelg 
indtraf meget ubeleilig da baade garn- og linefisket tok sig godt op like 
før helgen. Efter paaske var fisket sterkt avtagende, der blev dog fortsat 
mest med linebruk helt til 21 april. Lang fisketid og det gunstige veir 
i slutten av sæsongen bevirket at et forholdsvis stort kvantum blev opfisket, 
ca. en halv million, det største i distriktet siden 1916. 
Som en glædelig tilvekst i efterretningsvæsenet maa nævnes Aale-
sunds radio der ved saavel fiskemeldinger som veirvarsler har været til 
stor nytte, og roses enstemmig av de fiskere som har anskaffet mottagere. 
Forholdet mellem fiskerne paa sjø og land har været meget godt. 
Fra opsynsbetj enten i Vigra og Giske opsynsdistrikt. Beretning om 
vaartorskefisket. 
Opsynet blev sat i virksomhet 2 februar. Deltagelsen i torske.fisket 
saavel i Giske som Vigra opsynsdistrikt for februar maaned var ogsaa 
iaar som fo-rrige a ar ubetydelig; idet de større motorbaater drev silde-
fiske og de mindre baater som ikke var forsynet med drivgarn, forsøkte 
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med driv line og rykkfiske; men paa grund av det ugunstige veir i februar 
blev ogsaa dette fiske lite lønsomt; heller ikke var der kommet nogen 
særlig fisketyngde paa de almindelige fiskebanker i februar. I begyn-
delsen av mars blev sildefisket mere ujevnt og prisene lave, sa a bedriften 
blev mindre lønsom; hvilket bidrog til at samtlige fiskere overgik til 
torskefiske med garn og linebruk. Tilsynelatende var der iaar liten 
fisketyngde tilstede paa de almindelige fiskep1adser. Særlig paa fiske-
grundene og landmeen utenfor Storholmen var omtrent intet fiske, 
hvilket bidrog til at utbyttet for Vigerøens vedkommende blev minimalt. 
Den hovedsagelige fiskestim gik vart fiskefelt forbi og trak sørover til 
Svinøfeltet. Torsken hadde heller ikke nogen særlig tendens at gaa helt 
ind under land. 
Fra 15 mars til 15 april blev det et nogenlunde bra garnfiske 
paa Selstobunden langs eggen ind til Baaerne; men paa grund av den 
store ansamling av fiskere blev fisket meget ujevnt. Langt ute paa den 
saakaldte Mebotn blev tillike et godt linefiske fra 1000-1600 pr. drag; 
men paa grund av den lange vei og tildels ugunstige veir var det kun 
endel større motorbaater som høstet fordelen derav. Trods den forholds-
vis liten fisketyngde som besøkte fiskefeltet, kan dog utbyttet av fiske-
kvantummet ansees for et middelsaars. 
Ordenen saavel paa sjøen som paa land har været god. For Giske 
og Vigra opsynsdistrikt er kun 5 bøteforelæg forkyndt og vedtat for over-
trædelse av helligdagsfreden. 
Fra opsynsbetj enten i Aalesuncl. 
Opsynet traadte ikraft som vanlig 2 februar. De fleste større farkoster 
var da i fuld drift efter storsild med ganske bra fangster, og de mindre 
baater drev med drivline efter storsei, for de sidstnævntes vedkommende 
var fangstene meget ujevne og tildels smaa. 
Nogen rationel drift efter torsk var umuliggjort av ovennævnte dri-
vende redskaper, dog fik man indtryk av, at paa de almindelige fiske-
felter, var der liten fisketyngde tilstede i den første del av februar 
maaned. 
De første dage av mars hadde vi flere dages landligge paa grund 
av storm fra sydvest til nordvest, m n i midten av maaneden blev veiret 
bra og de fleste baater gik nu over til torskefiske med garn og line; 
men fangstene var svært ujevne. De største fangster forekom langt ut paa 
Mebotnen paa saavel garn som line; men denne fisk var mer smaafaldende. 
Utbyttet kan betegnes som et godt middels aar. 
Ordenen paa sjøen maa sies at være bra. 
Ogsaa foT Borgundfj oTden traadte o p synet i virksomhet 2 februar, 
og der var allerede da fuld bedrift ca. 200 baater med 400 mands besæt-
ning; ti det viste sig, at i slutten av januar var der indkommet ikke saa 
liten fisketyngde, av den saakaldte hvitting (smaatorsk), fisken var smaa-
faldende, men tyk og fet, og en større del av fisken blev omsat ved torv-
handel og eksport med Raumabanen til Oslo og til forskjellige andre 
østlands distrikter. 
Senere paa vinteren forsvandt denne fiskesort mer og mer; men 
blev erstattet med almindelig skrei saa fisket holdt sig ganske bra, 
om end skjønt ujevnt til ut i april maaned, i særdeleshet i den indre 
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del av fjorden; mens 'der i Hessafjorden ingen nævneværdig fangst 
forekom. 
Til deltagelse var indmeldt 915 baater med 1907 mands besætning. 
Beretning fra opsynsbetj enten i Ulstein. 
Fortegnelse over slutsummen av vaartorskefisket 1926: Skrei parti 
597 500 stk., seiparti 102 500 stk., rognparti 1030 hl. fersk, ca. 645 tdr. 
saltet, medicintran 1165 hl. 
I opsynsdistriktet har her dellat i vaartorskefisket i dette aar følgende 
farkoster og mandskaper: 2 fiskedampskibe, 87 dækkede motorbaater, 
6 aapne motorbaater med et samlet mandskap ialt 637 mand. 
Rundfiskprisene dreier sig omkring kr. 0.70 pr. stk., og leverprisen 
omkring kr. 0.30 pr. liter. 
I opsynsdistriktet har her været :indmeldt 1 fiskekjøper paa land, 
intet kjøpefartøi, 13 trandamperier. 
Forøvrig er intet videre av interesse at kunne indberette her fra op-
. syns distriktet, utover det som før er indberettet. · 
Opsynsbetj enten i Her øy. 
Torskefisket for Herøy ·opsynsdistrikt blev iaar bedre end de fleste 
fiskere hadde ventet. Som en hovedaarsak hm·for var det udmerkede 
veir - naar fragaar 14 dage i februar - man hadde under hele fiske-
sæsongen. Fiskerne var under storsildfisket bedrøvet for, at der ikke 
var torsk blandt silden, saaledes som forskjellige aar før. Men det 
bevistes iaar, som det før har vist sig, at den virkelige skreifisk ikke 
følger silden. -
Da de første snørebaate, der har været paa Mehotnen i slutten av 
februar og begyndeslen av mars kom i:nd med 200-300 torsk paa rykk, 
viste det sig, at der var fisk tilstede, og en fiskesort, som vi ikke har 
hat paa mange aar, den saakaldte »smaaskrei«. Ja den var saa liten, 
at der blev megen »dubling« under leverancen. Som sagt aarsklassen 
av skreien iaar var meget smaa med en og anden rigtig stor »rug« iblandt. 
Naar man saa denne fiskesort begyndte motet at lysne blandt fiskerne, 
idet man nu haapet paa et bra fiske. Men tiden gik, og der blev ikke 
noget jevnt fisk for uken før paaske, men da var fisket bra og bedre 
hadde det blit om paasken hadde kommet 14 dage sener e; ti just i paaske-
helgen botnet fisken, og man vil de utvilsomt ha gjort gode fangster denne 
uke, om paasken ikke var kommet iveien. 
Fisket var til at begynde med helst og bedst utenfor dypet, men som 
[ør nævnt, den fisk var adskillig smerre end den man fik indenfor dypet. 
Senere begyndte man at faa en og anden slump - dog meget ujevnt -
indenfor dypet, og da kom ogsaa endel av »smaaskreien« dit. 
Fisket foregik fra Runde vest over Godødypet, ind under Mulen langs 
Skorpens ytterside til vest under Svinøy. 
I det dypeste Godø dyp var dog ikke gjort nævneværdige fangster. 
Forholdet pa·a fiskepladsene, maa e.fter omstændighetene sies at være 
bra, idet redskapstap iaar var ubetydelig, og det grundet det gode veir, 
og at fisken holdt sig paa et noksaa vidt felt, saa den fiskende almue 
. slap at klumpe sig altfor meget sammen. 
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Foruten de vanlige hj emmefiskere og de fastboende tilreisende fiskere 
var her fremmøtt fiskere fra de forskjellige fiskevær i Møre, tillike 
fiskere fra Sogn og Fjordane. 
Fisket blev for distriktet over forventning, og vi faar haape, at den 
.aarsklasse .av sktei, der besøkte os iaar vil komme igjen no gen a ar frem-
over til hjel p og opkomst for den fisk ende befolkning. 
Beretning om torskefisket fra opsynsbetj enten i Sande o p syns distrikt. 
I februar maaned var de fleste fiskere optal med storsildfisket. De 
faa forsøk med line efter torsken godtgjorde at der endnu ikke var 
kommef fisk tilstede. 
Det var først i andre uken av mars at der merkedes fisk i væsentlig 
tyngde paa de ytterste fiskepladse nord for Svinøen. V eiret var da yderst 
stormende og hindret fisket. I sidste halvdel av mars blev veiret rolig, 
fisken seg ind under land og fisket tok da til for .alvor. De tre uker fra 
14 mars til 2 april npfiskedes omkring en halv mill. fisk. Det var travle 
dage for fiskerne. Disse kan dog præstere noget i retning av det utrolige 
i arbeidsydelse naar godt veir og fiskemængde i fællesskap begunstiger 
bedriften. Det meste opfiskedes nær under land, mellem Skorpen og 
Sandsøen. I slutten av fisket kom en hel del fremmede fiskere tilstede, 
væsentlig fra Kinn, saa der alt ialt var 700 mand som deltok i fiskets 
sidste dage. Ordenen blandt fiskerne var dog udmerket. 
En betydelig del sei opfiskedes under storsildfisket. Med hensyn til 
kvantum kan fisket betegnes som et av de bedste for distriktet. Dalende 
fiskepriser, stort redskapsslit og forholdsvis høie redskapspriser bevirker 
dog at nettoutbyttet ikke blir saa stort som det burde være. 
Tabel I. Oversigt over deltagelse og fangst m. v. i 1926. 
Anta! farkoster og deres besætning Samlet anta! ·.•: Av skreikvantummet er .._ Cl) ·~ c ...... l b.O --'«l "' opfisket med Cl) b.O .._ '• Cl) .._ b.O b.O C'C :r:: Cl) .._ Vl .o u Q) b.O Q) b.O +-'0 .._ -"O u; "O ....... o.. 
Opsyns- .s -o~ c ....... c ro_. c 
.._ 
~ c o . ~ ·c; Cl)"' :E "'o ·c: 
Cl) ·c: "' Vl ~::i c~ c c . c Q) C'C c"' .o6 2 
Vl c:.:::: ::l ·o ::c ..... ::c distrikt <fl æ ~.o o.. ..o i o Cl) Vl b.O o.. i i <f' Cl) > ·- "-' E ~ 3 "' ..... Eld c:J c o ~ ·> ..!:<: o ..-"O > Garn Liner Snøre Vl Vl <3 Vl Vl Vl !Sl Vl ~ :J et) Q) o Cl) o o c:J o Cl) c Q) Q) o "' Cl) ·ø 0.. 6 -l o::::l p:) o::::l o.. ...... o::::l ~ o::::l 6 6 ~::l o 
Smøla ............ 1- - 118 527 120 461 126 324 lO 364 l 312 64 1 166 000 2 548 l 497 97 118 000 542 000 506 000 Kristiansund 
-Grip ....... . .. - - 55 295 60 221 24 76 9 139 592 - 518 050 l 181 829 - 109 000 386 250 22 800 
Honningsø- . ..... 
Aarsbogen ...... - - 49 213 67 240 l 2 24 117 45.5 52 '178000 l 708 l i6I 40 80400 697 600 -
- - - - ------ ---- - ---- --
Nordmør - - 222 1035 247 922 151 402 43 663 2 359 - 2 462 050 5 437 3 487 117 307 400 1 625 850 528 800 --
-[-1 ,~: [ 51~ ~ 15 [ 571 51 16[ ~J :o4[ 58~~ ~~ ~ ~:~~o~ . :~~~ 421 341 ooo[ 165 ooo[ 35 ooo Bud- Hustad . . . ... 941 Ona-Bjørn-
sund ...... . .. ... - ~ - ~ ,<u l 83u~ - ~ - ~ -~- n ,45
1 
83ul ~o ~ ,,.u9u 770 1 ~~q l -1 600 0001 191 3001 2 790 
Romsdal - - 210 1340 15 57 5 16 20 250 l 413 - l 335 090 l 711 202<-!42 941 000 356 300 37 790 
U ll a . . . ......... . . =i.= 95 6281 - - - l - l 201 115 628 41 497 000 5101 761 =l 370 000 120 000 7000 Vigra ........... . 113 611 - - - - 25 138 611 51 512 000 l 150 837 337 000 150 000 25 000 
Giske . . ... .. ...... - - 86 471 - -- - - 20 106 471 51 475 000 l 025 775 - 400 000 50000 25000 
Aalesund ......... . 4 47 108 546 - - -- - 65 177 593 60 863 000 l 342 l 493 - 406 000 445 700 11 300 
Borgundfjord . ..... - - 50 145 120 284 689 1348 - 859 l 777 68 433 000 758 560 330 426 500 l 000 5 500 
Ulstein . . ...... . . . 2 28 87 597 6 12 - - - 95 637 41 597 500 l 030 l 165 - 582 000 8 300 7 200 
Herøy ........ .. . . l lO 202 1086 30 95 105 212 10 348 1403 - 1 660 000 2043 2 650 - l 435 000 25000 200 000 
Sande ........... . - - 110 600 l O 35 15 25 - 135 660 44 600 000 l 100 820 - 550 000 40000 10 000 
Ørskog ....... _._· ._._ - -- - - - 51 102 - 51 1 1021 - 5 0001 -
9 061 1 330 
5 000 
8:0-oool291~oo - - - ---Søndmør 7 85 851 4684 166 426 860 1687 140 2024 6_~~ - 5 6+2 500 8 958 4 511 500 
Møre fylke . ..... . . 71 ~d1283 1 7o59 1 428114o51101612Iosl2o31293711o 6541 - l 9 439 640116 Io6114 5721 48915 809 gool 2 822 1501857 590 
Hjemmefo1bru ket ikke medtat. 





Tabel Il. Utbytte, gjennemsnitspriser m. v. under fisket i 1926 . 
....... 
:5 Fangst Gj ennemsnitspris Værdi Samlet værdi 
[/) kr. kroner 
i:5 
1s; Skrei 2 462 050 stk. Kr. 55.50 pr. 100 stk. sløiet l 366 438.00 1 
s Lever 7 813 hl. 33.00 hl. 257 829.00 "E " . l 854 960.00 
o Rogn 5 437 29.00 157 673.00 f z » " " " 
Hoder 2 434 000 stk. ø 3 .00 " 
l 00 stk. 73 020.00 
c; Skrei l 335 090 stk. Kr. 67.03 pr. 100 stk. sløiet 894 910.00 } 
"Cl 
[/) Lever 4 248 hl. 33.17 hl. 140 906.00 E " " l 125 862.00 o Rogn l 711 26.00 44 486.00 O;:;' " " " " 
Hoder l 330 290 stie " 3.50 " 
100 stk. 45 560.00 
0 Skrei 5 642 500 stk. Kr. 61.00 pr. 100 stk. sløiet 3 441 925.00 } 
E Lever 17 994 hl. 32.91 hl. 592 182.00 "Cl " " c: 
Rogn 8 958 32.00 " 286 656.00 
4 492 858.00 
~ " " " en 
Hoder 4 917 000 stk. " 
3.50 ,, l 00 stk. 172 095.00 
Tilsammen kr. 7 473 680.00 
Gjennemsnitsprisen er ansat efter de under fisket gjældende priser. Gjennem-
snitsprisen for usløiet skrei stiller sig saaledes: Norclmør 75
1/2 øre pr. stk., Romsdal 
841/.t øre pr. stk. og sØndmør 7962/too øre pr. stk. 
Il. Utbyttets anvendelse m. v. 
EHerat opsynet var hævet 24 april foregik der en del fiske saaledes 
at det samlede ttiskeparti pr. 30 april var kommet op i 9 515 390 stk. 
Av partiet blev 9 146 540 :stk. saltet til kli.pfi.s:k, 283 000 stk. solgt til 
ferskfisk og 86 350 stk. -gik til hjemmeforbruk. Av rognpartiet blev 
15 638 hl. saltet (heri medtat thjemmeforbruket) og 532 hl. solgt til 
hermetikfabrikkene, 8 681 290 stk hoder solgtes til guanofabrikatlon. 
Til den i tabel Il opførte værdi kommer der saaledes et litet tillæg. 
Den samlede værdi av to,rskef·isket inkludert hjemmeforbruket samt av 
det seifiske som foregik under torskefisket utgjør tilsammen ialt ca. 
7.6 million kroner. 
Der er Hl opsynet anmeldt opfisket ialt 157 000 stk. sei. HertH 
kommer den store mæng~de sei som blev ophsket i forbindelse med stor~ 
sil<dfisket. No gen opgave over .det s·amlede kvantum sei som blev opfisket 
under vinterhskeriene i Møre kan opsynet Æor vaartorskefisket ikke 
meddele. 
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111. Administrationen vedkommende. 
Opsynet traadte iaar ikraft den 2 februar og hævedes for hele fylket 
24 april. 
fra utvalget for Ona-Bjørnsunds opsynsdistrikt blev der indsendt 
andragende om dispensation fra § 25 i vaartorskeloven for Møre fylke. 
Likesaa avholdtes utvalgsmøter for opsynsdistrikterne Nord-Smøla-
Vest-Smøla, Kristiansund-Grip, Honningsø-Aarsbogen, Bud-Hustad. 
Ogsaa i denne sæsong forekom der klager over vanskeligheter 0g 
redskapstap, som følge av kollisioner mellem sildedr.ivere og torskefiskere. 
Særlig var dette ~tilfælde for Nordmørsværene. Disse kollisioner kan ret 
ofte paaføre torskefiskerne følsomme tap .paa forskj·ellig vis. forholdet 
er forøvrig saa komplisert at det er vanskelig at faa en ordning istand-
bragt hvorved disse kollisioner ophører. Line- ·og snørefiskerne maa 
saaledes ha fersk agnsHd for at kunne drive torskefiske. 
Ordenen paa sjøen maa i det store og hele sies at ha været tilfreds-
stillende iaar. Det som synes at bli mer og mer fremtrædende er und-
latelsen av at trække torskeredskaperne paa land løTdag. 
P olitivæsenet. 
Under fisket blev der ialt ilagt 166 mulktforelæg vedtat og betalt 
159 til en samlet sum av kr. 2150. 
Ved rneddomsret 4 saker kr. 130, tilsammen kr. 2280, 
Likegyldig1het med indmeldelse, vaqrtorske1lovens § 7 
Forseelser mot vedtægtene § 16 . . . . . . . . 
Søndagsfiske § 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 







Av .disse bøter blev 4 idømte ved meddomsret. l frafaldtes, 3 over-
sendtes de ordinære myndig1heter efter fiskets slut. 
Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l juli 1907 om vaartorskefiskeriet ved 
Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden fra og 
med l mars til og med 15 april skal være forbudt at ligge tilankers paa 
den del av fiskehavet, som ligger mellem medene: Breikallen (V enge-
Underne) nordenom jendemsfjeld og Ona fyr i Rørsethornet samt inden-
for medet: Rensfjeld utenom Stemshesten til linjen skjærer medet: Brei-
kallen nordenom jendemsfjeld. 
Romsdals amt, 23 februar 1909. 
B. Kil da l. 
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Forskjellige meddelelst~r. 
K g l. r e s l. a v l 4 m a r s l 9 O 8 : »I henhold til l o v av l juli 
l 907 om vaartorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder, § 25, be-
stemmes herved som gjældende indtil videre, at paabudet i nævnte lov-
paragrafs lste punktum om, at alle fiskeredskaper skal være optat av 
sjøen inden midnat før søn- og helligdage, ikke skal være gjældende 
inden den K ri stian sund s opsynsdistrikt tillagte havstrækning. ~< 
Kg l. re sl. av l 6 m a r s l 9 O 9 er likelydende og g jælder »den 
bavstrækning, som er tillagt Vest s m ø l ens opsynsdistrikt.« 
Kgl. res l. av 2 0 mai 1916: »Kgl. resl. av 22 januar 1910, 
indeholdende dispensa tion for den havstrækning som er tillagt Herø og 
Sande opsynsdistrikter i Romsdals amts kyst og fjorder av l juli 19071 
§ 25 l ste punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen 
inden midnat før søn- og helligdage - ophawes for den havstrækning, 
som tillægges Herø opsynsdistrikt.« 
Ved kongelig resolution av 5 desember 1919 er det bestemt: 
»At kongelig resolution av 22 januar 1910-som fritar Iierø og 
Sande opsynsdistrikter fra helligdagsbestemmelsen i lov om vaar-
torEkefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, 
l ste punktum, o ph æve s ogsaa for Sande opsynsdistrikt.« 
Ved kgl. res l. av 9 mars 1923 er bestemt: 
l. »At det i henhold til lov om vaartorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av 1 juli l 907, § 25, bestemmes som gjældende in d-
t i l videre, at paabudet i nævnte lovparagrafs første punktum 
om at a lle fiskeredskaper Ekal være optat av sjøen inden midnat før 
søn- og helligdage ikke skal være gjældende inden den havstræk-
ning som er tillagt Iionningsøy-Aarsbog opsynsdistrikt. 
2. At denne resolution trær ikraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 22 februar 1924 er bestemt: 
l. »At det i henhold til lov om vaartorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l juli 1907, § 25, bestemmes som gjældende 
i n d t ·i 1 v i d e r e at ,paabudet i nævnte lovs § 25, fø rste led, om 
at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen inden midnat før søn-
og helligdag ikke skal være gjældende inden den havstrækning, som 
er tillagt Nordsmøla opsynsdistrikt. 
2. At denne resolution trær ikraft straks.« 
Tilsynsmændene vil kunne faa sine urer kontrollert hos opsynsbetjen-
tene eller paa riks-, telegraf- og telefonstationene. 
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I medhold av § 21 er det bestemt, at der paa hver dory eller anden 
lineba:at som signal for sammenviklede redskaper (kfr. § 21) skal føres 
et flag av ca. l kvadratfots størrelse, anbragt paa en stang av ca. l 
meters længde, saaledes at den kan sættes ned i tollegangen saasnart 
man faar andres line sammenviklet med egen, og atter kan nedtages naar 
sammenviklingen er klart. 
Vedtægt 
om skreifisket i N o.rd-Smølens opsynsdistrikt, tfastsat av utvalget senes.t 
8 februar 1926 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 m-ed forandringer 
av 15 august 1911 og 14 juli 1914: 
l. U.treisesignal iblir at iheise paa Bra~vær, Veiholmen, Hopen og Hol-
berg til følgende tider: 
fra l til 28 (29) Æebruar lkl. 7 morgen 
» l - 15 mars » 61jz 
» 16. - 31 » » 6 
» l - 15 april » 51/2 
For fiskere Æra Vei1holmen-Hopen, Steinsøysund er det dog 
tillatt at reise ut l time tidligere end ovenfor nævnt ·i tiden ha 
l til 15 april. 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 28 (29) ,februar kl. 81fz morgen 
» l - 31 mars » 8 
» l - 10 aprH » 7~~ 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen l time, efterat fyrene 
er ·tændt. 
4. Paaibegyndt trækning av sammenviklede redskaper kan fortsættes til 
den er tilendebragt. 
5. Garn- og .Iinesært:ningers s ør-ile skall merkes ved, at der fæstes en 
vidje eller taugende til fløien paa endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere, undtagen endevalkeren, skal være forsynt med stjert av 
mindst 2 favners længde. 
6. Trækning av redskaper med 2 iler skal, naar intet derfor er til hinder, 
ske ha bakenden. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt ·dr.ivende 
redskap til .fangst av skrei, skal være .forbudt paa den N ord-Smølens 
opsynsdistrikt tillagte ihavs.trækning. Fiske med drivende line skal 
dog være tillatt utenfor de faststaaende redskapers rfangsHelt, men 
ikke paa de distriktet tillag.te snøregrunde. 
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8. Line og garn maa under hele .fisket ikke utsættes paa snøregrundene 
R eve t, O d gr u n d, Angle be r g et, R .ev bakken og Dyr-
n e s g r u n d e n, O a m m e l k l a k k e n, T u n g e n. Paa snøre-
medet Skolten maa garn og liner ikke utsættes fra .fiskets begyndelse 
og til 20 mars. Revets snøregrund begrænses .paa søndre side av 
medet: Bratværsbelgen i Slagsøen, Kjeipen i Skal.men fyr. Paa nordre 
side av medet: Rognklovningene i Skarpsporen og Bælgen i Veit øen. 
Snø rem edet Odgrund begrænses paa SV -siden ved medet: 
Hopens kirke paa søndre kant av Kraaka, paa NV-·siden ved medet: 
Dyrnes.tuen i vestre - ytre - pynt av Lavodden, paa NO-siden ved 
medet: Hopens kirke paa Rauhaaskjær og paa SO-siden av medet : 
Langberga over Svartjegla. 
Snøremedet Angleberget begrænses paa sydsiden av medet: 
Angletinden 1paa søndre kant av KvHholmen og paa nordsiden av 
medet: Tretindene paa no-rdre kant av Kvitholm·en og paa inds.iden 
ved m·edet: Hopens kirke ov·er y.tre kant av indre Suholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunden begrænses ·paa vest-
siden ved medet Skarpnestuen, paa østre kant av Storeøret og paa 
sydsiden ved medet Tonningen paa S!kar.psporen og paa yttersiden 
av medet Tonningen helt unda Skarshaue. Snøremedet Oammel-
kla~ken begrænses ·paa vestsiden ved medet: Veiværflessen i Aane-
skaget, paa nordsiden av medet: Veiværfiessen i høieste top paa 
Oulsten~jeldet og paa indsiden av medet: Helsgrundtinden i 
Skarsihaue. 
Snøremedet Tungen begrænses paa ytre s-ide av linjene Bælgen 
mellem Maaholmen og Veitøen i østlig retning til Bælgen i ytre kant 
av Maaholmen og nordre Orundtue østenom Skarshaue, indre side 
av Bælgen i ytre :kant av Maatholmen 1til nordre Orundtue østenom 
Skarshaue. Paa søndre side av medet : Aalvorsteinen paa Skarp-
sporen. 
Snøremedet Skolten har følgende landmerker: Paa vestre side 
Lille Fl essa i indre ·ende paa Skarholmen. Søndre side: Dyrnestuen 
en baatlængde søndenfor Andholmen. Paa indre s.ide begrænses av 
Remtaren. No-rdre side Dyrnestuen nor den om Andiholmen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om at holde sig til de Iredede 
snøregrunde. Før 25 mars maa sildegarn ikke utsættes søndenfor 
medet: Langberget under Skars'haue eller søndenfor og indenfor 
linjene: Innergar·en paa jeglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
9. Orænsen •paa havet mot Sør-Trøndelag fylke er medet: Tustern-
fjeldei over Kvithol~men ved Smølen, ko.mpasstrek NT0 1,40 misv. 
10. Orænsen paa havet mellem opsynsdistr.iktene Vest-Smøla og Nord-
Smøla skal gaa i ret linje ef.ter medet: Høiesite s.pids av Fonna over 
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høieste sydlige del av store Kvalø, kompasstreket VNV misv. For-
andringen traadte ikraft Il mars 1922. 
Il . T i 11 æ g s b es t em m ·el s ·e vedi:at av utvalget 5 mars 1922 : 
a. Dog er snørefiske .paa Revet, Odgrunden, Angleberget, Revbak-
ken, Dyrnesg runden, Oammelklakken og Tungen, i den tid disse 
er fredet for f.aststaaende redsk;ltper, tillatt saasnart man om mor-
genen har naadd disse snøregrunde, ·eftera.t utrorss ignal er heist. 
Paa alle andre snøregrunde er snøre forbudt , før træknings-
s ignal er heist 
b. Ingen fiskefarkos.t maa om morgenen reise utenfor en ret linje 
fra Bratvær landsignalstation til Kvaløen landsignals tation, før 
landsignalet er heist. 
c. Snøremedene Dyrnesgrund og Revtbakoken fredes for faststaaende 
redskaper fra f·iskets begyndelse til og med 15 mars . 
d. Snøremedene Dyrnesgrund og Revlbaklken begrænses paa ytter-
siden av medet: Kjøllskaret helt unda Skarshaue. 
e. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes : 
De som under trækning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjendegi dette ved at ha op et syn-
bart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangstbaaten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes .med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Vest-Smølens opsynsdistrikt, fasisat av utvalget senest 
9 februar 1926 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907 med forandringer 
av 15 august 1911 og 14 juli 19 14. 
l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning at heise paa K valøen, 
JV1 øyholmen, Odden, Spilvalen, Hallerø og Lyngvær til følgende 
tider: 
fra l februar til 15 mars kl. 61j2 morgen 
» 16 mars - 31 » » 6 
» l april - 30 april » 51j2 
2. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l februar til 15 ma.rs kl. 81/2 morgen 
» 16 mars - 31 » » 8 
» l april - 30 april » ?1J2 
Dog er snørefiske paa Bra teggen, Skallen, Nova og Økten i den 
tid disse er fredet for staaende redskaper, tillatt saasnart man om 
morgenen har naadd disse snøregrunde, efterat utrorsignal er heist. 
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P a a alle andre snøregrunde er snørefiske forbudt før trækningsignal 
er heist. 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
4. P aabegyndt trækning av sammenviklede garn kan dog fortsættes til 
den er tilendebragt. 
5. Garn·· og- linesætningers sørile skal merkes ved, at der anbringes 
en vidje eller taugende i fløien paa endeva:keren. Alle ilers .flytende 
vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med en saakaldt 
»Sjert« av mindst 4 meters længde (2 favne) fæstet til ilen. 
6. Trækning av redskaper med to iler skal, naar intet derfor er til 
hinder, ske fra bakenden. 
7. Bruken av not, traal og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den Vestsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrækning. 
8. Line og garn maa ikke utsættes: a) Paa snøregrundene Brateggen 
og Skallen fr a fiskets begyndelse til og med 31 mars. b) P a a 
snøregrundene Østre Økten og Søndre Hilbaaskallen fra og med 
20 mars og til fiskets slut. c) Paa snøregrunden Staalbakken efter 
l april. 
Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom paa, at naar man har 
strukket sig saa langt, er det forutsætningen at snørefiskerne holder 
sig til sine snøregrunder og ikke driver fiske paa de faststaaende 
redskapers fangstfelt. 
ad a. Snøregrundene Brateggen og Skallen ligger indenfor 
medene: P aa ytre kant: Indre kant er Rosvoldberget, paa ytre kant 
av Hallerøen. Paa vestre kant: Søndre spids av Søndre Oaasskjær 
paa søndre kant av Tusnafjeldet, like ved foten. Indre kant: Ros-
voldberget paa indre side av Halleren. Østre kant: Østre kant av 
Magnhildberget paa søndre spids av Søndre Oaasskjær. 
ad b. Snøremedet »Østre Økten« begrænses saaledes: paa vestre 
side: Oavelsøret paa høieste østre skag av vestre Valøod. Paa østre 
side: Oavelsøret ·paa vestre skag av Midtv·aløodden. Paa søndre 
side: Karlsholmen paa søndre kant av høieste Sortna. Paa nordre 
kant: Karlsholmen over Sortnasund. 
ad c. Snøremedet søre »Hilbaaskallen« begrænses av følgende 
landmerker: Vestre side begrænses av Stavbrækken pa.a Søndre 
Oaasskjærskag. Indre side Mastreholm paa ytre Vaagholmen. 
Østre side: Nordre skag paa Lyngvær over søndre skag av Kje-
kraaka. Ytre side: Indre skag av Mastreholm paa ytre skag av 
Bratskjær. 
ad d. Snøremedet »Staalbakken«s midtpunkt bestemmes med 
medet Hoøhaugen over Smørholmen og Tonningens indre kant 
6 
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ytre kant av Kva løen. Indenfor de ovenfor bestemte linjer maa intet 
faststaaende redskap utsættes fra og med 20 mars til fiskets slut. 
9. I snøremedet »Hiet« og Nova maa under hele torskefisket ·intet fast-
staaende fiskeredskap utsættes. 
10. Orænsen paa havet mellem opsynsdistrikterne Vestsmøla og Nord-
smola skal gaa i ret linje efter medet: Høieste spids av »fona« over 
høieste sydlige del av store Kvalø, kompasstrek VNV misv. For-
andringen traadte ikraft fra 11 mars 1922. 
11. Havgrænsen mot Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er følgende lin-
jer : Or.ip fyr i nordre Bolgdalen østenom Rensfjeldet .til man faar 
store Karlsholm i ytterste kant av høieste Hitteren. Herfra gaar 
linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkdalen paa søndre side av 
Magnhildberget. 
12. Tillægsbestemmelse ved tat av utvalget 15 februar 1922: 
a. Kapning av andenmands redskaper er, naar ikke særlige omstæn-
digheter gjør det nødvendig, paa det strengeste forbudt. 
b. Den som under trækning av egne redskaper, har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjendegi dette ved at 
opsætte et mørkt flag, ca. 1!2 meter i firkant, paa ca. l meter høi 
stang. Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i KrisHi:msund-Grip opsynsdistrikt, fastsat av utvalget 
senest 9 februar 1926 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med for-
andringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914: 
l. Trækning av redskaper skal før 15 februar ikke begynde før kL 8 1j3 
fm., ha 15-28 (29) rfebruar kl. 8 fm., fra l til 15 mars kl. 71/3 og 
fra 16 mars til ~fiskets slut kl.7 fm. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen l time efterat fyrene 
er tændt. 
3. Redskaper skal, naar intet derf-or er til ·hinder, utsættes i retning fra 
vest mot øst. 
4. Hvis veir eller andre oms·tændigheter ikke hindrer, skal redskaper 
altid trækkes i retning fra øst mot vest, altsaa fra bakenden. Anvendes 
kun en ile paa .garn- og linesætninger, skal denne anbringes paa den 
østre ende. Ka:pning av andenmands iler eller garn er, naar ikke sær-
Jige omstændigheter gjør det nødvendig paa det strengeste forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien paa vestilens endeklubbe 
fæstes en vidje eller en taugende. Likesaa skal en eller flere klubber 
paa en garnsætnings vestile være merket eller malt paa samme maate 
som en eller f.lere klubber paa samme sætnings østile. 
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6. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være fo11budt paa den opsynsdistriktet 
Kristiansund-Grip tillagte havstrælming. 
7. Paa f.iskegrunden »Skreisetet« er det fo11budt at utsætte faststaaende 
redskaper under hele fisketiden. Grænselinje for det fredede snøre-
med »Skreisetet« er: For ves.tre kant: Magnhildbergets østlige kant 
over vestlige kant av Flathaarsskallen. Ytterste grænse er : Ytterste 
Fl essa i Skatheimselven. Sydgrænsen: Ytterste F1essa i ytterste kant 
av Hesten. Østre kant er: Ivlagnhildberget i vestre kant av Brat-
haarsskallen. 
8. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Kristiansund-Grip og 
opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen er medet SHdvaagnesaasen 
over høieste Røsandberg. Kom·pas·streli<: misv. NVtN%~oN. 
9. Grænsen .paa havet mellem Kristiansund--Grip og Vest-Smølens 
o:psyns.dis trikt er følgende linjer: Grip ·fyr i nordre Bolgdalen østen-
for Rensfjeldet til man faar Store Karlsholm i ytterst~ kant av høieste 
Hitteren. Herfra gaar linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merk-
dalen paa søndre side av Magnhildberget. 
10. Hvis nogen under .trækning av garn sliter g.arnlænken, skal det være 
forbudt at begynde trækning av den g jenstaaende del av lænken 
fra hauenden, hvis strømmen er saa sterk at ikke mindst 3 vakere 
av de paa vedkommende felt omkringstaaende iler har oppe mindst 
3 vakere. 
Likeledes skal det være forbudt at sætte garn, naar strømmen er 
saa sterk, at de fleste av de paa vedkommende felt staaende iler 
ikke har oppe mindst 1 vaker. 
11. a. Paa snøremedene »Hiet« og »Ufstaraeggen« er det forbudt at 
utsætte faststaaende redskaper under hele fisketiden. Snøremedet 
Hiet begrænses av følgende med : Reitskjær i nordre kant av 
Kværnberget, og fra dette- Kværnberget- til Haarskolklaken , 
Magnhildberget paa Grip fyr til Haarskolklaken. Snøremedet 
»Ufstaraeggen« begrænses paa vestre kant fjeldet paa Lilletuen. 
Paa østre kant fjeldet paa østre kant av lvløstabjørnen, paa 
nordre side ytre Flesa i ytre kant av Skautangen. Paa søndre 
side dannes grænsen av medet til Ufstaren. 
b. Fredning av fiskemedet »Laamen« og »Langjupet« ophevet. 
I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et synbart 
merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangstbaateri 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Vedtægt 
om skreifisket i Honningsø~Aarsbogen opsynsdistrikt, fastsat av utval-
get senest 8 februar 1926 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med 
forandringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914 : 
l. Trækning av redskaper skal før 15 februar ikke begynde før 
kl. 8 Vz fm . ., fra 15 til 28 (29) februar kl. 8 fm., fra l til 15 mars 
kl. 7 ~;2 fm. og fra 16 mars til fiskets slut kl. 7 fm. 
2. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangsibaater skal om morge-
nen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækning av redskaper 
er git. 
3. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tændes. 
Paabegyndt trækning av ~ammenviklede garn kan dog fortsættes til 
den er tilendebragt. 
4. Garn- og linesætningers vestile skal være merket med en til . ende-
vakernes fløi fæstet vidje eller taugende. Midtllen merkes med 2 
vidjer eller taugender, fæstet til endevakeren. 
5. Redskaper skal utsættes i retning vest mot øst naar strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle garnsætninger skal være forsynt 
med 2 iler. 
6. Trækning av redskaper skal, naar intet derfor er til hinder, ske fra 
den saakaldte bakende. Kapning av andenmands iler eller garn 
er, naar ikke særlige omstændigheter gjør det nødvendig, paa det 
strengeste forbudt. 
7. Oarnsætningers vestile skal være forsynt med anker av mindst 
30 kg.s vegt eller med dræg og sten av tilsammen samme vegt. Paa 
østilen skal altid benyttes sten. 
8. Bruken av not, traal og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap Hl fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistrik-
tet tillagte havstrækning. Under henvisning til lovens § 23 vil 
utvalget henstille til fiskere, som trækker eller sætter line fra motor-
baat at bruke propelbeskyttere. 
9. Orænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Hustad opsynsdistrikt er medet: Midten av Harstadfjeld over 
Kvitholmen fyr. Kompasstrek NV t N misv. 
10. Orænsen paa havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Aarsbogen 
og Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet Sildvaagsnesaasen 
over høieste Røsanberg. 
11. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres redskap 
sammenviklet med sine skal tilkjende~i dette ved at ha op et synbart 
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merke eller flag paa saa hø~ stang eller saa høit fra fangstbaaten 
at det kan sees i rimelig frastand . 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ona-Bjørnsund opsynsdistrikt, fastsat av utvalget den 
21 april 19'26 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med forandringer 
av 15 august 1911 og 14 juli 1914: 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 15 februar kl. 81/2 morgen 
» 16 - 28 ( 29) » » 8 
» l - 15 mars » 71j2 -
» 16 - 31 » » 7 
» l april til opsynets slut kl. 6 morgen. 
2. Trækning av redskaper skal ophøre om aftenen, naar fyrene tæn .. 
des. I tiden fra l time efter trækningstidens ophør om aftenen til 
V3 time før trækningstiden om . morgenen, skal, med den i loven 
nævnte begrænsning, det være forbudt at opholde sig paa fangst .. 
feltet indenfor de samme med og inden samme tidsrum hvori det 
nu er forbudt at ankre. Se amtmandens ankringsforbud av 23 
februar 1909. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe paa 
grund av veirhindring som har rammet flertallet -av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt at trække redskaper l time længer 
ut paa aftenen end ovenfor fastsat, altsaa en time efter at fyrene er 
tændt. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes 
til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
4. Østenfor Launeset som avmerkes med følgende punkter: Vaagetinn 
over Gjendemsfjeld. Øst og vest: Høgstelia under Stemshesten skal 
garnene sættes fra nord til syd indtil delingslinjen mellem opsyns-
distriktene Ona-Bjørnsund og Bud-Hustad. Farkoster skal un-
der sætning av garn føre et merke herpaa i forenden av farkosten, 
nemlig et klædningsstykke saa stort og tydelig, at det kan sees i for-
nøden avstand. Sætning av redskaper skal være forbudt fra 1j2 time 
efter fyrene er tændt og til trækningstid om morgenen. 
5. Klubiben paa garnsætninger med 2 iler skal være merket saaledes: 
Sørilen med en gjennemgaaende nab bak spjeldet; nørilen med en 
nab foran spjeldet. Brukes blaase paa ilen, skal disse være paa-
malt henholdsvis et og to streker med hvit maling tvers over blaasen. 
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Sætning med en ile skal være uten .nab. Benyttes vaker med stan!r, 
merkes ilerne med henholdsvis et og to flag. Sætninger med en ile 
uten merke. 
Paa djupet skal ilens længde være 160 favne, og om blaase bru-
kes, da maa den være paa ilens ende. 
6. Linesætningers vestile skal, naar kagger benyttes, merkes med et 
flag paa bøiens stang, østilen med 2 flag. Brukes klubber paa ilerne 
skal vestilens endeklubber merkes med en nab foran spjeldet; østilen 
merkes med nab bak spjeldet. 
7. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være 
forsynt med saakaldt »Sjert« av mindst 3 meters længde, fæstet 
til ilen. 
8. Hver garnsætnmg skal ha til belastning et anker paa mindst 45 kg. 
vegt. Undtat fra denne bestemmelse er Landmedbakken. 
9. Bruken av not, traal og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei, skal være forbudt rpaa den opsynsdistriMet 
tillagte havstrækning. 
l O. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjendegi dette ved at ha op et syn-
bart merke eller flag paa saa høii stang eller saa høit fra fangst-
baaten at det kan sees i rimelig frastand. 
11. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnsund og 
Bud-Hustad er medet: Helsetakslen over Bjørnsund fyr, kompas-
strek NNV V2 V misv. (i nordre kant av klipsektoren paa Bjørn-
sund fyr). 
12. Grænsen paa havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnstmd og 
Ulla, er medet: Skaaraeggen paa høieste Æafjeld, kompasstrek 
NNV 1;4 V. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. Denne ved-
tægt trær i kraft fra opsynets begyndelse i 1926. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsat av utvalget med tillæg senest 
av 9 mars 1924, i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907 om vaartorskefisket 
ved Romsdals amts kyst og fjorde med forandringer av 15 august 1911 
og 14 juli 1914 : 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før til nedenfor fast-
sat-te tider: 
Fra l til 15 februar kl. 8lj2 morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» l - 15 mars » 7lj2 - . 
» 16 mars til fiskets slut kl. 7 morgen. 
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2. Trækning av redskaper skal i almindelighet o p høre til følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 4Vz aften 
» 16 - 28 (29) » » 5 
>>- l - 15 mars » 6 
» 16 - 31 » » 7 
» l 15 april » 71jz -
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat saa længe i sjøen 
paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt at trække en time længere ut paa 
aftenen end ovenfor fastsat. Paabegyndt trækning av sammenvik-
lede garn kan fortsættes til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
4. Garnsætningers sørile skal merkes ved at anbringe en nab bakenfor 
pikken paa efterdalterklubben. Linesætninger skal merkes ved, at 
man paa sørilens dubbel anbringer et flag paa stangen, om kagger, 
kulestaurer eller dermed likeartede vakere benyttes. Paa nørilen 
anbringes paa lignende maate 2 flag. Benyttes klubber paa lineiler 
merkes sørilen med en nab ca. ljz fot foran pikken. 
5. Bruken av not, trawl og dermed 'likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa den opsynsdistriktet 
tillagte havstrækning. 
6. Dampskibes, motorbaaters ,og skøiters fangstbaater skal om morge-
nen ikke forlate sine farkoster før den i punkt l bestemte træknings-
tid, og signal herfor er hei'st. 
7. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort ogsaa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
8. Grænsen pa a havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skaaraeggen 
paa høieste Æafjeld. 
9. Grænsen paa havet mot fællesdistriktet Vigra, Aalesund, Giske og 
Ulstein er medet: Hildrehesten over østpynten av Lepsøe (Fyllin-
gen). Kompasstrek NV 14 N. 
10. En garnlænke av indtil 16 garn skal være belastet med en ilesten av 
mindst 70 kg.s vegt, og garnsætninger over 16 garn med ilestener av 
samme vegt I ilestenens vegt er medregnet mulig til stenen hen-
hørende kjetting. Se punkt 10 i vedtægtene for Aalesund, Vigra, 
Giske og Ulstein vedtat ogsaa av Ulla utvalg. 
11. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De, som under trækning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et 
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synbart nierke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangst-
baaten at det kan sees i timelig frastand. 
12. T i 11· æ g s b e s t e m m e l s e, fastsa t paa utvalgsmøte 9 mars 1924 : 
Fra 10 mars og til fiskets slut er det forbudt, i Ulla opsyns-
distrikt, ai: sætte torskegarn før klokken 12 middag. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i opsynsdistr.iktene Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein, der 
av opsynet er anordnet som fællesdistrikt, fastsat av utvalgene med for-
andringer og tillæg, senest av 8 april 1925 i medhold av § 16 i lov av 
1 juli 1907 med forandringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914: 
l. Trækning av redskaper skal ikke paabegyndes før solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid, likesaa skal sætning av garn være 
forbudt ~,2 time efter solens nedgang. 
3. Ved trækning av 3 nætters redskaper, der har staat i sjøen saa længe 
paa grund av veirhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det være tillatt at forts.ætte med trækning av saadanne 
indtil 1 time efterat fyrene er tændt. 
· 4. Dampskibes, motorbaaters og skøiters fangstbaater skal om morge-
nen ikke forlate sine farkoster, før signal for trækning av redskaper 
er git. 
5. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskapene skal merkes pa a følgende maate: Et garnbruks vestre 
ende skal være merket med en saakaldt »nab« bakerst i dublet, og 
for linebruks vedkommende skal vestre ende av sætningen være 
merket med et flag paa bøiens stang. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap skal for hele fisket 
være forbudt paa den Aalesund, Vigra, Giske og Ulstein opsyns-
distrikter tillagte havstrækning. Likesaa er bruken av fløitegarn 
(garn med kagger og slag) forbudt paa de almindelige fiskepladser. 
8. Sætning av garn maa ikke paabegyndes før kl. 12 middag. Utsæt-
ning av redskaper skal dog være tillatt tidligere ~ndenfor det saa-
kaldte »djupet« indenfor peilingen: Røvdehornet over vestpynten 
av Rundø, kfr. dog § 25. Ved enke] k®rslægning av garn er kap-
ning av anden mands garn forbudt. 
jr, 
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9. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt indtil kl. 12 nat. 
l O. Paa den fællesdistrildet tillagte havstrækning østenfor (indenfor) 
linjen: Svinø fyr i Statpynten, kompasstrek SV JA S misv., skal fiske 
med drivline eller andre drivende redskaper være forbudt. 
11. a. Naar tilstrømningen til Lestabukta blir saa stor, at den alminde-
lige sætningsmaate medfører ulempe, kan opsynet bestemme, at 
sætning paa Lestabukta skal foregaa samtidig for alle og i 
luker (lukesætning). Lukesætningsfeltet: besluttedes delt i to og 
begrænses av følgende linjer: 
Søndre lukefelt: 
Paa sydvest:re side efter medet »Saathaugene« fri Lestad-
ryggen, kompasstrek NV tV misv., og i en længde fra Lesta-
skjæret til medet Erkna fyr paa vestre kant av Rauden. 
Påa NV-siden begrænses feltet av linjen Erkna fyr paa vestre 
kant av Rauden, efter kompasstreket misv. NOt N til nordre 
kant av Lyren, hvor opsynet foranstalter forankret en merkebøie. 
Feltets NO-side gaar fra denne bøie i sydøstlig retning paral-
lelt med feltets sydvestre beskrevne linje til et punkt længst øst 
paa lukefeltet, hvor der ogsaa forankres en merkebøie, og om det 
findes nødvendig enten en tredje bøie paa linjen eller et merke 
land. 
Det nordlige felt: 
Begrænses mot syd av det sydlige lukefelts beskrevne NO-
grænse (linje). Mot vest gaar det nordlige felt til en linje truk-
ket efter medet Øierenden jevnt med vestre kant av Rauden, og 
saa langt sydover til man faar retningsbøien som staar i nordre 
kant av lyren ret over den overet længer øst staaende ret-
ningsbøie. 
Sætningen foregaar samtidig i begge luker. l den sydlige 
foregaar sætningen fra den sydvestlige linje i nordostlig retning 
og i den nordlige luke fra vestre linje i sydostlig retning. 
b. Sætning skal begynde til følgende tider: l februar kl. 3 1!~ eftm. 
·fra l mars til fiskets slut kl. 4 eftm. 
c. Alle som vil sætte i den sydlige luke skal indfinde sig mindst et 
kvarter før sætningstiden og straks ordne sig paa linjen (Saat-
haugene til Lestaryggen). 
d. Alle som vil sætte i den nordlige luke skal indfinde sig mindst 
et kvarter før sætningstiden og straks. ordne sig paa linjen 
Øiarenden jevnt med vestre kant av R.auden. De haater som 
kommer til at sætte i felternes ytterkanter maa sætte i den for 
vedk. linje angivne retning. 
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e. Alle baater skal holde sig paa samme linje og i samme avstand 
og med moderat fart. Sætning paa lukefeltet efterat lukesæt-
ningen er færdig eller indtrængning i luken · efter sætningstid 
(sætning er begyndt) er forbudt. 
f. Naar lukesætningen er tilendebragt har enhver snarest mulig at 
fjerne sig fra fangstfeltet (lukefeltet). Ophold (stans) paa luke-
feltet en time efte sætningstid er forbudt. 
g. Sætning paa føtter i lukefeltet er forbudt. 
h. Trækning skal i det sydlige felt altid begynde fra den NO-lige 
ende (sidst satte ende). 
Naar uveir hindrer eller vanskeliggjør trækning paa luke-
feltene, vil der paa signalmasten paa Alnes bli heist et signal, 
flag eller kule. Al trækning den dag skal da være forbudt. Dog 
skal der dagen før søn- og helligdage være adgang til at begynde 
trækning kl. 12 middag, naar veiret i løpet av formiddagen har 
bedret sig og der ved signal fra Alnes er git tilladelse hertil. 
Kulen eller flaget paa Alnes vil da være nedhalt fra kl. Il form. 
som tegn paa at trækning den dag kan begynde kl. 12 middag. 
i. Hedskaper, staaende i lukene:, som paa grund av uveir har 
maattet staa i mindst 2 døgn kan bli trukket den 3dje dag eller 
følgende dage, senest inden kl. 12 middag om de som har med 
uveirssignalet paa Alnes finder veiret slik at trækning den dag 
kan gaa an, hvilket blir at signalisere paa samme maate som 
beskrevet i vedtægternes punkt h. 
j. Fra Lesten og vestover langs Breisunddjupet, til medet Skorpen 
i Skaret og saa langt nord som til en linje Fausken-Kalsboen 
-Breifluda, skal al utsætning av garn foregaa kun i NNO-lig 
retning eller motsat om strømforholdene absolut gjør det nød-
vendig. 
Naar lukesætning paa Lestabukta er anordnet, gjælder denne 
sættebestemmelse selvfølgelig bare utenfor lukefeltet. 
12. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet Aalesund, Vigra, Giske 
og Ulstein paa den ene side og opsynsdistriktet Herø paa den anden 
bestemmes ved medet Røvdehornet over ve.stpynten av Rundø. Kom-
passtrek misv. N 1/2 V. 
13. Grænsen paa havet mellem fællesdistriktet : Aalesund, Vigra, Giske 
og Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet Hildre-
hesten over østpynten av Lepsøy (fyllingen). Kompasstrek 
NV 14 N. 
14. I overensstemmelse med § 21 i vaartorskeloven bestemmes: 
De som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjendegi dette ved at ha op et syn-
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bart merke eller flag paa saa høi stang eller saa høit fra fangst-
baaten at det kan sees i rimelig frastand . 
Ti 11 æ g s bestemmelse: 
15. Indtil anderledes herom bestemmes, skal der være adgang at faa 
bruke opfløyte garn (garn med kagger og slag) efter skrei paa et 
nedenfor nærmere begrænset felt søndenfor Vallaboerne. 
l. Feltets sydøstre grænselinje begynder i vest fra Kjærringhol-
mens nordøstpynt og fortsætter derfra langs nordsiden av Tre-
holmene, Teklen, Skjervøy, Græsøy og til den naar feltets nord-
østre grænselinje. 
2. Feltets nordøstre grænselinje dannes efter medet høieste Brørne 
i sydlige Fløegg - kompasstreket misvisende NV % N fra 
høieste Brørne til man naar den nordvestre grænselinje. 
3. Feltets nordvestre grænselinje dannes efter medet: eggen av 
M.ulenesfjeldet netop utenom Rundøfjeldet, efter kompasstreket -
misvisende - NOt O fra Rundø fyrtaarn. 
4. Feltets sydvestre grænselinje dannes av Rundø nordøstre strand-
linje, fra Kjærringholmen til Rundø fyrtaarn . 
Paa ovenfor beskrevne felt maa alle sætte sine redskaper i 
ONO eller om forholdene g jør det nødvendig i motsat retning 
-VSV. 
I ingen garnsætning maa der være mer end 15 garn. Mellem 
hvert Ste garn maa være fatler av forsvarlig tyngde. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om ~kreifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsat av utvalget med for-
andringer og tillæg, senest av 17 april 1925 i medhold av § 16 i lov av 
l juli 1907 med forandringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914: 
l . Borgundfjord -opsynsdistrikt omfarf:ter Aspevaagen samt hele Bor-
gundfjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven til 
vestre kant av Suløen til Godø samt en linje fra Tueneset til Strand-
kleven. 
Distriktet inddeles saaledes: 
a. Østre kreds vestover til en linje trukket fr a V a agn esset til vestre 
ende av Tyveholmen (Tjuvholmen) . 
b. Søndre kreds støter i øst til østre kreds og i vest til medet: Aale-
sundsakselen paa Slinningsnesset og i nord til medet: Rølands-
tuens nordre kant vel ind til Lerstadnakkens nordre kant. 
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c. Nordre kreds omfatter Aspevaagen og »Grynaa« syd til søndre 
kreds, dog saaledes, at nordre har søndre kant av Rølandstuen 
indtil nordre kant av Lerstadnakken. 
d. Vestre kreds, resten av opsynsdistriktet, altsaa Hessafjorden og 
vestover til ovenfor i punkt l nævnte med. 
2. Sætning av redskaper skal paabegyndes til følgende tider: 
fra l til 15 februar kl. 31j2 eftm. 
» 16 - 28 (29) » » 4 
» l - 15 mars » 41j2 -
» 16 - 31 » » 51j2 -
» l april til fiskets slut kl. 61/2 eftm. 
Den første sætning av garn om eftermiddagen - hovedsætnin-
gen paabegyndes samtidig til de ovenfor nævnte klokkesl<9t og fore-
gaar i luker - lukesætning. 
I samtlige kredse sættes garnene fra syd mot nord. 
1J2 time efterat utsætningen av lste sætning er paabegyndt, skal 
uisæining av 2den sætning paabegyndes. Dog skal opsynet ha 
myndighet til at utsætte tiden me11em lste og 2den sætning l kvar-
ter, naar det findes nødvendig. Anden sætning foregaar likeledes 
som lukesætning. Med lukesætning i denne vedtægt forstaaes sæt-
ning, der foregaar med en avstand av ikke over 3 aarelængder mel-
lem de sættende baater. 
Før lukesætning paabegyndes, skal alle baater i samme kreds 
lægge sig paa en og samme linje og sætningen skal for alle fartøier 
i luken foregaa saavidt mulig med samme fart. Efterat en luke-
~ætning er tilendebragt maa paa samme felt ingen ny utsætning 
finde s.ted, selv om der skulde være noget større avstand end 3 aare-
1ængder rnellem sætningene. Fra et fartøi maa der kun utsættes 
l sætning ad gangen. 
Linesætning, der skal foregaa i retningen vest og øst, kan ikke 
paabegyndes før en halv time senere end ovenfor er bestemt for 
utsætning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nævnte klokkeslet for utsætning av 
garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Anm l. Alle som vil sætte garn om natten efter søndag- nat 
til mandag - skal begynde sætningen kl. 12 midnat og al sætning 
skal være forbudt efter kl. l form. 
Alle farkoster som sætter om natten skal vise et hvitt lys under 
~ætningen. 
Hvis nogen sætter garn Langfredag eller 2den paaskedag, sker 
sætningen til den almindelige tid og til det i vedtægterne fastsatte 
klokkeslet, som passer efter datoen og i luker paa vanlig vis. 
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Anm. 2. Ved saa stor tilstrømning av fiskere i fjorden, at ved-
tægtenes bestemmelse om sætning ikke kan praktiseres, kan opsyns-
chefen bestemme, at kun en sætning pr. farkost skal tillates. Fra 
samme tid strækker søndre kreds sig ikke længer vestover end til 
linjen: Tyskholmrumpa og lil Lillegaasa, idet man da i nordre 
kreds kan begynde sætningen sør ved holmene. Disse bestemmelser 
kan træ ikraft for en kreds eller flere efter opsynets nærmere bestem-
melse. Sætning i en luke i samme retnilng kan da fortsætte saa 
langt man ønsker. Efterat lukesætningen er færdig har alle snarest 
mulig og senest l time efter sætningens begyndelse at fjerne sig fra 
fangstfeltet. Forøvrig pligter enhver at efterkomme de ordrer, som 
gives av opsynet med hensyn til sætningsma.aten. 
3. a. Trækning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 81/2 morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» l - 15 mars » 71/'?, . -
» 16 - 31 » » 7 
» l april til fiskets slut kl. 61/2 morgen. 
b. Trækning av line kan paabegyndes ljz time før trækning av garn. 
c. Trækning av garn skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra 
samme kant som utsætning fandt sted og saaledes, at den der 
har sat garn baade i 1ste og 2den lukesætning, ikke skal paa-
begynde trækningen av sin anden sætning før første sætning er 
trukket. - Trækningen skal foregaa med samme antal farkoster 
som deltok i sætningen. 
d. Trækning av garn i samme luke skal foregaa mest mulig jevn-
sides. Har nogen sin sæining staaende saaledes i luken, at han 
i forhold til sine sidekamerater har et større forsprang under 
trækningen, skal han forsaavidt han faar sine redskaper sam-
menviklet med andres, tilkjendegi dette ved at sætte op en aare 
eller lignende og derefter vente med trækningen indtil de andre 
har trukket sig frem paa samme linje. 
e. Al trækning av redskaper skal ophøre til de tider, som ovenfor 
er bestemt for begyndelse av garnsætning - se § 2. Trækning 
av garn natten før søn- og helligdage er forbudt efter kl. 8 aften. 
4. Hvert garn belastes fuldt forsvarlig i forhold til redskapets beskaf-
fenhet og skal alle sætninger være forsynt med 2 iler. Sættes gar-
nene med føtter, skal hver fotsten ha en vegt av mindst 3 kilo til 
garn av indtil 35 maskers dybde, med et tillæg i vegt av l kg. for 
hver overskytende 10 maskers dybde eller del derav. Sætningen skal 
være forsynt med en saadan forsten for hvert garn. 
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Som fotband skal benyttes hampesnøre, eller bomuldstraad av 
kvalitet mindst nr. 12/36. Brukes ogsaa ilene som fot, skal ilesten 
ha en vegt av mindst 12 kilo. 
Sørilen i østre, nordre og vestre kreds og nørilen i søndre kreds 
skal være merket ved, at der anbringes en nab bakenfor pikken paa 
endeklubben. Brukes kagger paa nævnte iler merkes den med flag 
paa synlig maate. 
Korte prøvesætninger skal det være tillatt at utsætte utenfor luke-
sætningers felt. 
5. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk - dyps:agn - er kun tillatt om dagen, 
nemlig fra den tid, da trælmingen av staaende redskaper ifølge § 3 
begynder om morgenen, og til den tid sætningen ifølge § 2 begyn-
der om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt at bruke dagline, dog saaledes, 
at linene skal være trukket helt op, naar utsætning av garn er tillatt. 
6. Bruken a~v not, trawl og dermed likeartet red6kap samt drivende 
redskap til f:angst av skrei skal være forbudt paa den opsyns-
distriktet tillagte fjordstrækning. 
7. Desuten omfatter Borgunds opsynsdistrikt ogsaa sydsiden av Suløen 
fra Eltran og indover til grænselinjen mellem Borgund og Skodje 
herred i en avstand fra Sulølandet indtil 100 favners dyp. 
a. Al sætning her skal foregaa tvers ut fra land. Al sætning langs 
med land er saaledes forbudt. 
b. Trækning om morgenen skal begynde til de samme tider og 
ophold paa fangstfeltet skal være forbudt mellem de samme 
klokikeslet som i Borgundfjorden. 
c. Indenfor Solevaagsklubben gjælder følgende regler: Al trækning 
skal ophøre kl. 12 middag og før kl. 12 middag er al sætning 
forbudt. Alle sætninger her skal være forsynt med 2 iler. 
Ti 11 æ g s bestemmelse: 
Naar forholdene gjør det ønskelig eller hensigtsmæssig kan 
opsynet bestemme at bruk av fløitegarn (garn med kagger og slag) 
skal være tillatt paa følgende steder: 
a. Vest r .e 1 elt, begrænset av en l·inje trukket fra Storuren til vest-
pynt av Stavenes, kompasstrek N %O misv. - til en linje truk-
ket fra Ojøtta til østpynt av Havstein, kompasstrek N tO misv. 
Paa sistnævnte linje forankrer opsynet 2 merkebøier. 
b. Østre felt, begrænset av en linje trukket fra Salnespynten 
til vestre pynt av Borgundgavlen, kompasstrek N tO lJJ O, til 
en linje trukket fra Oaasholmflua til Galten paa sydsiden av 
Hundsværet, kompasstrek N t O lj2 O misv. 
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Utenfor disse felter er bruken av fløitegarn forbudt. 
Sætning av fløitegarn skal foregaa i samme retning og til 
samme klokkeslet som sætning av andre garn og som lukesæt-
ning. Hver fløitegarnssætning skal i hver ende ha et anker av 
mindst 45 kilos vegt. For trækning av disse garn gjælder de 
samme bestemmelser som for andre garn. 
Forøvrig overlates det til opsynet at fatte nærmere bestem-
melse om saavel tiden naar fløitegarn tillates brukt, som at gi 
andre faststaaende redskaper adgang til fløitegarnsfeltene. 
Denne vedtægt trær ikraft enten for hver enkel kreds eller 
for det hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nærmere bestem-
melse, dog tidligst 2 dage efterat den er bekjendtgjort paa behørig 
maate paa vedkommende steder. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Herø opsynsdistrikt, fastsat av utvalget senest 17 mars 
1915 i medhold av lov av l juli 1907, § 16. 
l. Trækning av redskaper skal ilrke paabegyndes ·før 1/2 time før s.olens 
.opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Sætning av garn ska1l.Iikesaa ophøre 
lf2 time efter solens nedgang. 
3. Dampskibes, motorbaa.ters og skøiters fangstdoryer skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, ·før signal ~or trækning av red-
skaper er git. 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke paa en stang, saa stort og 
saa tydelig anbragt at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruk:s vestre (søndre) ile skal merkes med en nab 
bakerst i endeklubben. Brukes kagger ·paa liner, merkes vestilen 
med flag paa bøiens stang. 
6. Alle garnHers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være for-
synt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters (2 favner) længde 
fæstet til -ilen. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet: redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt paa .den opsynsdistriktene 
Her ø og Sande tillagte havstrækning. 
8. Dagen før søn- og helligdage skal trækning av redskaper være 
tillatt til kt 12 nat. 
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9. Paabegyndt trækning av sammenviklede garn kan fortsættes til den 
er tilendebragt. Ved enkel korslægning av garn eller iler er kapning 
av andenmands garn eller ile ~orhudt. 
l O. Havgrænsen mot Sande opsynsdistrikt er medet: Hidsnesfyret pa a 
Svartskjæret (søndenf.or Skorpen) . 
11. De, som under trækning qV egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjendegi dette ved at ha op et synbart 
merke eHer Hag paa saa høi stang eller saa høit fra fangstbaaten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
Overtrædelse av denne vedtægt straf,fes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket .j Sande opsynsdistrikt, fastsat av utvalget med forandringer 
og tillæg senest den 22 mars 1925 i medho1d av § 16 i lov av l juli 1907 
med forandringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914. 
l. Trækning av redskaper skal i~ke ~paabegyndes før ved so1ens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trækning av redskaper skal under mele fisket ophøre ved solens ned-
gang, regnet efter Florø tid. Sætning av garn er likeledes fo rbudt 
fra 1J2 time efter s.olens nedgang til trækningstidens begyndelse om 
morgenen. 
3. Dampskibes, mo.torbaaters ·og skøiters fangstdoryer skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal Æor trækning av red-
ska per . er git. 
4. Farkoster skal under sætning av garn føre et merke herpaa i for-
enden av .farkosten, nemlig et iklædningsstykke paa en stang, saa 
stort og saa tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes m.ed en nab 
bakerst paa endeklubben. Brukes kagger paa liner, merkes vestilen 
med Hag paa bøiens s.tang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være for-
synt med en saakaldt sjert av mindst 4 meters længde (2 favner ,l 
fæstet til ilen. 
7. Bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap til fangst av skrei 
skal være fo-rbudt. Derimot er .flytegarn (garn med kagger og slag) 
samt garn paa føtter tillatt. 
8. Paabegyndt træikning av sammenviklede garn kaL iortsættes til den 
er hlendebragt. Ved enkel korslægning av garn eUer iler er kapning 
av andenmands garn eller ile forbudt. 
9. Havgrænsen mot Sogn og Fjordane fylke utenfor skjærgaarden er 
medet Simonnæs (østpynten av Kvams øy) ,fri aJV Basten es (sydvest-
pynten av Kvamsøy). Kompasstrek NV misv. Indenfor skjærgaar<den 
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er grænsen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, kompas-
strek NNV m-isv., til .denne linje skjærer medet Dolstenen klar Ristø, 
kompasstrek VSV misv. Orænsen mot Herøy opsynsdistrikt er 
medet Hidsnesfyret cpaa Svartskjæret (søndlenf.or Skorpen). 
I Vannylvsfjorden østenfor linjen fra Bruna til Aahjem, skal det 
være forbudt at optholde sig paa fangstfeltet om natten i tiden fra 
kl. 8 aften til lfz time før trækningstidens lbegyndelse om m·orgenen. 
10. De, som under trækning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjendegi dette ved at ha op et syn-
bart merke eUer fl.ag paa saa høi stang eller saa høit fra Æangst-
baaten at .det kan sees i rimelig .frastand. 
11. Ilestener f.or torskegarnssætninger skal ha en tyngde av m.indst 
45 a so kg. 
Overtrædelse av ovennævnte bestemmelser straffes med bøter. 
Ti 11 æ g s b este mm el sen :for Haugs.fjorden. 
12. a. Naar .tilstrømningen til Haugsfjorden blir saa stor, at den almin-
delige :sætningsmaate medfører ulempe, kan opsynschefen be-
stemme, at sætning indenfor det nedenfor beskrevne felt, skal 
~foregaa samtidig for alle som lukesætning. Med lukesætning i 
denne vedtægt torstaaes sætning ·der foregaar med en avstand 
av mindst 3 aarelængder mellem de sættende baater. 
b. Lu:kesætnings,feltet begrænses :saaledes: 
Mot syd, av en linje trukket i retning VNV, mis.v. fra et punkt 
beliggende efter tfølgende med: Sandviksskjæret j M yrestenen og 
østr·e kant av Voksøy til Augus.t Kraksets sjøhus, paa hvilket punkt 
opsynet ~forankrer en merkebøie. 
Mot øst, av en linje trtdcl<:et i en avstand av ca. l kabellængde 
fra strandlinjen. 
Mot nord, av en linje trukket efter m·edet: Hesten ~pa a søre 
!kant av nøre Storholmsklep, kompasst rek VNV misiV. til en av 
opsynet forankret me11kebøie ·i skjæringspunktet for østre og 
nøre linje. 
Mot vest, av en linje trlllkket efter medet: Huset paa ~damp­
skibskaien paa Bringsinglhaug over østre pynt av Bjørnholmen, 
ved Ha ugsholm. 
c. Sætning av redskaper i lukefeltet s:kal paalbegyndes til følgende 
tider: 
Fra l til 15 mars kl. 5 eftm. 
» 16 - 31 » » 6 >> 
» l april til Hs:kets slut kl. 7 eftm. 
Al sætning skal foregaa i retning VNV misv. 
d. AHe som vil sætte garn i luken skal indfinde sig mindst l kvarter 
før sætningstiden og straks ordne s ig paa linjen ca. l kbl. fra 
7 
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østre land. De baater som komm.er tir at sætte i feltets ytterkanter 
maa sætte i den for vedk. linje angivne retning. 
e. Alle baater skal ho-lde sig paa samme linje og i samm·e avstand 
og skal sætningen fo-regaa med moderat fart. Sætning paa 
lukefeltet efter at lukesætningen er ·færdig, eUer indtrængning i 
luken efter sætningstid (sætning er begyndt), er forbudt. 
f. Naar lukesætningen er tilendebragt har enhver snarest mulig 
og senest l time -efter sætningens begydelsn at fjerne sig fra 
fangstfeltet. 
g. Sætning paa Æøtter i lukerfeltet skal være tilHat, derimot ik.ke 
sætning 1paa fløit (garn med kagger og slag). Hvert garn ba;lastes 
fuldt forsvarlig i forhold til redBkapets beskaffenhet, og skal alle 
sætninger være ·forsynt med 2 iler. Sættes garnene paa .føtter, 
skal hver av disse ha en vegt av mindst 5 kilo. 
Forøvrig plig:ter enhver at efterkomme de ·ordrer som gives 
av opsynet med hensyn til sætningsmaaten. 
h. Trækning skal iklke paabegyndes før vanlig trækningstid. I syd-
lige vinde skal træikningen rforegaa fra v·est mot øst, ellers fra 
øst mot vest. Al trækning skal ophøre til de tider som foran er 
bestemt for begyndelse av garnsætning i luken. Dagen før søn-
og helligdag.e skal dog trækning være tillatt til kl. 9 eftm. 
i. M·ed hensyn til fiske med snøre og pilk paa lukerfeltet, bestemmes: 
Fiske med snøre og .pi<lk - dypsagn - er kun tillatt om 
dagen, ifra det klokkeslet da garntræikning begynder om morgenen 
og til den hd da sætningen begynder om eftermiddagen. 
I samme Hd skal det være tillatt at bruke .dagline, dog saaledes 
at linene skal være trukket helt op naar utsætningen av garn 
begynder. 
Reglene i punkt 12 trær -ikraft efter opsynets nærmere bestemmelse, 
dog tidligst 2 døgn efter at de er hekjendtgjort •paa behørig maate paa 
vedkommende steder. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
Vedtægt 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt fast~at av utvalget med forandrin-
ger og tillæg senest den 19 februar 1926 i medhold av § 16 i lov av 
l juli 1907. med forandringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914: 
l. Ørskog opsynsdistrikt omfatter Ørskogviken fra Abelsetneset til 
Lundenes (NV-spids av Gausnes). 
2. Sætning av garn skal paabegyndes til følgende tider: 
Fra l februar til 15 mars kl. 4 efterm. 
» 16 mars til fiskets slut » 5 
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Den første sætning av garn om eftermiddagen paabegyndes sam-
tidig til de ovenfor nævnte klokkeslet og foregaar i luker - luke-
sætning. 
Med lukesætning i denne vetægt forstaaes sætning der foregaar 
med en avstand av ikke over 3 aarelængder mellem sætningene. 
Før luke8ætning paabegyndes, skal alle baater i samme luke lægge 
sig paa en og samme linje og sætningen skal for alle fartøier i 
luken ·foregaa saavidt mulig med samme fart. Efterat en lukesæt-
ning er tilendebragt maa paa samme felt ingen ny utsætning av 
garn finde sted, selvom der skulde være nogen større avstand end 
3 aarelængder mellem sætningene. 
3. l ste s æ tn ing skal foregaa som lukesætning fra vest mot øst -
fra en linje trukket fra Steingaren indenfor banen i linje syd paa 
høieste Lilleskjær, denne linje er opmerket med to merkebøier utlagt 
av opsynet. 2 d en s æ t n i n g foregaar Hkesaa som lukesætning 
sydover fra nordre land paa strækningen :fra Steingaren indenfor 
banen til høieste Lilleskjær og vestover. 3 d ~i e s æ t ni n g foregaar 
fra nordre land og sydover fra vestre kant av 2den lukesætning og 
videre vestover. 
Utenom lukesætningenes felt er det tillatt at bruke korte sætnin-
ger efterat al lukesætning er tilendebragt. 
4. Sætningene i 2den og 3dje lukesætning skal være forsynt med 2 iler, 
ytterste ile paa sætningene i 2den og 3dje lukesætning skal være 
merket med en nab. 
5. Trækning av garn er tillatt: 
Fra l februar til l mars kl. 8 fmd. 
» l l"v1ars - 15 » » 71fz » 
» 16 » - fiskets slut kl. 61/z fmd. 
Trækningen skal, naar veiret ikke hindrer, foregaa fra samme 
kant som utsætning fandt sted og saaledes at den, der har sat garn 
i flere lukesætninger, skal begynde med at trække den sætning han 
først satte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trækningen begynder 
om morgenen til den tid sætningen begynder om eftermiddagen. 
Landnot tillatt at bruke efterat 3dje lukesætning er optrukket om 
morgenen til Vz time før sætningen begynder om eftermiddagen. Til 
den sidstnævnte tid ~Skal alle nøter være optat av sjøen. Not er ikke 
tillatt at bruke, Æør al'le ·garn er optat av sjøen. Bruken av snurpe-
not, synkenot og trawl er forbudt. 
7. Fra kl. 7 emd. til en halv time før trækningens begyndelse om morge-
nen skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtrædelse av denne vedtægt straffes med bøter. 
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Fiskets gang og utbytte i 1926. 
Ved Oscar Sund. 
(Efter opgaver· meddelt av opsynet). 
f ,or at faa et klart og oversigtlig billede av fiskets utbytte i de for-
skjellige deler av fylket eftersom sæsongen skred frem er der ved Fiskeri-
direktoratets avdeling for havundersøkelser utarbeidet nedenstaaende 
tabeller -og grafiske fremstillinger som ogsaa tillater en umiddelbar sam-
menligning med de tilsvarende forhold i vort andet store skreidistrikt 
Lo-foten (se Aar.sber. vedk. N. F. 1926, 2). 
·J an. Febr uar Mars April 











fig. l. Ukentlig opfisket antal. Stolpernes høide angir det i uken opfiskede anta! 
skrei efter skalaen paa figurens venstre side. 
Paa Søndmør var dagsfangsten pr. mand bare en enkelt uke '(25 
mars-2 april) ·Oppe i over 40 s1k. pr. mand og der var overhode lite 
fiske ·før 12 mars. I den nordlige del av fylket vedvarte et rikt fiske med 
over 4D fisk pr. dagsv·erk i to uker og ·der var tidligere paa vinteren, i 
slutten av februar et rykk med g,odt fiske med efterfølgende nedgang før 
det bedSiie fiske satte ind. 
Sammenlignet med Lofo·ten var Mørefisket gjennemgaaende ikke saa 
godt med gjennemsnitlig 2'3.2 fisk pr. utført dagsverk. I Lofoten blev 
det 6V2 fisk eller 28 pct. mer. Skjønt den første d'el av sæs.ongen i Lofo-
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ten faldt daarlig var dog fisket naget jevnere fordelt end paa Møre hvor 
det gode fiske faldt meget sent. Det er eiendommelig at lægge merke til 
Fig. 2. Fisket i hver del av fylket er betegnet med en roset som indeholder 9 
sektorer, 3 som vender ned og 6 op. De 3 nedvendte angir (frCll venstre) dags-
utbyttet pr. mand i sæsongens tre a:vsnit, de strekede sektorer opad angir paa 
samme maate opfisket an tal, de prikkede sektorer utførte da:gsverk. Jo mer de 
strekede sektorer raker ut over de prikkede, des større er dagsutbyttet, naar dette 
er l O fisk dækker de hverandre nøiagtig. 
MbrGfi sket 
-- Hele. MoYe 
-- Sondmor 
- -'- - RomsdaL 
--· · · · · · Nordmor 
















Fig. 3. Kurverne viser dagsutbyttets svingninger i sæsongens løp i fylkets tre 
deler og i hele fylket. I motsætning til Lofoten, hvor utbyttet holdt sig høit helt 
til slut, var der i Møre stadig nedgang i hele april. 
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at de vestlige deler av Lofo-ten udmerket sig i forhold til Østlofo·ten paa 
samme maate som nordfylket i forhold til Søndmør, ved et opsving i fisket 
i slutten av februar med efterfølgende nedgang. Skal dette opfatles som 
en følge av at skreien maatte passere fiskehavet i nordfylket, resp. Vest-
lofoten paa sin vei til Søndmørs, resp. Østlofotens fiskefelter? 
Tabel I. D = hundreder av dagsverk. F = Tusener av skrei. 
U = antal fisk ]pr. dagsverk. 
Fiskevær 
Sande ... ... ........ 27 4 1.5 96 194 20.2 120 402 33.5 243 600 24.7 
Herøy .............. - - - 132 233 17.7 196 1343 68.5 328 1576 48.0 
Ulstein ..... .. ...... 27 2 0.7 86 148 17.2 109 448 41. 1 222 598 26.9 
Borgundfjord . .. . .... 133 100 7.5 297 254 8.6 363 79 2.2 793 433 5.5 
Aalesund ............ 14 11 7.9 77 243 31.6 175 610 34.9 266 864 132.5 
Giske ...... .. .. ..... 7 21 2.8 70 61 8.9 136 414 30.4 213 477 22.4 Vigra . . . .. .......... 13 4 3.1 80 75 9.4 179 437 24.4 272 516 119.0 Ulla ................ 11 1311.8 46 144 31.3 114 340 29.8 171 497 29.1 
Søndmør 232 13615.9 884 1:352 15.3 1392 4073 29.8 2508 5561 22.2 
Onn, Bjørnsund ...... 21 15 7.1 82 107 13.0 163 680 4 1.7 266 802 30.2 
Hustad ............ .. 32 9 2.8 66 70 10.6 149 454 30.5 247 533 21.6 -- - -- - ---- - -- - - - ---- -
Romsdal 53 24 4.5 148 177 12.0 312 1134 36.3 5 13 1335 26.0 
Honningsø, Aarsbog .. 48l 59112.3 
l l l 
54 221 40.9 109 497 45.6 211 777 136,8 
Kr.sund, Grip. . . . . . . . 43 69 W.O 60 166 27.7 151 288 19.1 254 523 20.6 
Vest- og Nord-Smølen 143 ~ 5.7 118 453 38.4 283 624 22.0 544 1158 L 1.3 ----------~-
Nordmør l 234 2091 8.9 232 l 840 36.21 543 1409125.9 1009 12458 24. 
fy lket ialt ......... 15191 3691 7.111264 12369 h8.7 ,2247 16616 b9.414030 19354 123.2 
Tabel Il. D = hundreder av dagsverk. F = Fisk i tusener. 
15 j<muar .......... . 
'2'2 " .......... . 
29 " .. ........ . 
5 februar ......... . 
)2 11 ...... ... . 
19 " ......... . 
26 ........ . . 
5 mars ........ .. . 
12 ........... . 
19 " .... ..... .. . 
26 " .......... . 
2 april ............ . 
9 " ....... ..... . 
16 • . ........... . 
23 " .. . .. . ... ... . 
U = dagsutbytte i stk. 
l 
Søndmør l Romsdal l Nordmør l Ialt 
D j F j U D l F j U D j F l U D j F l u 
39 44 11.3 l l 
84 51 6.1 2 2 
109 41 3.R 50 21 
189 91 4.8 56 35 
120 107 8.9 14 25 
197 143 7.3 4 3 
378 1011 26.7 74 114 
439 1563 35.6 75 243 
314 1317 41.9 56 359 
348 857 24.6 61 313 
173 312 18.0 70 167 











































































Av Oscar Sund. 
(Fiskeridir. avd. for havundersøkelse) . 
Torskebestanden har nu i 14 aar været g jenstand for regelmæssig 
undersøkelse paa forskjellig vis, væsentlig maaling av et stort antal fisk. I 
1926 blev saaledes maalt følgende anta l torsk: 
Sogn og Fjordane 







Ialt 64 158 
Møre utførtes maalingerne dels av opsynets folk dels av klipfisk-
vrakerne og det skyldes disse folk stor tak for deres interesse og iver i 
dette arbeide. Uten den samvittighetsfuldhet og interesse som bare kan 
komme med forstaaelsen av arbeidets bety.dning og haapet om at se 
resultater i en nærmere eller fjernere fremtid, vilde utforskningen av fiske-
bestandens tilstand og forandringer (likesa:alklt som naget andet kultur-
arbeid) kunne føre til naget. Maalingerne i Møre utførtes av følgende: 
Kristiansund: Overvraker Carl Bjørnes og Kr. M. Olsen. 
Vesismøla: Th. Dyrnes. 
Ulla: Karl ]. O. Ostnes. 
Vigra: Peter A. Sæther. 
Aalesund: N. E. Nilsen, I. K. Heitne, K. Brevig, P. Gurskevlk 
og P. Ona. 
I beretningen om Lofotfisket for 1926 er ~det git en længere rede-
gjørelse for de utførte undersøkelser og denne bør læses i forbindels·e med 
nedenstaaende bemerkninger som indskrænker sig til de almindelige resul-
.tater og eiendommeligheter som iagttagelserne paa Møre viser . Da det 
jo er den samme bestand som fiskes over hele kysten vil det som er 
uttalt ·om Lofo'ien i alt væsentlig gjælde for ~de sydlige felter ogsaa. 
Nogen væsentlig forskjel paa Lofotfisken og Mørefisken var det ikke 
sidste sæsong - g jennemsnitsstørrelsen var i Lofoten 83.2 cm., paa Møre 
83.1, i Sogn og Fjordane 83.3 cm. I 1925 derimot var fisken meget 
mindre i Lofoten ~og der var ·Ogsaa meget bedre fiske, mens det sørpaa 
var stor fisk men næsten intet av den. 
Den aargang som satte sig præg paa fisket i Lofoten i begge de 
sidste aar, var den rike aargang 1919, til Mere kom den først et aar 
senere, ifjor, og var eneste aarsak til det opsving i fisket som da ind-
-traadte (se foran, avsnit Fiskets gang). 
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Kontrasten mellem 1926 og de f.oregaaende aar kommer godt frem 
av fig. l som viser antal fisk av hver centimet'erlængde opf.isket (som pct. 
av det for aarene 1914-·1925 fundne gjennemsnitstal der er brukt til at 
konstruere kurverne i 'fig. 2. Ved den fremstillingsmaate som er anvendt 
i fig . l er det opnaadd at faa frem det for hvert aar karakteristiske ved at 
angi antallet av fisk i hver størrelses.gruppe som procent av det normale 
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Fig. l. Møre-skreiens størrelse og mængde i 1923~1926. I kurverækken til venstre 
betegner høiderne over grundlinjen (som er merket 1 00) an tal fisk i hver centi-
mete.rgruppe i procent av det normale antal fisk i samme gruppe i aarene 1914 til 
1925, og der hvor kurven Hgger under grundHnjen, har vi altsaa underskud under 
det normale av vedk. ·Størrelser (rutete felter) . I kurverækken tilhøire er fremstillet 
forskjellen mellem hvert aar og det foregaaende for at vise av hvilke størrelser der 
var økning eller tilbakegang, ogsaa uttrykt som procent av de ovennævnte normaltal. 
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(der ·da blir betegnet som 100 procentY, Vi ser hvordan der i 1925 var 
u n d e r s k u d av a 11 e størrelser, av 80 centimeters fisk endog ca. 90 
pd. underskud. Tilhøire i figuren sees hvordan d'et fra 1924 til 192.5 
var n e d g an g av alle størrelser specielt av st.orfisk. Det som fandt 
sted i 1926 sees nederst .paa fig. 9 - en voldsom opgan.g. av alle stør-
relser, særlig av smaafisk paa 60-70 cm. slik at der av denne blev fisket 
opimot 800 pct. mere end normalt. Dette var udelukkende 1919-aars fisk. 
ltocm 50 
70 80 90 
Hver rul.e 
en torsk pr. 
mand pr.dag 
Fig. 2. Gjennemsnitlig fiskestørrelse og dagsfang.st p:r. mand, beregnet efter antal 
deltagere paa tællingsdagen og antal sjøveirdager. I Lofoten kjendes sjøveirsdagenes 
virkelige an tal for hver sæsong - i Møre er regnet med 55 dager , i Finmarken 
med 65 dager. Bemerk hvor· nøie kurven for Lofoten og Møre falder sammen. 
For dem som har interesse av at se maalingsresultaterne i V·ore for -
skjellige fiskedistr.ikter gjennem hele aarrækken hitsættes fig . 11 og 12. 
Av disse kurver kan man (som enhver ved' nærmere eftersyn kan 
overbevise sig om) se at det bare er i visse aar skreibestanden fornyes 
med nogen større tilgang paa ungfisk. Dette kunde naturligvis konsta-
teres ved undersøkelse av .fiskens rist so·m viser alderen, men det har sine 
vanskeligheter og lider av den feil art det kræver stor øvelse at utføre og 
fuld sikkerhet opnaaes bare for ca. 40 pct.s vedkommende. Maalingerne 
er derimot uavhængig av ethvert skjøn og er derfor et sikrere grundlag. 
Nu kan man som det fremgaar av fig. 3 og 4 følge de tilskud bestanden 
har faat fra de o p trær som ( 4-aars) smaafisk i Finmarken med en 
J.ængde av ca. 40 cm. til de sidste gaar ut av dansen som 14-15 aars 
skrei. Ut fra maalingerne kan man slutte sig til at følgende aar var 
gode yngelaar: 1907, 1912, 1915, 1917 og 1919. Det merkelige er at 
disse aar g jennemgaaende udmerker sig ved en ringe vinternedbør, 
se fig. 5. 
Der synes virkelig at være en sammenhæng uten at vi dog endnu 
tør gjøre os nogen bestemt formening om hvordan dette skal forklares. 
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Finmarken Lofoten Møre 
4o 50 60 70 80 90 100 om , o 70 so qo 100 110 
JtQ cmt50 
F ig. 3. 
00 70 80 '30 100 110 60 70 80 90 100 um.. 
Procentisk overskud (eller underskud) av hver størrelse i forhold til gjen-
nemsnitlig størrelsesfordeling. Se forkl. til fig. l. 
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finmarken Lofoten 
60 70 100 110 
f.o 10 ao go 
~o 100 110 
60 70 80 90 100 110 
fig. 4. forandring i størrelsesfordeling fra aar til aar (i pct. av gjennemsnitlig 
fordeling). 
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Dette vil nok med tiden findes ut likesom det vil vise sig om vi tør ta 
vinternedbøren som sikkert forbud ·om fremtidig fiskerigdom (eller det 
motsatte). Men sæt at det f.orholder sig saa. I saa fald er der efter 
1919 intet aar med ringe vinternedbør før 1924. Om dette aar gav ophav 
til meget yngel kan ikke vites før Finmarkfisket i 1928. Imidlertid har 
vi iagtt.agelser fra i:rawlfisket i Barentshavet (»•Hrvitehavet«)' som tyder 
paa at der ikke er smaafisk i sjøen. Er .dette noget som gjælder for 
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fig. 5. Gjennemsnitlig vinternedbør paa 12 nedbørstartioner beliggende i Vestlandets 
fj eldstrøk. Nedbøren er uttrykt i millimeter (i. smeltet tilstand) - skala tilvenstre. 
Vinteren er regnet fra 1 desember til 1 april. 
for de gamle ogsaa) og ikke bare for omraadet utenfor Murman .og Kap 
Kanin (hvor det meste trawlfiske foregaar)', - da er utsigterne mørke 
for torskefisket. Aargangen l 919 kan ikke danne grundlag for noget 
godt fiske længer end senest 1929, - efter den tid vil det nødvendig-
vis maatte bli daarlig fiske av mangel paa fisk i havet, hvis ikke en 
senere aargang skul.de holde sig skjult i de nordlige deler a.v Barents-
havet I 1928 vil det muligens vise sig, skjønt det godt kan hænde at 
fisken blir 5 aar gammel før man faar noget godt av den i Finmarken. 
Under alle omstændigheter maa man være forberedt paa en av-
tagende skreibestand fra 1928 til og med 1930. Om det da vil gaa op 
beror paa om havet gjemmer reserver s om vi endnu ikke kjender. 
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Jndberetning om torskefisket i Sogn og Fjordane 
fylke 1926. 
Av opsynschef D. B r u n. 
Torsrkefis!keopsynet i Sogn og Fjordane fy,lke sattes i kraf,t l februar 
med D. Hr.un som opsyns.dhelf og de samme opsynsbetjente som tidligere 
aar nned undtagelse av Aug. Nordbotten .som var sykmeldt og i !hans 
sted kons.Htuer,tes Olaf A. Nordbotten. 
Torsken vis~e sig Hdlig .iaar idet der allerede i slutten av j•anuar for-
m•erkedes srkreirf:orsk uteruf.or Kraakenæs men noget egentlig indsig av 
fisk blev der ikke før i sidste halvdel av mars, i m·ellemtiden fiskedes 
ganske smaa.t over hele distDi1Met men fra midten av mars til m-idten av 
.april var Hsket jevnt go:dt, et særsyn ved fisket iaar var at en ,bel deQ 
skrei fis!kedes .indover Nordifjnrd like til Olden, ved Bryggen og ·MHur-
.stadbugten var der jevnt .godt Æi,srke i urkevi.s, likeledes ved Nordfjordeid 
og den fisk som ·fisk·edes der,inde var jevnt s±or og fyldi1g m:ed veg.t 300 
-360 pr. l 00 lfisrk iS'løiet, likesom rykkfisket HldeliS kunde være m·eget 
godt, ældre fo·lrk beretter at der i1kke hadde været skreiÆiske saa langt 
inde i fjorden paa ·Over l 00 aar, Æisken pa·a det almindelige .fiskehav v•ar 
,ofte smaaÆaldende men ,fet og 1lubben, til,syneJ;a,tende av en meget yngre 
.aarsklas,se end den som f.iskedes i ~jordene. I Skaara&jorden ved Selje 
fi.skedes ogsaa jevnt godt med jevnt sma·a&aldende lubben rfet Æisk den 
.førs.te t1d, s.enere i fis:læt blev den større. 
Da fisket foregiik i ~fjordene Hk mange smaafiskere, kvinder og ældre 
fiskere delta saa ifortj·enesten ifordel.tes til mange smaalfolk likesom fjord-
fisken aJ..ddg blev oversrf:aat saa den betinget en ,førsteklasses v.are ela 
opkjøpere dagl.ig gjennemstrei:fet ~jordene og rf jonliiskerne var ikke 
belavet paa saltning men so1lgte hsken rund ela fisket kom som en kjær-
kommen o;verraskelse. Deltagerne i fisket ia:ar var hovedsagelig folk fra 
distriktene i Sogn og Fjordane da der paa Søndmør s.amiidig var go·dt 
fiske, i sidste ha1Vrdel av m·ars var clelrtagelsen 502 større motO'rbaater, 
528 smaagarnsbaater, 172 ry;kJIDaater, 7 linebaater, 33 logifartøier, 5 
kjøpefartøier, 7 fem~Hskseilere, 52 trandarrnperier, 36 landikjøpere med 
-4570 mancl. 
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Opsynet har været ordnet som Helligere aar med betjenter iland og 
2 motorbaater, en større SO!m Æøl,ger ~[iskerne tilhavs og har patr-llllje·· 
tjeneste derute baade sent og 1tidli.g og en mindre ekspresba1at som har 
patruljetjeneste ved de ·indre ~iskelfelter og poHene naar den ikke har 
ekspresrtj'eneste. Motonbaaten.es st.ore bet)Trdning for ordenens opret-
holdelse paa sætteriene er saa olfte gjentat og a1tmindelig anerkjendt blandt 
fiskerne at nogen gjentagelse av deres uundværlighet synes upaakrævet, 
saa jeg haaper de bevilgende myndigheter stiller de nødvendige midler 
til deres fortsatte .drift. 
forseelser mot ,tor-sikelovgiiVningen og derav utarbeidede vedtægrter 
har været m:inimale. 
fi·skedommerstillingen har været betjent av hr. overrets.sakrrører 
friis Maaløy. 
I flisterpoHen har været endel uorden med mulkHorelæg tilfølge· 
som negtedes vedta.t, ilwor&·or meddomsret 1for Æiskedommeren blev sa.t 
i Selje med den følge at :samtlige mulkterte blev .idømt sine mulkt-
forelæg med sraksomkostninger til det o5.fentlige. flisrteri.ndbyggernes paa-
staaede særrettighet dor enefislke i indre fHster.pol som om.taltes i min 
indheretning i 1923 bør ved offentlig foransrtal,tning fuldt belyses og 
ordnes snarest. 
Sammendrag av rapportene om torskefiskeriene i Sogn og Fjordane fylke 1926 . 
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Gjennemsnitsprisen kan sættes til kr. 0.76455 pr. stk., hvilket skulde gi et sa!lllet pengeutb,Ytte av kr, l 710 019.22. 
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Storsildfisket nordenfor Stat 1926. 
Stors:ildJfisket norden!for Stat paa 1\tløre .og Trøndelagens kyster 
begyndt.e o~saa i denne sæsong meget !Sent, ISaa hele s,torsildsæsongen 
var bare ca. 2 maaneder. Al1lerede i begyndelsen og midten av desember 
v·ar mange drivere fremmøtt i Kris.tiansund, men urolig vek hindrert fiske-
forsøkene i hele des:emlber maaned. Først .åen 3 januar indbmgtes de 
første storsilåfangster, .da 10 driveæ fra Gripihavet kom til Kris,tiansund 
med fra 8 ,til 20 hl., gjennemsn1tlig 12 hl. Dagen efter hlev Hgnende 
fang,ster bragt ind Ifra Ti,tnanlha:vet. Nogien dager senere var storsild-
fisket i Æuld gang med jevnt .gode fangster. Vei·ret var og~aa g.jennem-
gaaende meget godt hele januar maaned. Det bedsrf:e fiske lf·or Knshan-
sund lforegik .i uken som endte 16 januar, da uke/fangsten blev 113 526 hl. 
Største da.gs~angst foreik·om for Kris:Hans:und den 14 j1anuar med 25 718 hl. 
For Aalesund tok fisket 1sin beg.yndelse i uken 10-16 januar. Her var 
der endel uvek i de sidste dage av j1anuar. I ifelbruar maaned var veiret 
mer utrygt og dertil en voldsom strøm som hindret bedrif1ten, sær1ig 
paa de nordHgere fa.ngsrbfelier. I de sidste dage a,v februar og i begyn-
dels.en av mars var veiret meget stormende. - For hele fisket hadde man 
den største u~elfangst i uken som endte 23 januar med 183 154 hl. og i 
den foregaaende uke den næsltstørsrf:e fangst me·d 176 128 hl. DereHer 
kommer uken til 6 lfebrutar m-ed 127 845 hl. og 13 februar med 94 331 hl. 
Senere var !fisket i avt,agende og var paa ded: nærmeste s~~ut 6 mars. Senere 
var der endel snurpenotHske fra Aalesund, henilmot en 30 000 hil. som 
er medregnet i stors.ildp:artiet. UrtJbyttet av S•torsildÆisket norden~or Stat 
bl·ev, hvad det opfiskede kvanturrn angaar, s,tørr.e end i de foregaaende 
6 aar. Det største pa.r,ti blev s-om vanlig bra,gt -ind ~il Aalesund med 
443 340 hl., dernæst kommer Kristiansund med 261 286 hl., Søndre 
Søndmør med 52 900 hl., Rorrnsdalsværene med 30 798 hl. ·Og Titran 
med 27 258 hl. 
Pr1sene har som vanldg y,ariert m:eget. Den første sild betaHes med 
32 ikr., ~men ~a,ldt allerede i sidste halv.del av januar ned til kr. 4.50 pr. hl. , 
ja urt i februar var den til o1g med nede i kr. 2.60 pr. hl. Ojennemsnits-
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prisen f.or dette fiske ~er beregnet Ul kr. 5.63 pr. hl. mot kr. 11.15 i 1925, 
kr. 10.09 i 1924 og kr. 6.26 i 1923. 
V ær:dien av sæsonge:tJJS sfursilldHsk~e nordenfor Stat er iaar beregnet 
til 4.3 millioner kroneT mot 6.9 mi1Ho[1er iifjor, 6.2 millioner i 1924, 2.44 
millioner i 1923, 3.74 mililioner i 1922, 2.6 millioner i 1921 og 6.2 mil-
:I.ioner knoner i 1920. 
Nedenstaaende talhel viser ukefan~s,ten under fisket samt anvendelsen 
av fangsten : 
Hvorav 
Uken Indbragt 
Iset Sildolje- Hjemme-som endte hl. Saltet fabrik Herme tik brukt hl. hl. hl. hl. hl. 
9. jan u ar ... 5 577 4 226 75 - - 7'76 
16. - ... 176 128 71 300 66 425 28 960 - 9 443 
23. - ... 183 154 100 150 55 078 16 470 150 11 306 
30. - ... 33 478 10 875 19 861 l 750 - 992 
6. februar .. 127 845 47 120 47 215 28 030 - 5 480 
13. - .. 94 331 60 701 9 501 21 610 - 2 519 
20. - .. 44 879 27 298 2 357 9 329 - 5 895 
27. - .. 18 133 3 900 258 7 210 - 6 765 
6. mars .. . . 12 865 600 8 004 l 400 - 2 861 
13. - ••• o 5 572 - l 900 2 036 - l 636 
20. - .... 4 349 250 - 3 000 - l 099 
27. - .... 20 550 -- - 18 050 - 2 500 
Eftermelding 30 837 4 700 17 000 2 137 - - 7 000 
Total 757 198 331 120 227 674 139 982 150 58 272 
Mot i 1925 . . 618 131 177 529 372 545 44 752 690 22 81 5 
- 1924 . . 610 573 229 508 340 225 18 972 - 21 870 
- 1923 . . 389 682 77 323 275 800 - - 36 559 
- 1922 .. 555 853 153 361 377 859 - - 24 635 
- 1921 .. 318 750 41 032 264 251 - - 13 467 
- 1920 .. 481 565 68 373 382 922 - - 10 270 
- 1919 .. l 088 205 32 655 l 021 396 - - 34 164 
- 1918 .. 636 309 14 343 605 306 - - 16 660 
Hvonledes fangsten fordeler sig paa de forskjellige distrikter, gjen-
nemsnitspris og totalværrdi Æremg,aar av ~øl~gende tabel: 
8 
Fangst- og værdiutbytte av storsildfisket 1926 i de forskjellige distrikter sammenlignet med de 
2 foregaaende aar. 





1924 192611925 1 1924 1926 
l 
1925 
l kr. kr. kr. kr. kr. 
Stoksund ..... . .• o. o. o .•••. . .•... o .... . .. - 4260 l 272 - 9060 22052 - 41 050 
Valdersund o .. .. .... o .. o ... . o . o . o o . o .. . o . - - l 503 - - 11.96 - -
Halten-Sulen o o o o o o o . o o o . o o o o o ...... o . o • o o 827 2 324 394 1 12000 10000 9.12 9 924 23 240 
Titran o .. o. o o .... o ... o .. o o o o o o ... o o o o o . . o 27 252 34 982 30 019 7000 10050 11.33 190 764 367 311 
Bremsnes-Kornstad .• .•.. •• • .•..•• . o . o o . o - 5 026 4 200 - 8.00 8000 - 40 208 
Smøleno .. o. o .... o .. o o .. o .. o ..... o. o •. . o o - 4138 2 466 - 8000 8000 - 33104 
Kristiansunds distrikt!) o .. o o o . .... o . . ... . . . 297 160 213 706 170 725 6.49 15.01 11058 l 928 284 3 208 293 
Bjørnsundværene .. o ...... o . . o ..... o ... o . o 30 798 31 880 35 583 4070 9.46 8073 145 600 301 581 
Romsdalsværene .. o . o . • .. •. . . o .. o . o .... . . o 12 050 20 335 25130 4.24 8.85 9005 51 092 179 970 
Nordre Søndmør o o. o .. o. o o .. . o .. o. o ... o o. 2 871 10 359 8 959 4.50 7092 8070 12 920 82 002 
Aalesund .. o o ... o . . .... o. o o ..... o o o ... o o o 333 340 223 371 273 185 5001 9.43 9072 l 665 490 2 106 386 
Søndre Søndmør o o o o . o o o o o o .. ..... . o .. o o o 52 900 67 700 53 590 4091 7.23 7097 259 868 489 639 
----
7 57 198 . 618 131 l 610 573 5.63 11.12 10009 4 263 942 6 872 787 
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Nedenfor hitsættes beretninger fra de forskjeUige tællingsmænd. 
Ber e ,t :ni n g fra opsynsbe1tjent .Bratsberg i Stok.sund ang. s.tor-
s.ildfis:ket tfor steden·e S.tok~und, Ly•søsund, Valdersund og Vals:fjorden i 
sæsongen 1925-26. 
Første forsøks.fisnæ gjordes fra StokiSund l O desember 1925 av 
l farkost, 1fangst kun l sild, drivfelt ca. 15 kvartmil NV av Halten, senere 
utover maaneden gjordes flere !forsøk paa det vanlige Haltentfelt 8-12 
kiV. Nt-NV Halten tftangst no.gen shld. 
Der ankom til Stoksund i begyndelsen av j.anuar endel farko~ter 
nor·difra som agtet at Jorsøke sig paa Halten~eltei: samtidig som hjemme-
værende farkoster fm Stoks1Ullld til Valder1s.und v·ar klar for at begynde 
drirften, da -der ryg,tedes s.ilditor·ekomster saavel for Titran som for Kristian-
sund N. der a:n1mer.te samtlige til hurtigst !Sørseiling. Der blev saaledes 
intet nyt forsøk gjort før urt i februar da endel farkos.ter kom tilbake 
sørfra. Fangsten var im 5- 26 maal, dri,vtfelt NVN a~ Halten - for-
medels~t det i sannm~e · driv,edøgn opstaaede øs.tenvindsv·eir, undlot !far-
kostene a.t gaa ind, men fortsaltte sørover tH Titran og Kristiansund hvor 
tfang,sten levertes o.g hvor driften vider.e fortsattes. Eiter indthentede 
oplysninger hos !drivernes førere var man iklke i ·tvil om andet end at 
der var s-ild i februar tH!Stede paa Halrt:enfeltet, men den tildels hyppige 
østenvindsstorm og mindre gode sal.gsurtsigter var en s.tørre aarsak i at 
driften laa nede for herværende felt. Der er i forgangne sæs.ong ingen 
storsild indbragt ,til herværende distrikter. 
Beretning Jra op:synsbetjent ved storsildrfiskerl: ~or Halten-Sulen 
1926, O. Oksvol.d: 
Tiltraadte som tællings.mand ved storsilclifisket for Iia.lten-Sulen 
6 januar d. a . 
. I sæsongen er ingen reiser fo.retart. Alle ra1pporter er utfærdiget efter 
samtlige m-eldinger ·gjennem SveHingens t.ele1fons:tation eHer telegrammer 
fra mænd som· hadde be,tin,gel:ser !for at kunne gi s·ikker besked. 
Lo.ds.ene paa ru.tebaatene ydet sin velvi.llige m.edvi111min,g. 
Storsilddr.1ften var som tidHgere aar henlagt til sydligere vær Titran 
og Kristiansund, hvor .de leiter·e kunde omsætte S!ine fangster - da 
fersksildtra&ilkken paa disse steder satte m·ere fart i omsæ.tningen. Det 
synes ogsaa. som de større tfang1ster er fo-regaat 11ænger syd end vanlig. 
~un en og anden fangst blev til at begynde med indbragt til Sulen fra 
Sulahavet og det kun, naar ~angs,tene var saa smaa, at .det ikke lønnet sig 
at ga,a til Titran. Senere er der drevet endel ogsaa for Halten mest 
indstillet paa agntf.orsyningen. 
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Hverken i Sulen-·Mau:sund eller Halten var der sildesaltere paa 
havnen. Det lille som orEferer,t·es gik til agn, foruten nogen faa tønder 
som saU ed es i Mausund av landkjøper. 
Nogen stamper sild, indbmgt til Mausund 6 januar, var de første 
s,to-rsild iaar. Ved januar maaneds utgang var der indbragt og solgt til 
ag!lls.ild 63 hl. og saltet 61 hl. Februarrapportene viser mgen større 
forandringer. Der blev 'O'fl[Hsked: 664 ihl. s.tor:sild, !hvorav saltedes 138 hl. 
og resten 526 hl. gik med Hl agn. Mars maane.d indtraadte med storme 
som for en tid stagnerte al bedridl Der blev oprfisiket 39 hl., omsat Hl agn. 
I sæsongen 'er .der oplfisket 827 hl. sil'd som efter en middelpris av 
12 kr. gir totalværdi kr. 9924. Av parrHet er 199 h1. saltet, resten 628 hl. 
omsat til agn. 
Naget driv.garn:s:fiske til agnlforbruk vH antagelig fortsæ,tte fremover 
saalænge ~kreilfisket for Sulen og Kya foregaar, men i det store og hele 
maa sæ:song.en ansees avsluttet. 
Redskapstap er ikke anmeldt. Ulykker med tap av menneskeliv er 
ik>ke indrtr.uffet under bedr·Lf,ten for dette distrikt. 
.fra .dette .distrikrt er storsil'Cl ikke om:sa,t til hermetiklfabrikker. 
Ber 'et ni n g ·om stonsildJHsket 1926. Fra opsynsbetjenten i Tihan, 
B. Dragsness: 
Den første srtors.i·ld som iaar brag~: es Hand i Titran, kom op 5 januar, 
idet 5 drivere den da1g hadde gjennemsnitlig 1;2 hl. veritabel ~~torsild, 
som betalies med kr. 30 pr. hl. 
Den paafølgende dag kom 20 dri1vere med gjennemsnif.slfangst l lf2 hl. 
Antallet av dnivere økedes ldag,Hg, men fangstene faldt mest ·i det 
smaa, selia første lfangsrtukes .par.ti kun blev 1082 hl. Prisen var da 
aHerede nede i kr. 14 pr. hl. 
I den paaÆøl.g.ende uke, 10 januar-16 januar, oplfiskedes. 3855 hl. 
og prisen var da nedover til kr. 8.00 pr. hl. I uken 17 januar--23 janaur . 
op[hskedes 6395 hl., pds·en var da .omkring kr. 6.00 pr. hl. I uken 
24 januar-30 januar var der dfliffshindring paa grund av stomufuldt 
veir, og hvorfor ukepartiet kun blev 40 hl. For u~æn 31 januar-6 lfelbruar 
blev partiet 4070 hl. o.g prisen var ogsaa da omkring kr. 6.00 pr. hl. 
For uken 7 feJbruar-13 februar blev partiet 4570 hl. og ·pris·en var 
kr. 5.50 pr. hl. Ukepariiet for uken 14 &ebruar~20 ·feibruar var 5000 hl. 
og prisen var .cfu steget til 7.00 a 8.00 kr. pr. hl. Fra 22 februar til 
8 mars økeldes tpartiet med 2150 hL Fra 27 ·februar til omkring 15 mars 
indtralf mest sterkt stonmende veir, som for det meste iheH hindret drilf±. 
Da senere dricfltsdøgn iklke tbnag.te næJVneværdig fang1ster, avslut,te,t de fleste 
drivere driften, og den 17 mars indberettedes at f;isket ansaaes for slut 
for iaar. 
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Det opÆiskede parti blev ialt 27 252 hl., derav sendtes som Æ·ersk 
vare 23 593 hl., saltet 1575, til fabrikvare 1480, .til agn 550 hl. og ~or 
hjemmeÆømruk 54 ihl. Gjennemsnits1prisen ·er ~oT hele ttisket bereg.net .til 
kr. 7.00 ;pr. hl., hvorfor det sHmlede utbytte :sikulde bli kr. 190 000. 
Under stors.ilddrilften ·oplfiskedes iaH o.gsaa 5:500 storsei, som solgtes 
til gjennemsnits.pris. 50 øre rpr. :s~tk. -
Av s:eilpartid sendtes ·fensik - rund - 4000, saltedes 500 o.g 
hængt lOOD. 
Driy,fanko:s~tenes. antal under fisket varierte cfra 10'-60. Ojennem-
snitsbelægget er beregnet til 30 med tilsammen 250 man:d. 
Redskaps.tap av nævneværdig om:fang forekom ik!ke under driHen 
iaar, og heldigvis iheller ·hlcl<e ulykker rmed .tap av menneskeliv. 
Der var for saltnin.g a'V slild kun tilstede 2 kjøpefartøier og l kjøper 
paa 1anld. Desuten daglig tHstede endel motorba~lÆer, :som fragtet bort 
den fersk sild - m·est .til Trondhjem. 
Den almindelige ro og orden blandt Æiskeralmuen saavel under 
driMen s01m i h<llvn og rpaa land var mege.t bra og upaaklagelig. 
M elding frå tellingsmann Knut Finnøy um storsildfisket for dei 
ytre Romsdal•svær 19>26: 
Ved årskifiet tok det til å syna seg teikn til at storsildi var i kj ømdi 
·meddi det byrja korm.e ~fugl på :skjæri. Då veret var ulagleg.t vart det 
i}<lkje prøvd ttyrr den 6 januar. Eit par båtar ·fekk då ljz stam.p kvar, men 
- s.om vanlegt i lfyrstningi - ring kvalitet. Den 9 januar var det heller 
ikkje nok.o særs., men den 11 j1anuar var tyngdi koma, 2 drivara kom 
då hit .frå Onaillavet m~d 100 mål kvar, aw din-fin kvahtet av den aller-
beste det plar vere etter nytår. 
Fisket gjekk då jamt heile sæson.gen kan ·ein seie, ,då det attåt vart 
ein .godver:sbolk. 
Men kjøparane var so iUe brent ~fjor av å kjøpe sild og so låg det 
heHe s.o laus~ og utrygt for sal på utlands.mrarknaden, a,t dei kvidde seg 
for å kjøpe til salting. Og dei som isa låg i Kdstiansund og Ålesund, 
då der var .lag:legare, både for å ~å i is og å fylja med tidi ute. At 
fiskarane måtte reise so langt [rå jang:s±feltet for å verta av med feng.di 
hefta burt mykje. 
Men som nemnd var saltsildlkjøpar.ane særs varsame, og diÆor vart 
det lite saHa. 
Og då det leid hl 23 febnuar måtte .fislmrane slutte då ingen !kjøpte. 
Då det theile fisketildi var ~godver i eit - [or midtvinters. å vere -
hendte ingor uluk!k·e kof1kje på ,folkeliv eller fa:rko.~~tar. Vegntapet var 
også crnin~malt. 
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Då !Spursmåli um kva kvalen hev å seie f.or sildfiskje no er åvange, 
skal eg nemne noko faddta. S.torsildi her på Onathavet hev aldri gMt so 
jamt på garna, so dess·e 2-3 siste åra då det hev vore so tlite kval, at 
surne båtlag seier .dei hev set l og 2 kvalar hei·le fiskesæsongen og surne 
hev ing·en kval set. 
S.o var det um ·freding av småsil·d .si·dan sildoljefabrikkarne tek m•ot 
aH .den smås·Hd fis1karane veit å få i. Kor gamal den stor.sHda er som 
ver,t fiska - t. d. iår - !hev eg i~<ikje greie 1på. Kan henda ho var små-
sild Jf y r r s;il:doljerfabrillcl.mrne dreiv det s.o i storom som no. Storsild-
tyngda på ihcwet tylkkjes i'l~kje å ha 111inka. So fredning,sspurs.målet må 
nok Iøysast av vitenskapen og praksisen si.de om side. 
Beret n j n g ;fra opsynsbetjent K. ]. Velsvik f.o.r Kristiansunds 
distrikJt ·vinteren 1925-26: 
Ti·l denne sæsong ;var 1flere stor:silddnir\r.ere fremmøtt i Kristiansund 
fra tførs.tningen og midten av desember - men urolig veir hindret fiske-
forsøkene !hele .denne maaned. - Men den 3 januar indibmgtes fra Grip-
havet de \første ~~tors·iltdfangster .til Kristiansund av lO driver.e med fangsrt:er 
fra 8-20, gjennemsnitlig 12 1hl. og dagen efter blev no:gen 'Hgnende 
fangs·ter tat I)J:a:a Titranha:vet. Den 7 ~januar - da e!l'terretningstjenes.ten 
tiltraadtes - var der ialt intdbrag1t til Kristiansund 690 hl. og fra denne 
tid ~om fiskd i fu id ·gang ·med jevnt gode ~angster. Veir·et var ogsa·a 
gjennmngaaende meget ·~odit hele denne maaned. 
Det lbediste Æiske ·foregilk ·i uken som ·endte 16 januar, da uke~a.ngsten 
f,or Kristiansillnd 'utg.jor,de 113 526 hl. Største dags,fangst f-orekom 
14 januar med 25 718 hl. 
I februar var veirert: mere utrygt og tildels ·og~s!aa en vo~dsom strøm, 
som hindret ttiske1:; men silden ;var tilstede i :s:tor mængde og &angstene 
var jevnt gode ogsaa i denne rnaaned. IV1en .flaaten var betydelig mindre 
end i foregaaende ma.aned, tda mange drivere paa denne tid reiste til 
fiJsket ttor Aalesund og Haugesund. I sidste dage av februar og ,i først-
ningen av mars blev v·eiret ·meget storm·ende, og Haaten m-inket eJfier-
hvert, saa omkring 9 mars [mnde .Hsiket ansees rf.o.r slut. 
I hele Kristiansunds dis.trikt blev under denne sæsong opfisket vel 
297 000 hl. storsild, til ·en 1samlet værcli av kr. l 928 000. Desuten er av 
storsiJddrirvem·e 1i samme di,strikt ·ophsket 403 500 srt:k .. storsei, til en vær di 
av vel !kr. 193 000. (Angaaende ·f.ordeling og anvendels.e a·v oveooævnte 
sild- og seikvantum /henvises til v·edlagte !tabeller). 
Sildeprisen var i ~ørste ,f;a:ng!Stuke !kr. 31.88 pr. hl., m·en allerede i 
anden fangstuke kom· .ukepris·en ned i kr. 7.58. Den laveste uikepriiS fore-
kom 1ør.dag 13 f·elbruar med kr. 4.38, men efter denne .tid gik prisen en 
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del orp. Gjennemsnirtsprisen ~or hel~e stonsiLdkvantumet -i distriktet blev 
kr. 6.49 pr. ihl. Seipr:isen 48 øre pr. stk . .i rund tiLstand. 
FangJStfelrtet ·var 1FornerrnmeHg Smølahavet, Ori1p!havet og Baksbotnen; 
men der blev o~saa indbragt endel fangster ifra Titranha·vet, og i sidste 
halvdel av sæs.ongen iforegik et betydehg ~iske 1paa Bjørn:s.und- .og 
Onaihavet. 
Deltagelsen i Hsket var no.gBt større end 1oregaaende ;vinter. Største 
belæg utviste optællingen 13 januar, da der :stationer.te .i Kristian~;und 
103 fiskeda:mpskibe, 142 rn.otorlbaa,ter, 11 i1sedamp:skitbe, 9 saHe:fartøier ·og 
transporfuaater, 32 landsalrtere og isere med ca. 2620 mand. 
Der blev iaar iheldi·gvis ]k!k.e noget større redskapstap. Bare nogen 
·enkelte ibaater uniJSd:et delrv~s -garn .f,or si1detyngde, og e1tpar baater fik 
o.gJSaa endel skade paa redskaper ved uberegneUge strømforhold, som 
førte .dem orp under Griptarene. Der 1f.orelkom in tet ulylili:.estillfælde under 
fisket, og sundhetstils,tanden blandt hskerne ~var god. 
Tel,egmmmer om fisket blev likesom ,tidligere utvekslet mellem ·Olp-
synstbetjent·ene i storsHddistrHctet, og de s.Hdetelegramrrner som anikom til 
Kristiansund .blev orpsa.t i opslag:s!kasse paa fi';kert:orvet, og iherved b1ev 
et læn~e uttalt ønske Æra Æisikerne imøtekommet. Mens det væs:entligste 
fiske lfor.egik, blev der Æra Kri:s1tiansund daglig avsendt et ~ormicLdags­
telegram om Æisket og priser - &.or . kr,ingkastning Æra Aalesund, og disse 
meddelelser iblev motta± med stor interes·se av alle baater som har radio-
motta·ger ombord. 
Etfterretnings~tjenesten for stonsildfisket i dishikted: blev ogsaa iaar 
utført alV undertegnede, med bistand av opsynsJa·ss-i:stent M. Tande, som 
ogs:aa tjenestgjo·rde som m1o~onmand paa v;or leiede motonbeat, som takes 
i bruk 7 januar og avlever.tes 4 mars. Uten motorbaat anser jeg det for 
umulig a.t h o,lde s~g tilstrækkelig a jour med det dagli.ge sildekvantum 
paa saa vidt tra:k,t thavneo1mraade som i Kristiansund, al den stund der 
ikke er fast .tillægiSplads Jor fis!kenbaatene. Det har ogsaa v.is,t si~g meget 
vanskelig at faa hensigtsmæs·s,i·g og driftssikker UJaat for :saa billig lei·e-
godtg jørelse, som der i de s ids,te aar har væred: 1paakrævet. 
Likesom foregaaende aar, har hr. Han~ T1ande indsamlet opga~Vene 
om fiske ~or Bjørnsunddistri:ktet, og hr. Jolh. Ramsli har likeledes uibført 
samme tjeneste !for Smølas vedkommende. Min tjeneste avslutt-edes i 
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Sammendrag av rapportene om storsildfisket i Kristiansunds distrikt, vinteren 26. 
(Fra Sør Trøndelag fylkesgrænse til og med Bjørnsundværene og Aukra). 
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lndberetning om storsild- og vaarsildfisket 
i Sogn og Fjordane fyll<e 1926. 
Da vaafiSildopsynet i Sogn og Fjordane Æylke traadte ikratt 28 januar 
var der i distriktet allerede opfisket ·endel storsild, hvorav ads~illig med 
landnot i Bue~all!det og Sol1und, men etfrter den fø rste ·landgang satte si1den 
efter en wv:eirsperiode fra land igjen og yderligere nrot~isike av storsild 
blev i!kike' gjort iaar m·en drivgarnsfisk-et ·for,tsatte utover v.interen na.ar 
veiret tillot; silden holdt sig :pen og trind indtil 13 februar og regnedes 
.til den tid som storsild, .effi:er den .Ud som vaarsild, da den blev løsere paa 
rognen; en snurpenotfangst paa 1400 :hl. fra Kinnhavet og en paa 700 hl. 
fra Buelandet var hele s.ntmpenoibfisket av storsild i distriktet forresten 
viser nedensmaaende sammendrag a:v stors.i,ldrapportene Hsikets størrelse. 
Elfrt:er 13 februar f,ortsa±~tes dri•vgarns&isket efi·er vaarsild indt.il torske-
fisket ~om is1ving men prisen~e ;yar lave og avsætningen ±ildels træg, endel 
sættegarns.ild ~ra Ka,lva:a.gdirstr~tet gik ·til :&Hdoljelfabrik!vare til pris av 
kr. 2.00 pr. hl., men s.idste rdag1e av mars og første dage i april sattes 
endel smaa 1andnotsrt:æng ved Kalvaag, ·Hovden, Reksterlandet og Batal-
den, denne sild gik for dert: meste nordover rtil agnsild til nogenlunde bra 
priser kr. 5.00-10.00 pr. hl.; lhvad fiske·ts størrelse angaar henv.ises til 
sammendrag av vaar.sil.drapportene i vaars.i1dsæsongen. Vaar.si.l:dopsynet 
blev rhævet 15 april. 
Sammendrag av rapportene for storsildfisl<et i Sogn og Fjordane 
Fylke 1926. 
Total- / Saltet Iset 
Hjem.- Sild- Pris Samlet 
Opsyn sdistrikt fangst hl. hl. 
forbr. olje pr. hl. værdi 
i hl. l hl. hl. i kr. 
Selje .. .. ...... 1290 740 550 3,924 5060.96 
Raudeberg ..... 1265 200 1065 4,158 5259.79 
Vaagsvaag ..... 15410 6620 437 7633 720 4,574 70485.34 
Bremanger ..... 150 110 40 3,97 595.50 
Kalvaag ....... 4950 1750 1000 1600 600 4,125 20418.75 
Kinn & Batalden 2070 400 1400 270 7,705 15949.35 
Bueland ....... 23399 926 16710 5763 9,156 214241.24 
Solund ........ 5890 345 4645 900 12,oo 70680.00 
--
54424 11091 24192 17821 1320 7,4 402690.93 
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Av oven~taaende stofiSil.dlwant,um ·er der av 
Landnotsild.. 21 565 hl. 
Snunpenotsild . . . . 2 100 » 
Sættegarn~.ild . . . . 750 » 
D,ri'Vigarnsild . . . . 30 019 » 
Ovem;rtaaende siLd beiilegnet som storsild ·er rtisket ~ør 14 ttebruar in-de-
værende aar. 
Sammendrag av rapportene for vaarsildfisket Sogn og Fjordane 
fylke 1926. 
Total- Hjem- Sild· Agn- l Opsyns- Saltet Iset Pris 
l 
Værdi 
distrikt fangst hl. hl. forbr. olje sild pr. hl. kr. hl. hl. hl. hl. 
Vaagsvaag 213 128 58 27 3,752 799.18 
Kalvaag .. 2319 1470 849 3,703 8587.59 
Kinn & Ba-
talden . . 7400 400 50 6950 6,826 50512.40 
Askvold .. 506 141 365 5,395 2729.87 
- - -----
10438 528 199 l 415 1470 7826 6,oo 62628.00 
Av ovenstaaende vaansildlkvantum er der av 
Landnotsild . . . . 7 799 hl. 
Snunpenorts.il.d . . 400 » 
Sætteg.arn~1il.d. . . . l 470 » 
Drivgarnsild . . . . 769 » 
Oven~taaende sild betegnet som vaarsild er fiskBt efter 13 februar d. a. 
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Om fisket Søndre vaarsilddistrikt 1926. 
Sildefisket. 
Folk kom ikke med store forhaapninger til fisket iaar, beholdnin-
_gerne fra tidligere aar gav jo al grund til at frygte f·or svært lave priser; 
men fisket i 1926 gik længe »over lang«, og d'ette i ·forbindelse med .at 
man skaantes for noget større redskapstap viste sig at virke saa heldig 
.at priserne - omend lave - ho·ldt sig temmelig jevne, - saa man, 
navnlig garnfis·kerne, .kunde reise hjem igjen efter fiskets slut mindre 
bekymret end tidligere forventet. 
Garnfisket. 
A. Med drivgarn. 
l. U t e n f. ·O r S t o l m e n ·- F ed j e. 
Allerede straks over nytaar fornammes sild ved Fedje og Hjelme, 
men først i uken som endte 23 januar fik man nævneværdig fangst. I 
.si.dste uke av januar og i førs·te halvpart av februar dreves fisket av 
150 farkoster indtil vedvarende ruskeveir fra 20 februar av holdt meste. 
parten av fiskerflaaten i havn. 
Ialt fangedes der 55 000 hl. sild til en værdi av 276 000 kroner 
paa første :haand; i hektoliteren 360-400 sild. · 
2. U t en f o r ] æ r e n s r e v - S ·e l b j ø r n s f j o r d e n. 
Naar veiret i sidste halvpart av januar en sjelden gang tillot det 
forsøkte en og. anden drivgarnsfarkost sig paa Utsirahavet, og paa 
ir·ods av høi sjø og sterk strøm, der til sine tider sagdes at lægge 
garnene horisontalt i vandet, fangedes da: nogen smaaslumper. 
Først i februar slog fisket til paa strækningen Kvitingsøy-Hisken; 
100 farkos,ter deltok og fulgte efterhvert - indtil midten av mars -
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silden helt op til Smørstak i Karmsundet, hvor da de si,dste drætter 
tok es. 
Ialt optokes 45 000 hl. der paa første haand solgtes for kr. 280 000 ;. 
sildens størrelse 360-430. 
B. Med sættegarn. 
a. M e Ile an Se lb j ørns tf jorden og Fen s fjorden. 
Av ca. 200 - helst mindre - sættegarnlag indbragtes tilsammen 
kun godt og vel 12 000 hl. sild der avhænd'edes for omkring 5 kroner 
hektoliteren. 
b. M e Il e in Smørsund og Se lb j ørns f j ord en. 
I de første dager av mars saaes hval og fugl omkring Espevær 
og i .skjærgaarden utenfor Mølstrevaag. Den 9 mars stod silden under 
land IV ed Es1pevær, hvor ,da Æølgende ttiske ~oreg:ik: 
10 mars .. fik 65 baater 5-52, tilsammen 1000 hL 
11 » » 90 15~90, 4300 >> 
12 » » 90 15-125, 5400 » 
13 » » 95 7-90, 2850 » 
15 » » 35 5-45, 600 » 
16 » » 65 2-90, 2000 » 
17 » » 70 25~100, 3500 » 
18 » » 50 30-130, 3000 » 
19 » » 45 5-95, 1500 » 
20. » » 45 15-125, 2800 » 
22-25 mars » lO 0-90, 500 » 
Paa strækningen Bømmelhavn-Bærøfjord.en, hvor i nysnævnte tids-
rum ca. 60 garnlag holdt til, fangedes henved l O 000 hl., mens fisket 
omkring Smørsund og Mølstrevaag fuld'stændig mislykkedes. I sidste 
uke av mars arbeidet ca. 40 lag omkring Hisken, men det der opfisked.e 
kvantum blev ikke stort og fisket ophørte helt ved maanedens utgang. 
I hektoliteren gik ca. 400 sild. 
c. O m k r i n g U t s i r a o g U r t e r s a m t F e ø y o g p a a 
s t r æ k n i n g e n K a r t en - S m ø r s u n d foregik intet nævne-
værdig fiske iaar. 
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· d. Omkring Røvær fangedes 12 000 hl. sild til en værdi av 
36 000 kwner. Fisket som begyndte den 25 februar og ophørte 11 mars 
- og hvori deltok optil 70 rf.ar~oster - var SJvært ujevnt 
e. Vesten-, s ø n den- og in d en om Karm øen. 
Den 12 februar seg silden mot land ved Ferkingstadneset og den 
.20 s. m. ved Skudenes. I februar ·foregik fisket paa strækningen Aakre-
havn-Skudenes, i mars omkring Skudenes og langs Karmøens østside 
til Kopervik. Av opsyn.ets optegnelser for hver dag hitsættes: 
12 februar .. . . . . .. .. fik 130 baater 0--22, tilsammen 150 hl. 
13 » . . . . . . . . .. >> 190 0--6, 500 » 
14-16 februar landligge for uveir. 
17 februar .. fik 30 15--90, 900 » 
18 » )) 290 0--SrO, 6 800 » 
19 « » 340 5--90, 11 500 » 
20 >>' » 400 10--165, 22000 » 
22 >> » 220 0--150, 5 600 >> 
23 » >? 380 6--160, 15 100 » 
24 » >> 420 8--·150, 18 200 » 
25 >? » 170 10--90, 5 300 » 
26 » landligge for uveir. 
27 februar fik 390 20--1·80, 20 200 ~> 
l · mars . . » 150 5--110, 4 350 » 
2 » » 180 6--100, 6000 » 
3 » » 1'10 10--90, 3 300 » 
4 » » 120 10--80, 3 200 » 
5 » » 85 15--90, 3 200 » 
6 » » 30 8--85, l 000 >> 
8 » . . . . . . » 22 5--50, 400 » 
9 » » 15 20--80, 500 » 
lO » » 25 20--75, l 200 » 
l l » » lO 5--30, 200 » 
. 12 » » 25 2--'60, 400 » 
16 » » 8 20--80, 300 » 
17 » »· 15 10--60, 450 » 
18 » » 40 15--70, l 200 » 
19 » » 35 8--65, 900 » 
20 » » 35 15--75, l 200 >~ 
Priserne 7.00-2.00 kroner pr. hektoliter, i hektoliteren 360-430 sild. 
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Omkring Bokn, hvor i tiden 1-24 mars ca. 70 baater deltok, faldt 
fisket som følger: 
I uken som endte 6 mars fangedes 3 400 hl. 
I - »- 13 » 14 600 » 
I - »- 20 » 25 500 » 
og i dagene 22, 23 og 24 » 3 500 » 
Priserne 3.00~ 1.80 kroner kr. hektoliter hv·ori 370-420 sild. Og-
saa østenf'Or Bokn, helt opfPe i mundingen ·av Her.viklfjorden, fik :man 
fangst i sidste uke av mars. 
f Omkring - i, øs. .ten- og s ø n .den - a.m Kv it i .n g s ø y. 
Efter gode natsætfornemmelser paa Kalsmedgrunden, ved Kj ør og: 
omkring K vitingsøy i dagene 16 og 1·7 februar, for.tonet fisket sig saaledes :· 
18 februar .. .. fik 3.S haater 5-120, tilsammen 2100 hL 
19 » 180 3\-----<180, 3 900 » 
20 » 70 2-200, 4600 »-
22 » 40 1- 80, l 600 »· 
23 » 85 10-180, 5 100 »· 
24 - » 125 0-225, 9300 » 
25 » 125 30-·150, 5 000 »-
26 » 100 l.S-200, 3 700 »· 
27 » 100 15~1.30, 3000 »-
l mars » 200 1-125, 9400 » 
2 » 270 0- 95, 7 400 » 
3 » 210 1- 80, 9000 >>-
4 >>i 300 2'5L_l00, 18000 »-
5 >Y 300 60-·150, 27 000 »· 
{j » 4.00 30-120, 29000 »-
8 » 400 20-100, 16000 »· 
9 » 400 20-11·5, 12 600 >>-
lO » 400 45-·120, 24000 » 
111 >>' 500 25-110, 22000 » 
12 >>' 520 5-130, 15 000 » 
13 » 300 25-120, 13 500 » 
15 » 130 30--100, 6 600 »-
16 » 200 20-140, 8 500 » 
17 » 190 15-100, 8 500 » 
18 » 180 15- 90, 6 700 » 
19 » 140 5-60, 2 700 » 
20 » 60 0- 40, l 000 >>-
Priserne 5.00-1.75 kroner hektoliteren i hvilken 360-450 sild. 
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g. M e 11 em L .in des nes og ] æren. 
Den 13 ifebruar mddtes ».gode utsigter for E~gersund« og den 16 
s . m. begyndte fisket; 90 farkoster fik den .dag ~tilsammen 2700 hl. si'ld 
paa K'leppegrunden. Den paarfølgende dag fanget 165 fadwster paa 
samme sted ialt 11 200 hl. og den 18, 19 og 20 februar var der rikt fiske 
saavel paa den ·ovennævnte Klep.pegrund som paa Løsgrunden. Den 22 
s . m. tok silden Simgrunden og hele diskerJl.aaten (180 farkosier) satte 
fra nu av sine garn der. Veir og strøm samt trægt salg hemmet enkelte 
da grer fisket, m·en sild var der nok av. 6 m·ars s.eg en sUm ind pa a 
Øiagrunden nordvest av Egerøy og 12 mars fik man fangst ved Lista. 
15, 16 og 17 mars m-ink.et lfangsterne overalt og :den 18 mars drog næsten 
hele fiskerflaaten østover forbi Lindesnes. Nogen faa farkoster som blev 
igjen fik dog i dagene 23-27 mars r ike fangster paa Siragrunden. 
Utenfor Far sund fandtes ·ogsaa sild, men paa grund av kjøper-
mangel .og lave priser blev den litet paaag:tet. 
Ia1t fang ed es mellem Lindesnes og ] ærens rev 150 0(}0 hl. sild som 
solgtes fo r kroner 436 000 paa første haand. 
Østenfor Lindesnes 
begyndte fisket den 8 mars og sluttet 27 s. m. Det f.oregik paa grun-
dene Neskletten og Utvaareklletten (like østenom. »neset«) saa fiskerne 
maatte gaa langveis for at faa avsat silden. De fleste g.ik til Kristiansand 
S. med den, nogen til Flekkefjor.d og enkelte til Egersund. 
IaH blev der av optil 120 farkoster fanget 60 000 hl . = kr. 120 000. 
I overensstemmelse med det foran anførte regnes der inden hvert 
herred opfisket følgende garnsildkvanta : 
Spangereid 
Austad . . 
Spind . . 
Lista . . 
Hidra 
60 000 hl. = kr. 
5 600 » » 
6 400 » » 
3 000 >>' » 






Vest-Agder fylke 100 000 hl. = kr. 230 000 
Sokndal . . . . . . 
Eigersund .. 
Ogna .. . . . . 
Haaland ... . 
K vitingsøy . . . . 
Mosterøy ..... . 
Randaberg ... . 
Tysvær . . . . . . 
B-okn .. ..... . 
Skudene.s ... .. . 
Stangaland . . . . 
Aakra . .... . 
Avaldsnes ......... . 
Utsira 
Torvastad 
Skaare . . . . . . . . . . 
Sveio . . . . 
Bømlo ....... . 
Bremnes . . . . . . . . .. 
Moster . . . . . . . . . . 
Fitjar . . . . . . . . .. . . 
Austevoll . . . . . . 
Sund . . . . . . . . . . . . 
Fjell . . . . . . .. . . . . 
Herdla . . 
Hjelme .. 
Austrheim . . . . .. . . 
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58 000 hl. = kr. 
47 000 » » 
5000 » » 
44 500 » » 
232000 » » 
13000 » » 
8000 » » 
1500 »· » 
49000 » » 
100000 » »' 
l 750 » » 
42000 » » 
2300 » » 
18 500 » » 
250 » » 

















Rogaland 1fylke 640 000 hl. = kr. l 980 000 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . " .. 
.. . " .. 
. . . . .. . " .. 
. . . . . . . . . . 
.. . . . . 
. . 
l 250 hl. = kr. 
35 500 » » 
5 250 >> » 
6800 » » 
3200 >)i » 
1600 » » 
10 700' » » 
5 950 » » 
27 65·0 » » 
6 600 » » 












H·ordaland fy lke 120 000 hl. = kr. 470 000 
Notfisket. 
A. Med landnøter gjordes f ølgende fiske. 
Naar Jaasene Den bergede notsilds 
Hvor der stængtes, anta! stæng mængde størrelse sattes tømt es (antal sild (hektoliter) i hektoliteren) 
Kvitingsøy: I Aurviken . ... .. ..... . 3 18/2- s;3 1s; 2 _ s;4 2 400 -
Nedstrand: Langøen-Bakkevik . .. . . 3 22/3_26;3 23j 3 _17j4 3 800 380 
Bokn: Omkring Vestre-Bokn ...... . 11 25/2 _17/a 26/ 2_ 15/4 8 400 350-390 
Skudenes: I Skitnedalsbukten ...... . 2 Sj3_ 9j3 s;3 _12; 3 2 400 -
Avaldsnes: Sæl en (l), Høvringø (l) . 2 27/2- 1/3 2/a- 4/3 l 100 360 
Utsira: Omkring Utsira .. ......... . 6 16/2 _2 1/2 17 / 2_22f2 l 800 360 
Ska are: Røvær . .. .......... .. . .. . 1 3/3 6j3 l 2 700 400 Sveio: Smørsund-Mølstrevaag-
Lyngholmene .. .. ... .. .. . ..... 8 13/a __ 22;3 14/3-·14/4 -15 200 390-480 
Valestrand: Valevaag ... . .... . . .. .. 4 23/3_24j3 241s_17j4 l 400 -
Bømlo: Bømmeløens østside (67), vest-· 
side (37), og Espevær (8) . . . . . . 112 3/3_24/s 4/3-21/5 172 000 1360~520 Moster: Bærøfjorden-Mosterhavn-
Klungervik . . . .. ... . .......... 66 3/'d_29j 3 4/3_1'0/5 116 000 380-600 
Bremnes: Omkring Hisken .... . .... 26 15/3 - 9/4 23fa_30/4 20 000 400--540 
Fitjar: Ved Brandesund . .... .... ... 3 26/1_2Sj2 29/I - 5/3 600 330 
Austevoll: Stolmen .. . . .... .. .. . . . l 29/ 1 29fr 100 350 
Herdla: Herlevær- Heggholmen .... 3 27/1-29/1 '29/1- 5/2 5 600 360- 370 \0 Hjelme: Hjelmevaagen- Nordøen . .. . 4 26/1- 1/2 26/1 _10/2 18 700 360-370 
Austrheim: Fedje . .... .. .. ..... . . . 9 23/1- 1/ 2 3oj 1- 4/2 17 800 360-370 
Søndre vaarsilddistrikt . . . . . . . . . . . . . 264 23/I- 9/4 26;, _21/ 5 390 000 330- 600 
Priser (pr. hektollter) 
Gjennem-Høieste Laveste snitlige 
18.00 8.00 11.00 
3.75 1.85 3.00 
20.00 2.00 11.25 
9.00 9.00 9.00 
15.00 10.00 14.00 
20.00 15.00 18.00 
11.00 11 00 11.00 
4.25 2.50 3.50 
5.00 2.00 2.50 
15.00 1.80 4.75 
10 00 1.50 4.00 
5.25 2.00 2.65 
10.00 8.50 9.00 
16.00 16.00 16.00 
10.00 8.00 9.50 
12.00 9.50 10.00 
12.00 8.00 10.00 





I foranstaaende .tabel er medtat de landstæng som ·blev gjort av 
posenortfis!kerne: I K'Viting1søy l 1saadant stæng med 200 lhl., i Nedstrand 
l med 100 hl., i Bokn 2 nied 2000 hl., i Skudenes 2 med 2400 hl., i Utsira 
2 med 600 hl., i Bømlo 34 med 34 000 hl., i Moster 24 med 36 000 hl. 
og i Bremnes 4 med 4 700 hl.; ialt 70 saadanne stæng med tils . 
80 000 hl. sild. 
B. Med posenøter. 
Som &01lgende tab el viser begyndte fisket paa strækn.ingen F ens-
fjorden-Selbjørnsfj-orden i sidste uke av januar. - I februar fortsattes 
ved Utsira, omkring Skudenes og Bokn samt opover i Karmsundet. De 
fleste ·og største fangster gjordes dog først i de sidste 3 uker av mars -
i Bømmelfj·orden. 
I uken som endte (datum) 










sild (hektoliter) fangedes 
for (kroner) 
300 Haaland .. . ............. - - - -
1 200 -
2 700 l 000 K vitingsøy , ............. - - - -19 000 6 500 
Nedstrand ........... ... . - - - - - --
Tysvær ............... . . - - - - - -
11 000 19 700 Bokn ................... - - - -
63 500 67 300 
600 12 300 5 000 Skudenes ....... . .. . .... - -- 6 600 54000 31 :200 
7 500 Utsira ............. ... . . - - -
47 000 - -
1 200 17 800 Avaldsnes ........... . . . . - - - -
7 600 50 000 
500 Skaare .............. . ... - - - - -
l 500 
Sveio ............... . .. . - - - - - -
2 400 4 200 Bømlo ................. . - -
14 400 - - 17 000 
l 
13' 
' 3 l 








l 500 - ·-
3000 







310 3 000 
1 000 - 7 200 
82 000 95 500 18500 










































































Moster .. . ...... . .... . . . - - -
5 800 
- - 23:200 
Bremnes ... .. .. .. . . . . . .. l - - - - l - - ! 
13 500 l 000 





Hjelme ... . ......... .. . . 190 800 
- - - - -
13 700 
Austrheim ...... . .. . ... 69200 
- - - - -
60 000 l 000 3 000 22 500 18 500 48 000 
Søndre vaarsilddistrikt 






16 200 107 500 3 500 
50000 220 800 7 700 
2000 




112 000 205 000 30000 
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Ialt fange des p a a for an om han dl ed e kyst s t r æ k-· 
n i n g l 7 5 O O O O h e k .t o l it e r s i l d (8 6 O O O O m. ed g a r n, 
390000 med landnø:ter og 500000 med .posenøter), 
hvorav da f .is k e .t sl ut tet regne des iset 7 5O O '0 O, sa l rf: et 
2 8 5 O O O, g a .a t t i l h e r m e t i k l O O O O O, .t i l s i 1 d o l j e ·o g f o r-
mel500000 o .g til hje ·mmeforbruk 115000 hektoliter. 
Torsk- og seifisket 
hvori ·deltok ca. 500 farkoster foregik i februar, mars og april. Herreds-
vis f:ordeler fangsten sig saaledes : 
Inden hvilket herred 
opfisket 
Spangereid ............ 
Austad ...... . ........ 
Spind ............. · ... 
Lista ................. 
Hi dra •• l •• ' • •• ••• • ' l. 
Vest-Agder 
Sokndal . ............. 
Eigersund ............. 
Ogna . . .............. 
Varhaug ..... . . . . . .... 
Haaland .............. 
Kvitingsøy ...... ...... 
B okn . ......... . . ... . . 
Skudenes ............. 
akra ................ 







Ska are ..... " ......... 
Rogaland 
l Anta! torsk l Værdl l Anta! sei l Værdi 
l 
l 
3 000 3 000 4 500 2 250 
2 500 2 500 3 000 l 500 
l 500 1500 2 500 l 250 
3 000 3 000 5 000 2 500 
l 
5 000 5 000 15 000 7 500 
-
15 oco 15 000 30 000 15 000 
8 000 8 000 17 000 8 500 
7 000 7 000 12 500 6 250 
5 000 5 000 7 500 3 750 
4 000 4 000 3 000 l 500 
9 500 9 500 38 000 19 000 
6 000 6 000 67 000 33 500 
5 500 5 500 13 500 6 750 
54 000 54 000 72 000 36 000 
36 000 36 000 8 000 4 000 
lO 000 10 000 14 500 7 250 
6 000 6 000 58 000 29 000 
16 000 16 000 87 000 43 500 
18 000 
l 
18 000 142 000 71 000 
185 000 185 000 540 000 270 000 





Bremnes ............ ,. 
Fitjar .......... ..... .. 
Austevoll ............. 
Sund ................. 






l Anta! torsk l Værdi l Anta! sei l Værdi 
5 000 l 5 000 14 000 7 000 3 500 3 500 67 500 33 750 
- - 17 500 8 750 
- - 23 000 11 500 
2 500 
l 
2 500 8 000 4 000 
·- - 8 000 4 000 
- -- 7 000 3 500 
3 000 3 000 55 000 27 500 
4 000 4 000 40 000 20 000 
2 000 l 2 000 5 000 2 500 
5 000 
1-
5 000 35 000 17 500 
25 000 l 25 000 280 000 140 000 
Ialt 225 000 s.tykJk,er torsk (!hvorav 80 ~hl. damp-tran, 200 hl. opsat 
lever samt 200 hl. rogn) av hvilken torskemængde .antages salt-et 50 000, 
g.aat til hermetikfabrikker 60 000 og solgt fersk .til hjemmeforbruk 115 000 
stykker. 
Av de 850 000 stykker sei antages saltet 120 000 og hæng.t 130 000 
stykker, resten solgt fersk .til fabrikker og hjemmeforbruk. 
Torsken solgtes for kr. 1.00 og seien for kr. 0.50 pr. stk. rund paa 
første haand. 
Følgende tabel viser hvor meget sild, torsk og sei der i l and -




Sild For Anta! For Anta! For 
(hekto!.) kroner torsk kroner sei kroner 
Kristiansand ...... 48 500 120 500 - - - -
Søgne ........... 4 100 8 200 - - - -
Halse og Harkmark l 550 3 100 - - - -
.Sør~Audnedal .... . 2 050 4 100 - - - -
Spangereid ....... 2 050 4 100 ·- - - -
Farsund ......... 4 500 9 000 6 200 ~oo1 8 000 4 000 Lista ............ l 250 2 500 - 2 000 l 000 
Feda ....... . .... l 550 3 100 - - - -
Nes ..... . ........ l 050 2 100 - - -- -
Flekkefjord ....... 4 700 10 900 8 800 8 800 15 000 7 500 
Hidra ... . ........ 6 200 12 400 - - 5 000 2 500 
Vest-Agder 77 500 180 000 15 000 15 000 30 000 15 000 
Sokndal ... . . ... . 4 500 13 500 5 500 5 500 6 oool 3 000 
Eigersund (herred) 75 000 226 000 - - 14 000 7 000 
Egersund (by) .... 70 000 21 1'000 16 000 16 000 15 000 7 500 
Ogna . . ... .. . .... l 600 4 800 - - 5 000 2 500 
Haaland ......... 6 oco 18 000 l 500 l 500 8 000 4 000 
Hetland .......... l 750 5 250 - - 2 500 l 250 
Randaberg . . . .. . . l 750 5 250 - - 2 500 l 250 
Stavanger ........ 175 000 . 526 000 36 500 36 500 250 000 125 000 
K vitingsøy .. .... 18 000 71 500 2 000 2 000 9 000 4 500 
Mosterøy ........ 600 l 800 - - - -
Nedstrand ........ 2 5JO 7 600 - - - -
Tysvær ..... . ... . l 550 4 650 - - - -
Bokn .. .. . ....... 7 750 65 750 2 000 2 000 3 500 l 750 
Skudeneshavn .... 32 500 97 500 18 000 18 000 12 000 6 000 
Skudenes herred . . 11 000 51 500 12 000 12 000 18 000 9 000 
Aakra ........... 77 500 239 500 39 000 39 000 16 000 8 000 
Kopervik ........ 27 500 87 500 5 000 5 000 7 000 3 500 
Stangaland . ... ... 5 500 16 500 - - 2 500 l 250 
Avaldsnes ........ 34 000 116 200 9 500 9 500 2 500 l 250 
Utsira .......... . 2 000 28 800 2 200 2 200 l 500 750 
Torvastad ........ 159 000 492 100 10 000 10 000 17 000 8 500 
Ska are ........... 37 500 121 800 7 800 7 800 18 000 9 000 
Haugesund ....... 405 000 1567500 23 000 23 000 90 000 45 000 
Rogaland 1157500 3980000 190 000 190 000 500 000 250 000 
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Hvor ilandbragt Sild For Anta! For Anta! For (hekto!.) kroner torsk kroner sei kroner 
Sveio ... .. ...... . 16 550 50 150 600 600 5 000 2 500 
Bømlo . .... . ..... 117 000 450 600 l 300 l 300 25 000 12 500 
Bremnes . .. ... ... 13 200 40 600 - - 12 000 6 000 
Moster . . . . ... . ... 62 300 245 900 - - 8 000 4 000 
Valestrand ....... l 550 4 150 - - - -
Stord .. . . . .. . . .. 46 750 142 750 - - 17 500 8 750 
Skaanevik . .... . .. 4 550 14 150 - - 2 500 l 250 
Kvinnherad . .. ... . 29 200 92 600 - - 3 000 l 500 
Strandvik ... . .. . . 16 700 53 600 - - 2 000 l 000 
Fitjar . . . ... . . . . . 2 200 8 600 600 600 5 000 2 500 
Austevoll. .. . . . .. . l 200 4 600 - - 2 000 l 000 
Sund . . . . . . .. . ... l 200 4 600 -- - 3 000 l 500 
Fjell ..... .... . ... l 700 5 600 - - 15 000 7 500 
Herdla ...... .. .. 7 700 65 600 - - 12 (100 6 000 
Hjelme . ..... .. . . 19 700 170 600 - - 3 000 l 500 
Austrheim .. . . . . .. 19 500 174 900 - - 5 000 2 500 
Bergen . . ........ 154 000 638 500 17 500 17 500 200 000 100 000 
Hordal. og Bergen 515 000 2167500 20 000 20 000 320 000 160 000 
Deltagelse og kapitalindsats. 
l. Garnlag. 
a. Drivgarnslag. 
Garnlag Mand Motor· Drivgarn farkoster 
Fylke 
l 
anta! anta! anta! værdi anta! l værdi tus. kr. tus. kr. 
Møre .. . ....... . ... ··l 6 39 6 72 260 30 
Sogn og Fjordane . .. . . 47 280 47 446 1540 145 
Hordaland ... .. . . .... 116 681 116 1082 3300 345 
Rogaland ..... .. . .. . . . 66 375 66 495 1970 190 
Vest-Agder .... . .. .. .. 12 60 12 121 341 l 32 
Aust -Agder. . . ...... .. 2 l lO 2 19 59 5 
Østfold . ... . . ...... .. l 
l 
5 l 15 
l 
30 3 
Ialt 250 1450 250 2250 7500 750 
-643-
b. Sættegarnlag. 








S _o_g_n_o_g_f_j_o_r_~----, l l 
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-a-n-ta-l ----,l_v_æ_rd-i- t 1 










dane . . . . . 6 30 6 33.5 135 11 420
 20 
Hordalattd. . . 198 850 188 696.5 62 54 4 300 297 l 3
00 52 
Roga land . . . . 822 3850 928 3 480 70 86 20 500 l 120 15 2
00 560 
Vest-Agder . . 136 830 140 600 8 lO 4 450 311 
80 3 
Aust-Agder.. 18 90 18 146 265 25 
Vestfold . . . . 5 25 5 54 80 8 
Buskerud . . . l 5 l 10 l 20 2 
Østfold . . . . . 14 70 14 130 250 26 
Ialt 1200 5750 !1300 ls150 1 40150- 30000 1800 11000 ~ 
2. Landnotlag. 
Lag Mand Motorfarkoster Baater Nøter 
fylke 
l vær~i l va: rdi 
anta! anta! l værdi l anta! anta! anta! tus. kr. l tus. kr. 1 tus. lu. 
Sogn og fjor- l 
dane ..... l U 131 18 117.5 38 27 20 
100 
Hordaland ... 380 3 590 209 l 917 760 445 44
0 2 230 
Rogal~nd . ... 51 329 13 . 85.5 102 63 8
0 370 
Ialt 450 4 050 240 2 120 900 535 540 2 700 
3. Posenotlag. 
Lag Mand Dampbaater · 
Motor- Baater Nøter 
farkoster 
fylke ----
anta! l værdi anta! l værdi anta ! anta! anta! l værdi anta!
 l værdi 
tus. lu. ltus. kr. jtus. kr. tus. kr. 
Troms ...... 21 38 l 351 l 40 6 2.
5 4 25 
Nordland .... 7 139 5 300 2 90 21 
13.5 15 171 
Møre ... .... 47 920 47 3 455 141 
84 131 984 
Sogn og Fjor- l l 
l ~ . s l dane .... . 3 59 3 140 9 7 55 
Bergen ..... . 6 118 6 340 18 
12 98 
Hordaland·' .. 7 137 4 250 3 105 
21 11..') 13 98 
Rogalan~ 28 539 2 1 880 7 160 
84 51 58 419 
l i! It 100 1 9.')0 1----s:T 5 400 13 395 300 178 240 1850-
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4. Seilere . 
Lag Mand Motorfarkoster 
Fylke 
anta\ anta\ anta\ l værdi tusen krone r 
Bergen ... . ............... . 5 15 5 52 
Hordaland ............. . .... 108 280 108 1058 
Rogaland ................... 87 205 87 690 
Ialt 200 500 200 1800 
Sundhetstilstanden 
var meget god og der forekom ingen epidemier. Som fiskerlæger fungerte 
distriktslægerne Hagb. Krosby, ] ohan Torkildsen og Eyvind ] ensen. 
Opsynet 
- som traadte ikraft 25 j.anuar og hævedes 30 april - forestodes av 
undertegnede, som arbeidet dels ombord og dels i land. 
Som ,opsynsbetjenter fungerte hr. ] . B. Lieske med m/k »Veronia« 
paa strækningen Fensfjorden-Selbjørnsfjorden og løitnant L. E. Buvik 
i land eller ombord efter omstændigheterne. 
I skjærgaarden utenfor Bergen anvendtes m/b »Siff« med assisten t 
O. ] . Rong, mellem Selbjørnsfj,orden og ] ærens rev m/sk. »Sirafjord« 
med .assistenterne K. Alfsvaag og S. Viken samt m/k. »~Vigilant« med 
assistenterne A. K valevaag og ] . Storebø, i værene omkring Haugesund 
m/b. »'Svint Il « med assistent H. Haukaas og mellem Jærens rev og 
Kristiansand S. m/k. »Lilly« med assistent E. Lohne ombord. Besæt-
n ingen forøvrig ombord i ~artøierne bestod av tilsammen 17 mand. 
Med sa:mtli:ge 1artøier patrul1jertes i og omkring værene saavel nat 
som dag. 
Derhos tjenstgj-orde d'herrer D. Davidsen, Chr. Pallesen, Chr. N. 
Flørenæs" Alb. Pettersen, R. Aanonsen, O. Alfsvaag, P. Stangeland 
og L. ] . Hauge som assistenter med bo pæl iland, hvilke assistenter fik 
den ,efter omstændigheterne ·fornødne baat- og mandskapshjælp, likesom 
Eigersund lensmand fulgte fisket inden sit distrikt. 
Opsynet kostet kr. 62 538.03; hvorav kr. 12 779.20 for telegrafering 
og telefonering. 
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For lovhrud utsledtes 44 forelæg hvorefter der tilfaldt statskassen 
tilsammen kr. 2480 00; det meste herav for overtrædelser av Vaarsild-
loven av 23 desember 1920's §§ 2, 3 ·og 4. 
Som fiskedammer fungerte sorenskriveren i Karmsund. 
Ved opsynets forvaltning av bergede redskaper tilfaldt Norsk Sels'kap 
til Skibbrudnes redning kr. 760.93. 
Veir- og navnlig stormvarslenes spredning ofredes al mulig opmerk-
somhet, saavel ~ved ·signalisering ha opsynsfarkostene som ved at fiskeri-
opsynet paasaa at samme varsler paa behørig maate kundgjordes paa 
teJ.efonstationerne. 
Der ropes stadig og indtrængende paa større opsynss.tyrke. 
Desember 1926. 
H. L. Buvik. 
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Kystmakrelf~sket 1926. 
Fisket i mai og juni var rumaadelig lovende, der mel.dtes om rike 
fungsrter. A11erede til 5 juni var der opfiske.t 3.3 m1111. kg. ihvilket vil si 
mere end halvparten av ihele Æisket. Der blev imidlertid snart ovedyldt 
paa markedene og prisen sank til et s-likt lavmaal - kr. 0.10 pr. kg. -
at flere steder fandt iklke ~fiskerne makrelJiskei drivværd1g. Denne 'lave 
pris .i den beds.te fisketid gjorde at gjennemsnitsprisen for he_le fisket er 
beregnet til ikun 0.35 1pr. kg., og værdien paa første haand til kr. 2.2 miH., 
·mot i 1925 kr. 3.0, 1924 3.4 m-ill. 1923 3.6 og i 1922 5 m-ill. TiHrods. 
for .det Æorihol.dsvis g•ode fangs.tufuytte er værdiu.tlbyttet t·emm-elig magert. 
I Kristiansand, som er det vi·gH~ste sted for makrellen, gik de hl sal,tning 
for det amerikanske marked, da markedet haade inden-lands og utenlands 
var Ha!Ut for fersk iset makrel. Imidlertid eÆtersom fisket avtok blev 
prisene høiere i utlandet og Æangsten blev for en stor del iset og salt-
ningen opihørrte. Der o1pgiJVes fra Kristiansand, hvor to,taltfangsten var 
2 m:i11. k.g. at der av sommermakr-ellen blev sa1tet og Ælækket for det 
amerikanske marked 2000 eksrpo'l.itpakkede tønder, eller 284 ton; 135 tdr. 
blev runcfua.H·et til hjemmemankedet. Av høs.tnotfisket blev der saltet 
flække,t for .Amerika 70 tdr. - l O ton - og 650 tdr. r.undsaHet til 
utrustning rt:il !hvalfangerne og for hjemmemarkedet. Desuten er der iset 
for utlandet 725 ion. 
Det sam-lede ·fan-gstutbytte i 1926 beløper s ig til 6 414 360 kg. mot 
i 1925 4.5 m-ill. og 1924 5.8 mill. 
Forøvrig henvises til oms:taaende tabeller som viser den distrikts-
vise fordeling av fangsten, samt uk-ef-angstene. 
Tabel l. Kystmakrelfisket 1926. 
Herav med Fangstens anvendelse 
Sted, hvortil fangste n Totalfangst 
er indbragt kg. 
l 
not Soolgt fersk l Iset l Flekket l Ru Ad garn 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. 
Hvaler .. . ........ . . 308 000 132 250 - 308 000 - - -
Fredrikshald .. . ..... 68 500 31 600 - 68 500 - - -
Fredrikstad . . . . ... . . 231 350• 135 750 - 231 350 - - -
Onsøy ........ . . . .. 291 000 285 000 2CGO 291 000 - - -
Oslo ......... . .. .. . 64080 - 64 080 64080 - - -
Holmsbo- Horten . . . 152 E40 40000 73 040 152 540 - - -
Vasser-Færder ..... 256 800 179 000 60 300 256 800 - -- -
Fredriksværn ........ 224 750 224 750 - 224 750 - - -
Nevlunghavn ... . ... . 101 000 101 000 - 101 000 - - -
Langesund ......... 340 410 200 330 l 000 340 410 - - -
Skaatøy-Kragerø . . . 147 300 82 600 8 750 147 300 - - -
Risør .... . ......... 112 610 34 780 14 510 11 2 610 - - -
Arendal ...... .. .... 108 830 42430 16 180 107 680 - - 1150 
Grimstad ........ . .. 56 890 18 610 32 280 55380 - ·- l 510 
Lillesand .... . ...... 45060 18 990 25 200 36590 1500 4920 2050 
Kristiansand S ....... 2 034 480 l 494 820 457 500 920 980 725 000 294 000 94500 
Farsund .......... . . 7 500 7 500 - 7 500 - - -
Kirkehavn .... . . ... . 99600 71500 28 100 92 600 - · 4500 2 500 
Flekkefjord . ... ... . . 174 000 136 000 38 000 167 0001 - 50001 2000 
Fortsættes næste side. 
Værdi 
l Til her- kr. 
metik 
kg. . 
- 119 563 
-- 24 110 
- 88 660 
- 74 600 
- 50475 
- 54 765 
- 70 310 
- 64 940 
- 26 050 
- 118 684 
- 42 385 
-- 58 830 
- 59 266 
- 37 794 
- 21526 
- 680 400 
- 5 970 
- 19 592 






























Tabel l. (Fortsættelse). 
Sted, hvortil fangsten 
er indbragt 
Aanasira .......... . 
Egersund .......... . 
Stavanger ....... . . . 
Skudenes- Kopervik . 
Haugesund ........ . 
Espevær ........... . 











4 000 - 4000 
204 750 22 100 239 950 
268 800 115 350 230 750 
27 400 2 000 29 400 
184 130 37 200 221 330 
3 500 2 250 5 750 
- 468 970 467 4 70 
fangstens anvendelse 



















. -::::: (/) be 
t: ·- ~ en._ 
-~~._: o 0.. 
kr. 
Fana ............. . 
Solund ............ . 
Askvold . .. .. . ... .. . 
Maaløy . . ......... . 











166 000 l 
500.' 
7 450 8 250 
8 500 42 000 42 500 
- 4500 4500 
3 500 160 500 155 000 
- 500 500 




















0.34 Kristiansund .... _ ... 3 960 3 960 3 960 l 305 
~~ 6 416 360 1 3 941 490 II687720I509933ol 76 5oo1 319 4201 118 501 152 5001 2 222 028 l . ' . . . ' ' . 
Tils. 1925 . . . . . . . . . . 4 483 948 3 043 204 864 300 3 698693 395 900 251 265 l 08 500 
- 1924 . . . . . . . . . 5 783 061 3 808 476 l 003028 4569722 690 025 455 695 67 619 
- 1923 . . . . . . . . . 9 033 952 6 766 828 1889208 7544252 871 500 557 000 32 400 
- 1922 . . . . . . . . . . l o 509 290 4 636 569 4 482896 668 451 632 845 299 2384 143 61 o 
- 1921 . . . . . . . . . . 5 509 438 2 724 880 l 618620 4 959338 j 302 900 217 300 29 900 
- 1920 . . . . . . . . . . 6 393 670 l 3 359 970 j2355710!5410680J 271 350J 592 460 63 680J 
29 5901 2 961 361 
3 431 028 
3 554 929 
5 000 000 
4 100 000 







Tabel IL Ukefangstene. 
Uk~n som 
endte l Ukefangst l Totalfangst l Uken som endte 
l mai ........ 3 400 3 40017 aug ......... 
8 
" 
..... ... 214 950 218350 13 " .... .. .. 
15 
" 
....... . 188 750 407 100 20 " ····· ··· 
22 
" ····· ·· · 
788 170 l 195 270 27 " 
l ••• o ~ •• 
29 
" ···· ···· 
l 321 160 2 516 430 4 sept. ... ... 
5 juni ........ 802 210 3318640 11 " 
... ... . 
12 
" 
... ..... 594 350 3 912 990 18 " 
... ... . 
19 
" ········ 
349 880 4 262 870 25 " ··· ··· 
26 
" 
... ..... 178 180 4 441 050 2 oktober .. 




.... ... . 290 460 4 881 940 16 " .. 
17 
" 
........ j 142 810 5 024 750 23 " 
.. 
24 
" ····l 231 730 5 256 480 30 " .. 31 
" 
.. .... .. 141 560 5 398 040 5 novbr. ..... 
l Ukefangst l Totalfangst 
182 7001 5 580 740 
l44 6401 5 725 380 
173 240 5 898 620 
97 140 5 995 760 
99 570 6 095 330 
80 940 6 176 270 
65 490 6 241 760 
54 670 6 296 430 
44 860 6 341 290 
37 350 6 378 640 
13 050 6 391 690 
16 870 6 408 560 
6 860 6415420 
940 6 416 360 
Sælfangsten 1926. 
I det folgende vil bli git en oversigt over deltagelsen samt over 
fangst- og værdititbyttet vedkommende sælfang·sten i 1926. Oversigten 
by,g:ger .paa de ±il Fiskeridirektøren indkomne opg)(lver Æra toldkontorene i 
de f,orskjeHige tbyer !hvor ind- og utklarering av 1sælfangere :har :fund et sted. 
D e l t a g e l s ·e n. 
1926 deltok et m~ndre antal farkoster end baade i 1925 og 1924. 
I 1926 utgj.or.de det deltagende antal farkoster ialt 135 til en samlet netto 
drægtigihet av 6018 ton. Fartøienes samlede besætning bestod av ialt 
1763 mænd. Til sammenligning kan anføres, at der i 1925 deltok 160 
farko~ter og i 1924 154, med ·en besætning av henholdsvis 1902 og 17 42 
m.ænd. Det fremgaar herav, at der i 1925 og 1924 deltok !henholdsvis. 25 
og 19 farkoster mere end i 1926. 
Av det :sam1ede øn~al deltagende farkoster i 1926 er 50 dampsikib, 
nettodrægtig.het 3160 ton, med ~en lbesætn1ng av 776 mænd o.g 85 motor-
fartøier, nettodræg·tigOJ.et 2858 ton, me.d 987 mænd. Deltagelsen, for-
saavidt angaar ant a ·l ffankoster, ·fordeler s.ig procentvis p:aa motor-
fa.t1koster og dampskitb med respektive 63 pd. og 37 pd. 1Hvad den 
procent,vise Æordeling av t.onna,gen angaar, stiller forho·ldet sig saaledes: 
da11npskib 52.5 pd., motonfufllw,ster 47.5 p et . 
.Besætningenes gjennemsni~tlige størrelse paa damp~ikibene og motor-
farkostene utgjorde i 1926 henholdsvis 15.5 ·og 11.6 mand. I 1925 var de 
tilsvarende tal 14.3 og 10.8. 
Av nedenstaaende tabel vil sees hvordan farko,stene for,deler sig paa 
sine respekltive hjemsted (by, herred). (Hjemstedet gir her uttryk for 
byen eller !herredet, hvor farkosten er regi.sirert i !henhold til lov om regi-




Anta! Netto Anta! __ Dampski_be __ 
f dræk- b t l Netto l ar- ti het esæ - dræk- Besæt-
koster g ning Anta! ti ghet · 
ton ton mng 
Motorfa rlwster 
l 
~r~~~ i Besæ t-
Antal tighet ning 
lon 
l l 117 1 23 Oslo ............. . 
Tø nsberg • o •• • • •• • - - - -
Grimstad .......... l 86 21 - - - l 86 21 
Stavanger . . . .... . . l 41 13 - - - - l 41 13 
Haugesund . . ... .. . l 88 16 l 88 16 - - -
Askøy ... ..... . ... l 68 15 l 68 15 - - -
Aa lesund .... .... . . 20 l 335 330 15 865 243 5 470 87 
Sande ... .. .. .. . . . l 16 lO - - - l 16 lO 
Herøy S ....... . . . 4 242 63 3 215 53 l 27 lO 
Hareid .... . ... .... 15 808 218 14 775 204 l 33 14 
Vartdal .... .... .. . 4 215 61 4 215 61 - - -
Haram . ..... . . .. . . 3 64 32 - - - - 3 64 32 
Kristiansund . . . .. .. l 38 14 l 38 14 - - -
Bodin .. . . ......... 4 228 50 l 94 12 3 134 38 
Saltdal ..... . .. .. .. 2 79 26 - - - 2 79 26 
Borge .... .. . ... ... l 15 lO -- - - l 15 lO 
Hadsel .... . ...... . l 37 12 - - - l 37 12 
Tromsø . . . . ...... . 16 498 178 - - - 16 498 178 
Harstad ... .. .. ... . l 21 lO - - - l 21 lO 
Ibestad ..... ...... 12 273 134 - - - 12 273 134 
Salangen . . ........ 2 41 22 - - - 2 41 22 
Dyrøy .. .... .. .. . . l 13 lO - - - l 13 lO 
Tranøy . . .... .. .. .. 2 43 21 - - - 2 43 21 
Malangen ..... .... l 16 9 - - -· l 16 9 
Balsfjord ... . .. .. .. 5 62 48 - - - 5 62 48 
Tromsøysund ... . . . 14 398 153 l 65 16 13 333 137 
Karlsøy .......... . 2 35 19 - - - 2 35 19 
Hammerfest .. .. ... 12 672 150 6 368 79 6 304 71 
Kvalsund . . . . . . . . . l 111 8 - l - l - l l 11 8 
Vardø . . . . . . . . . . . . 2 89 24 - - - 2 89 24 
Ialt 135 6 01 8 l 763 50 3 160 776 85 2 858 987 
Det vil sees, at , deltagel~sen var størst fra Aalesund baade hvad antal 
fark.oster ·og t~onnagens størrel,se angaar. Antallret av deltagende far-
koster er det samme som i 1925, bare med .den forskjel at der i 1926 var 
l dampskib mindre og l motorfariøi mere. Tromsø opviser næststørste 
deltagelse, det vil si hrvad anta l ;far!kos~ter angaar . Deltagelsen var betyde-
lig mindre end i 1925. Dette aar delrtok nem.Jiig 27 farkorster - altsaa 
11 Jarkoster m·ere ~end i 1926. - .fra Hareid deltok l fartøi mindre end 
fra Trom,sø, men farkostenes t~onna.ge er betydel~ig større for det først-
nævnte sted. fra Hareid ut.gjor.de deltagelsen 2 fartøier mindre end 
i 1925. 
fra eHernævnte distrikter v2r antallet av deHagende farkoster 
m-indre i 1926 end i 1925: fra Herøy deltoik l fartøri mindre, .fra Hanstad 
l, fra Ibestad 3, fra M.alangen l, fra Balsfjord 5, f a Hammerfest l o.g 
f!:"a Vardø 2. 
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Bare fra hogen faa distrikter var deltagelsen større i 1926 end 1 
1925. Tromsøysund opviser den ·st0rste økning ·i del1agelsen, idet der 
herfra blev .delta't med 4 ·fadwster mere end i 1925. Foruten dette distrikt 
var ~det kun ,fm Oslo, Varvdal og K~r,lsøy at deltagelsen ~var :stø rre i 1926. 
Fra hvert av disse steder .deltok l -fartøi mere end i 1925. 
Fordeles deltagel,sen f y l k e svi ·s stiller ·fonhoklet sig som følger: 
Samlet 
Anta! Netto fylke dræk-far- tighet koster tan 
Oslo • o ••••• o ••••• 3 397 
Vestfold o ••• •• o o •• l 89 
Aust-Agder ........ l 86 
Rogaland . ......... 2 129 
Hordaland •••• •• • o l GB 
Møre ....... ... ... 48 2 718 
Nordland ......... 8 359 
Troms ... . ... ..... 56 l 400 
Finnmark .... . .. .. 15 772 - -----
Ialt 135 6 018 
Hvorav 
An tal Dampskibe l Motorfartøier 



































3 160 776 
l 117 23 
- - -
l 86 21 
l 41 13 
- - -
11 610 153 
7 265 86 
55 l 335 588 
9 404 103 ------
85 '2 858 987 
Det som særlig bemerkes i ovenstaaende tabel er, a t sælfangerflaaten 
Nondland og Twms praktisk talt udeluikkende bestaar av moio·rf~u­
koster, mens Møres .flaate bestaar væsentlig .av ·dampskib. Efter Møre 
har F1innmark fylk·e det største antal deltagende dampskib. 
V.ed at ~sammenholde antal motorfarkoster ·og tderes dræktig.hei ,med 
aniallet inden de enkelte fylker, vil det sees, at Ivløre med sine 11 fartøier 
har næsten halvt saa stor tonnagestørrel1se som Troms med sine 55. 
Ojennemsnitsstørrelsen av de .deltagende motorfarkoster ha ~rviøre utgjorde 
55.5 ton (netto). Naar undtages fartøiene fra Os.lo og Aust-Agder er 
M ørefarkostene d-e største. F innmar'k·s- og N or·dlandsskuiene kommer 
dernæst med err gjennemsnitsstørrel~e av henho-lds.vis 45 og 38 ton. Troms 
fylkes fartøier er de minste ,i,det ~disse gjennemsnitlig har en ·tonrnage av 
24.3 ton. 
Hvad angaar .dampskibenes gjennemsnitlige størrelse utg jør den f.or 
!vløres vedkommende 57 ton og for Finnmark 61 :ton. 
Sammenligner man den fylkes.vise deltagelse i 1926 med deltagelsen 
i aaret før, er den store nedgang ·i ,deltagelsen fra Twms bemerkels-es-
værdi·g. I 1925 deHok .fra dette fylke nemlig 7 4 farkoste r - altsaa 18 
farkoster mere end i 1926. For Finnmark fylke ·er der en nedgang i del-
tagelsen paa 4 farkoster, fra l\lløre 2 og fra Nordland l. Bare Oslo viser 
økning, idet der hedra rr 1925 deltok kun 2 fartøier. 
Av den samlede ionnage - som maaske g.ir et rigtigere u:t tryk for 
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deltagel,sens størreJs,e e!'!:d antallet av fark~o ~ster - falder 45 pct. paa 
.Møre, 23 pct. pa.a Tr·oms, 13 pct. paa Finnmark, 7 pct. paa Oslo og 6 pct. 
paa Nordland. 
f o r l is. 
l henhold iil tol,dkontorenes oplysninger forliste 7 farkoster i 1926, 
hvorav 6 motoftfarkoster og l damp~Jkib. I 1925 forhste 9 farlwster og i 
1924 10. 
Av nedenstaaende opgave vil sees ,d·e forliste farko1sters navn og 
hjemsted samt stedet hvor hvert enkelt forlist fandt sted. 
Farkostenes art og navn 
M/K ,,Blomstersæl" .. . . . . . 
DIS "Hvalbarden" (Bjogna) 
M/K ,,Staalis" . . . . . . . ... . 
M/K ,, Taakeheimen" .... . . 
M/K ,,Canada" .......... . 
M/K ,, Exelsior" ......... . 







Hvor og naar forlist 






Utfor Hvitehavet 30/a-26 
N01·disen, juni 1926 
Moffen, Nordisen, aug. 26 
Av forli.sene fal,der l paa Rogaland, paa Møre, 2 paa Nordland 
og 3 paa Tr.oms. 
f a n g s t u t b y t t e. 
Sælfangsten gav i 1926 et u:tbytte der i sin helhet maa betegnes 
som m.indre tiMredsstillende. Dette ·gjæl,der baade med -hensyn til kvan-
tum og priser. fangstene shllet sig hØist ujevne og avsætningsforholdene 
var gjennemgaaet11de datarlig. Paa gr;urud herav la endel tfartøier op allerede 
eÆter lste tur. Is- og v~ir1forholdene opgi1ves at lha været ugunstig. 
fangsten av grøn l and s sæl, som danner hovedgrundlaget for 
vor sælfang:st, opgi,ves til 258 7 48 s·tk. Heri er medregnet hvad ·der er 
fanget baade i Østerisen (Nordisen, Novaja Zemlja .og utfo-r Hvitehavet) 
og i Vesteri'Sen (Jan Mayen og Danmarkstrædet). Ftang:stk,vantlllmmet 
er bety·delig mindre end i 1925 og litt mindre end i 1924. I disse aar 
utgj-orde fangsten henholdsvis 347 920 og 272 767 stk. - aHsaa respek-
tive 89 172 og 14 O 19 stk. mere end i 1926. 1925 var dog et u:sedvanlig 
godt 1fangstaar og gir .derfor -ikke no.get uttryk for en normal aars-fangsi:. 
Av fangsten i 1926 opgives 66 701 ~stk., det vil si 26 pd., at være voksne 
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dyr (~sadler). Resten, 192 047 stk., der svarer til 7 4 pd. av den sam.Iede 
fangst, bestod av unger (aarsunger) og graasel (1-2 aar gamle). Med 
hensyn til .fordelingen gjøres opmerksom paa, at det er sandsy.nlig at 
denne for en del beror paa et skjøn. Det .fremgaar dog av de anførte 
tal at fangsten hovedsagehg har bestaat av yngre dyr, og da væsentlig 
av aarsillnger. Disse er o.gsaa meget værdifulde, fors aavidt deres vakre, 
!hvite skind ialmindelig.het betinger en høier.e pris end de ældre dyrs . 
C1gsaa deres spækmængde kan efter ·en hd vær-e ganske stor. Hvordan 
bngsten av ældre og yngre dyr stiller sig i forhol·d til iidhgere aar, 
kan ikke medddes naget om, da saadanne opgaver ikke foreligger. 
Av k ·l a pm y id 'S·, ·s·om aMowerveiende har sit tilho-ld i Vesteri.sen 
med Danmarkstrædet, blev i 1926 fanget ialt 53 l 09 stk. l 1925 fangedes 
o mtrent et -lignende ant.al, nemlig 54,523 ·stk. , mens kvant1ummet i 1924 
ikke V'ar ihalrvil: saa stort, klun 21 340 stk. Desværre er opgarvene over 
~ordelingen paa ælldr·e og yngre dyr sa.a uf.uldstændige, at man ikke har 
:fundet at burde of:fentliggtjøre dem. Kl,apmydsen er s.om kje:ndt mere 
spæk1hoadig eTIJd grønlandssælen. 
Fangsten av •S to r k o· b be var mindre g•o.d ·Og der blev 1fanget et 
betydelig anlal færre dyr end i de .forega2·ende 2 aar. I 1926 androg 
fcmgs,ten til 2219 sik. - 4571 og 4867 sik. mind re end i henholdsvis 1925 
-og 1924. 1926-aars .fangst va r a Usa.a ikh~ større end omkring en tredje-
de] av det ,fangede anta1 dyr i 1di·s!Se aar. 
Ogsaa fangsten av h va l r os blev ubetydelig i f.orhol.d Nl hvald 
der blev tat i 1925. I def.~e aar utgjorde f:angsten l 068 stk. m.ens der i 
1926 blev rfang•et b:ue 180 s:k. I 1924 androg fangsten til 489 dyr. 
Av is b j ørn (levende og døde) blev i 1926 ~anget 134 ·stk. Anfal-
let viser sterk nedgang i forhold til det fc.ngede antal i 1925 og 1924, da 
fangsten utgjorde henholdsvis 570 og 733 stk. 
Den utvundne mængde av s p æ k er i 1926 beregnet til at utgjøre 
ialt 6565 tan. I 1925 og 1924 blev der utvund et henholdsvi·s 1952 og 7 4 
ion mere end i 1926. Det høi·e antal ~æl i 1925 bevirket en saa stor 
spækmængde .dette aar. 
Foruten ovennævnte fangs.tprodu:kter har ~an faat opgit at sæl-
fangerne skal ha l1jem1bragt 14 hvitrævskind, 4 moskusskind, 3 polarttlv-
~kind si1mt endel hvalro,siænder og nogen snadd. Det g jøres opmerks.om 
paa, at .disse tal mul.igens kan være u!ul,ddændig. 
I ovenstaaende opgaver er i1kke medtat overvintringsekspe.ditionen~s 
fang1stutbytte. 
Nedenshaende tabel Vliser far1gstutbyttets f.or.deling paa de forskjel --
lige i n dk l a r er ing 1S ste d ·e r: 
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Grønlandssæl Hval -
Indklarerings- Sadler l O""æl Klapmyds Storlwbbe ros Isbjørn Spæl< 
sted 1 (1 - 2 aar gl ) stk. stk. stie ton (\ oksne) og aa rst•nger stk. 
stie stk. 1 
Bergen 
l 972 l 6 9041 l 300 l 2 l l 198 ..... 
113 446 
-- -
Aalesund .... 37 137 43 367 --- - - 2 678 
Kristiansund . - - l 157 -- - - 51 
Tromsø ..... 46 063 129 322 6 344 l 2~06 35 98 3 115 
hammerfest . 5 650 17 549 941 913 143 36 497 
Vardø . . .... 570 l 135 - -- - - 26 
--
Ialt 66 701 192 047 53 109 2 219 180 134 6 565 
Som :det vil sees, er s•tørst,edelen av aarets fangst ind.bragt til Tro~msø . 
Adskillig mere end halvdelen av .den samlede fta.ngst av -dyr er indkomu 
met hertil. I forhold Hl Aales~md er der indbragt til Tromsø omkring 
et -dobbelt saa stort kvantum dyr. Sammenlignet med l 925 utgjør det 
indbragt.e kvantum for Tromsøs vedkommende omtrent det s3mme som i 
1926, mens der f·or Aale:sund er en nedgang paa over 50 pct. Den store 
nedgang skyldes væsentligst mindrentbyttet i 1926, men det fremgaar 
dog av o.pgavene at Morefarkostene dei1te aar har levert fangst i Tromsø 
i større ut strækning end i 1925. Baade til Hammerfest og Vardø er de 
indbragte kvanta i 1926 mindre end i aaret før. 
for deles fangstutbyttet pa.3_ de forskjellige fark·o·s:ers h j em ste d s-
f y l k ·e r ~stiller forholdet sig saaledes som vist i efterfølgende tabel: 
Grønlandssæl Hval-
F(]rkostenes Sadler l o""æl Klapmyds Storlwbbe ros Isbjørn Spæk 
hjemstedsfylker (l 2 aar gl.) stk. stk. stk. ton (voksne) og aarsunger stk. 
stk. st ie 
Oslo ........ l 2 472 / 1o 404 l 300 l - l 2 - l 280 
Vestfold ..... 200 800 l 157 8 - 9 46 
Aust-Agder .. - l 200 - -- - - 23 
Rogaland .... 350 765 ·- - - - - 22 
Hordaland . .. 700 800 - -- l 
- - 25 
Møre ...... . 23 549 87 866 44 524 -- l - - 3 766 
l Nordland . . . . 6 700 11 060 2 500 64 2 l 391 
Troms ... . .. 25 040 59 033 2 687 l 233 33 87 l 449 
( Finnmark . _. 7 690 20 019
1 
941 914 1143 1 37 563 
____ I_al_t ~ 66 701-
1
191947 _5_3_1-09-l--2-2-19- 1 80134 6 565 
Man ser Møres store andel i fang~sten. Omkring halvdelen av antal 
fangede dyr og adskillig mere end halvparten av spækkv·antummet fal.der 
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paa dette fyl!ke. Møre har næsten dobbelt saa s(ort fangstkvantum av 
dyr som Troms . Den altoverveiende del av det ~angede antal klapmyds 
er gjo-rt av Møresku.tene. Den store nedgang i det samlede fangstut-
bytie i 1926 rammer Møre haardest. For dette fylke er der en nedgang 
i fangsten i f.orhold til 1925 paa 85 867 stk. ~dyr, tiltPorlrs for at der i 1926 
cieHok bar.e 2 fartøier mindre end i 1925. 
Troms fylke opviser ~det næststørste fan gstkvantum. Ogsaa for dette 
fylke v·iser fangslen i 1926 Htt nedgang i forhold t1il 1925. Imidlertid 
cleltok der i 1926 18 fartøier mindre end i aaret før, saa gjennemsnits-
fang·sten pr. ·fartøi blir allikevel større i 1926 end i 1925. 
E-fter disse to fylker k~ommer Finmn~n'k, N~ordland "Og Oslo. For 
første og si.d.stnævnte fylkes vedkommende er ·fangsten mindre end i 1925, 
mens den for Nor-dlands vedtk,ommenlde er litt større. For de øvrige fylker 
meJ undtagels.e av Hordaland ligger fan.~?sten i 1926 tildels betydelig 
und er l 925-aar,s. 
V æ r d i u t b y t t e. 
Det øk·onomiske resultat av aarets sæHangst er beregnet til 3 972 064 
kroner. Dette er fangstens værdi som skipperne har opgit til toldvæsenet 
ved indklareringen. I endel tilfælcter refererer vær.diopgaven sig dog til 
den v~i.rkelige salgssum. I opgaven for Aalesund var væråi ikke anfør1t. 
For .di,gse farko,sters vedlk1ommende er f01·etat en .sikjønsmæs,sig værdi-
ansæHelse paa gr.undlag av gjennemsnitspriser, opg·it derfra. Der er 
beregnet 6 kroner pr. skind og 33 øre pr. kg. spæk. 
Til at kunne bedømme 1926-aars økonomiske resultat, turde det 
være tilstræktkelig at anføre, at vær.d-iutbyttet var næsten dohhelt saa stort 
i 1925 og 75 p et. større i 1924, nemlig henhold-svis 7 513 000 kroner vg 
6 949 000 kr·oner. Tiltrods for kronens økede værd i er ·det klart at 1926 
har været et daarlig aar ,ogsaa hv.ad det okonomis:ke utbytte angaar. 
Det maa nok desværre befryg,tes at der er fler'e som ikke har hat fortje-
neste, men tvertimot tap paa aarets fangstvirk·somhet. Det maa nemlig 
holdes for øie, at utrustningen til en fangsttur, som ialmJindeJ.ighet 
strækker sig ,op til 2-3 maaneders varighet - ofte længer - er for-
bundet me·d store utl.æg. Maieriellet - fartøi og redskaper - som benyt-
tes i disse haar~de og barske :farvand maa selvfølgelig være 1ste klasses 
og i god stand. Utgiftene til veclhkehold, assuranse og amorti,sation er 
derfor store. 
F angstproduiktenes avklarering-svær-di sti ller sig for de forskjellige 
inclklareringssteder saaledes: 
Bergen 
Aalesund . . 
Kristiansund .. 
'---- 651 
Tromsø ....... . 
Ham:menfest 
Vardø . . . . . . 
kr. 130 026.00 
» l 447 574.00 
» 23 882.00 





For·deles avklarerirngsværdien .p~a fark.ostenes h j e m ste d s fy 1-
k e r blir forhol,det følgende sammenlignet med 1925: 
Avvikelse fra 1925 
Fylke 1926 1925 
l 
kr. kr. Absolut Prosentvis kr. 
Oslo .......... . ...... 186 294 410 728 224 434 -i- 54,64 
Vestfold ..... . ........ 26 802 42 820 16 018 --;-. 37,41 
Aust-Agder . ..... . ..... 15 097 125 420 110 323 --;-. 87,96 
Rogaland . .. .. . . .... . . 13 884 114014 100 130 --;-. 87,82 
Hordaland ..... . . ... . . 15 000 17 000 2 000 11,76 
Møre .. . .............. 2 167 958*) 3 930 356 -;- l 762 398 -i- 44,84 
Nordland .. . .......... l 252 277 359 089 106 812 --;-. 29,75 
Troms ..... . ..... . ... . l 960 194 l 941 111 980 917 ~ 50,53 
Finnmark ....... . ... . . l 334 558 572 580 238 022 --;-. 41 ,57 
*) Herav vedr. kr. 26 645 haakjærringfangsten. 
Ovenstaaende talræ~er gir en saa god illustr.ation av utbyttet &·or de 
enkelte fyliker i de to aar, at det turde være unødvendig .at gi nogen 
nærmere karakteri,stik herav. 
For alle fylkers vedko•mmende er der nedgang, som for de enkelte 
fylker ·dreier sig fra 11.76 pct. til 87.96 pct. Nedgangen er stør,st for 
Aust-Agder ~og Rogaland ,fyl:k r. For vore ·viktigste distrikter, 1\lløie og 
Troms, er der en nedgang paa henlholdrsvis 44.84 pct. og 50.53 pct. 
Av det ·samlede værdiuibytf.e i 1926 fcll,der 54.6 pct. paa Møre fylke 
alene - altsaa mere end halvdelen av den sam,lede fangs.tværdi. I 1925 
var procenttallet 52.3. Troms fylkes andel utgjør 24.2 pct. mot i 1925 
25.8 pct. Disse to fylker tilsammen medvir'ker aHsaa til 78.8 pct. av den 
samlede fangstværdi - ganske nøiagtig samme an.del som 'i 1925 da 
procenHallet var 78.1. Dernæst :har Finnmark 8.4 pct. a.v fangstvær·dien, 
Nor,dland 6.4 p et., Oslo 4.7 p et. og de øvrige fylker tilrsammen l. 7 p et. 
O v e r v i n t r i n g s e k s p e d i t i o n e n e. 
I 1926 blev .indklarert over Tromsø 3 norske fangstekspedihoner, 
samt l utenlandsk. Av de norske var 2 overvintring•sekspediti,oner. Disse 
658 
opgives at ha ·overvintret paa Svalbar.d og den tredje har hat tilhold paa 
Jan .M.ayn. 
Fangst utbyttet opgi·ves ved indk1areringen til ialt: l 05 isbjørnskind 
og 7 levende isbjørn, 123 blaa- ·og hvitrævskind, 1000 kg. dun og 
700 kg . spæk. Avklareringsværdien utgjør 39 600 kroner. 
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